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i,2.K iir« :p^i3 p«3 mmya ne'K D-'jnsn p irrp^n ]2 IiTdt i-i2^*^
mvy ty'jtya min^ "j^d jidk p in^cx' 'd'3 v^n nin'' nan n\n/i-. _ |
n.4 ssn moai Tnyn^ loaa n>=3K moa :"idk^ '^« nirr- 12t "'TI |jji{V-|<
6 n"? njn nin-' ^jn« nnw -idLsi tjnn: c'Mb K'2i TTicipn nmo '"^t j' s
' trim'? niD'?DDn "ryi n^un "jj; ntn orn I'mpsm nsi n'sa nan ^nrij nan
11 :n«n •>:« npt? "jpo ioni ih^ct nsi nns no icxb '"?« mn"' nan \i"i
12 tincy"? nan "jy ":« npw "2 msi'? nae^n '"jn nin^ noN^i
13 HKT 'JK mD3 TD "1DK1 HKT nn« HO icx"? n'itT "'?« mn"' -i2n %T1
14 :psn '3tr"' "73 by nyv^ n-B-pi' iidsc 'bx mn" icn't :niiss 'jeo visn
Its 1KD3 K^'K iinii 1K31 mn" D«i niiBS nn'PDD ninECo b^b Kip "jjn "3 15
lO 'BBCo "msm :min' ny ^3 by) 3"3d n^noin "73 by) Dbvv\'' nytr nns
•Dnn'' "cyo"? iinn»'i nnns D^n'jK'? nep'i "inty itrN nnyn ^3 ^y nniK
17 nnri "jk ^isk '35« itrK '73 ns nn'^x mmi ncpi Tjno inxn nnsi
18 bi'a moy'n -is3d Ty"? nvn jnnj nin "iKi tnn'JE'? innx ]b nmiBD
19 lentil :p«n oy'n n"'jn3'7 nntr*? min^ "3^0'? p«n '?3 "jy ncnj n-ovn'ji 20
:-]'?ntn'7 mm dk: "j« inw o ^^ i'?3r nb) jbH
a,2.K mm -«5« ns "ion"? d'jcit "iTK3 n«ipi iiSn noK*? "'^k nvmiai \ti
:nynT t6 )ns3 naior nn« ir^ob yr)b),b:i nanw -piyi non -[b 'n-i3t
3 D«i nn'bK «3n nyi ictyK" v'?3« Vs nh«i3n mcNi mn"^ ^«-ia' t?ip 25

3,25—5,7 —»»•» n'OT 199-0*^ 3
ntn Dvn lyi ivnyjo iyni:«i urns liwcsn lyn'jK mn^'? "d lino^D iiDDm
4.3 n^i D^trn''?i mi.T ex*? nin' nD« n2 '2 'nyn'?K nin^ "jipa liyntr s*?!
4 rrnn" ty'K 0222'? n-'?ij; npm nin'"? i^bn :D"sp ^« lyntn ^ki t3 ds"?
:D3'^^yD yn 'jeo n22c ]'«i niyai 'non ck3 «:{n ]2 n'^triT '2tr'i 5
n iK^D \sip ]'iK2 ^t^u lypm ncKi lynt^n D'?cn"2i rni.T2 iTjn
6 nyn '2 nnyn •?« iT'yn nirs d3 isc ns2on ny ?« nsnii iedkh iidki
7 icpoc s:j' yoi d'u n'myci i22ed nnw r^h]) -Mii -i2ci iiesd s'2d '2i«
8 ib-i^'m nsD D'pt? njn n«j ^y :2trr ]'kd ni^sn I'-iy nsc^'? i:5n« nit?^
9 "i'?Dn 2"? n2K' mn^ as: «inn Dr2 n^m : liDO m.T «ik jnn 2ty nb '2 10
II 'jtriT^i ntn nyb ick: s'nn ny2 ^nnon' D'^<"2in1 n':n2n latrji nnc^n 2'7i
'2 nVso k'?d nn n2n'? »^b^ nnt'? xi"? 'oy n2 tit i2nD2 n-sv ns nn
13 vm22nD nEiD2i n'?y^ n'ijy2 nin :Dm« n't2ECD n2iK 'iN dj nny "V ni2^
14 ny "ytrjn lyo"? dVb'it 12'? nyno '022 niinB* '2 li"? ^ik void nntriD i^p
ID :DnB«'-inD ]i« yecm no t:d ^ip '2 naiK nntrno I2ip2 ybn 'no 15
16 ny "jy uri'i pmcn |'"i«d 'K2 cnsj o'Ttrn" by lyotrn nin d^ij"? ii"2in
1S.17 ^2^^ :mn'' am nmo 'n« '2 2^200 n''?y vn ^-(cf no{?2 tobip min^
19 nSm-sj. 7D >yD :i2'? ny y:: '2 no '2 inyn n«i i"? n'?« ityy t'^^J'oi
tnon'jD nynn "vti -nyD<ly> -ieic "rip '2 cins n*? '2"? '? nmn "2^ niTp
21.3 ny rny'T yii "bntf mc* niKriB p«n "72 n-nc* o Kipi 12c "^y ^^v 20
22 D''?2D D'32 lyT k"? ^m« 'oy "j^iw '2 :iDic bip nyoc'N oi n«"iK tid
23 |>i«n riK Ti^K"! :1y^"' «? 2't3"n'7i yin"? nen D'!32n non D':i2i nb^ nan
24 my2in ^21 n^uy'i nim onnn ^n'sn : miK tki n^ocn "jsi in2i inn nam
26.n3 '?Di2n nim ti^ni : ma n^otrn '"]iy '721 msn I'k nam 'n\s"i : I'jp'jpnn
27 ncDty nin' idk n2 '2 :ies ]Tin ^jed nin" 'ise ispj my '721 n2nDn 25
28 'pyoD D^Dtrn mpi p«n '72«n n«t 'py :ncy« ah n'72i psn ^2 mnn
29 ntrp nn'n trnE '?ipD inaae 21^^^ k'ji 'nbf 'nnnii n"?!--' ''m2n '2 "jy
:tr'K ]n2 2cr i'«i n2ity ^yn ^2 I'jy 'E221 '2y2 ik2 -}•->« -n ^2 nm2
j 7:7 7E2 7"ipn '2 2nt ny nyn o 'Jd 'K'^'^n '2 ^a^yn no nnc "Pni
31 m''22D2 ms TiycK- nbin2 "jip '2 :i{rp2'' ^trEi '2:y "2 icso 's^nn Kic'? 3°
:D'iin'7 'tTEi nE''y "2 "ib Ni ns n*E2 c'lsn nE'nn ]r3 ra "jip
5,» DN v'» iKson D« n'm2im2 itrp2i lyn «i ^^<^^ •jtrn" m3in2 iodic
2 :iy2B'' nptr"? 12'? ncK' mn^ ^n d«i :n'? nbcai niicK trp2D dek-d ncy c
3 ip?n 1D1D nnp i3«d Dn"'"72 ibn «'?i dhn nn'2n njics"? Nibn T3'y nin'
4 "pi lyT «"? '2 i'?Ki3 en D^"?! ^« 'moN '3«i :2ity'? 13KD y'^DD Dn'iE 35
n ^^^ lyT non o oniK n"i2n«i o^bnan •?« "h nbti : cn'nbK deitd nin^
6 n'lK Dsn ]2 by :nnDiD ipna biy n2C nn' ncn in cn^n'^s cEtrc mn'
12-1 '2 f)it3' nanc «svn '?2 onny "^y npt? ica mitr' m2"iy 2nj "lyc
7 D'n'jK «'J2 iy2tj''i ^auty 732
"i^ na^ox nNt"? 'k : Dmni2tjto icsy cn-ytrE
m.T 'n nysBJi nun «^i ":ed y^\pv Ton d«i aicn '^k .ii.t ckj ^kiet 2ie?n dk 4,j>i i»>
:i^^nn« 131 o'W 13 i:"i:n.ni npis3i BBtrea nei<3
nyjji o:^ n'.T m^w idkS oVpit^i m.T opS nKBTi kp.i pK nin' 'iii< n.iK ie»i 4.. (?)
n«BV •»»«>««— 2.4—3.24
no rv\rf lo.s nn -.bii^^^ n'2 mnEtro '?2i npy n'r mn^ lan lyotr :m.-!< a.n.4
n''« ncN k"?! nbsn'i ^2nn nnK nVi '''?j;d ipm '3 ^ij? '2 ddtiiik i«sd 6
|n«2 nmci naiy i'ikd lanoa iins y^ion on^o |'-ikd un« n'ryon mn^
p« "tk DDn« N*2«i :dc c-in 2C' n"?! t?'K Hi ^2y Kb ]n«2 niD'?:ji n'3 7
5 rnayin"? Dnetr 'n'?nji 'sis nw iKctsni iK3m naioi nns '?3k'? bD"on
D\s'3jni '2 lyt'B D'yim 'iiyr n^ mim 'trem nin^ .tn iidn «b cinsn s
'J2 n«i nin' D«i DsnN 2'-ik nj? is"? ^.^2hn ^hyv Kb 'nnKi Vyns iK2i 9
nn'n ]n i«n ^«D ujnnni inbtr -npi ikii D"n3 "k naj? 'o : nnw ns'i^ '
lef :^'yr «i'?3 nns Ten 'oyi D'n^K «•? noni D^nSw "ij TOMn :n«t3 12.11
10 'ns ^oj; ntrj? myi rntr '3 :mn> as: ^SD -noi-n- nytri n.st by D'Dtr 13
iD'on 1*72; «? "IK'S nnitr: msa nns2 on"? 3sn'? c^n d'd nipj2 i^ty
'D nintr'? "iitrs Tn"? i? noi -nnc^ 'd mnty"? nnso iinS i'? no nnyi is
nin' ns ";3ty -idi yi o \s-n 711 ^npin Tnnt^oi 7ny"i tidti nni 19
'npm I'^j? -ni3K' n'jiyo '3 :mN2S nin' 'jnK dkj x^n 'mnc s<bi [m'pk 3
15 n« ]ij;i ]'y bs nnni nn2J nj?nj ^d by o nnyw «"? noNni ynnoio
:nn3i ]D>' niD 'b n^snj ysi nos y-it n'bs pnitr jnyoi •'SiKi :ni) nyit 21
7« inin' 'iis DSi 'icb ^Jiy onoi nni -[b '3im nroa •'DS^n dn "d 23.22
n^t?y no 'yi x'iz ^D^ 'ki ^nsbn Kb D'by^n nnK "riKDCi Kb noKn
nniKH nn nsKC -n-trsi raxa imo nob nis :noiT nsibo nbp msa 241- - \-»« 111*'
20
-jiii-y-ii .)n'o ^bjT 'yiD :niiKso' n^y^^a icy" Kb n'B'pao b3 nj^'tr^ *d na
KSB' '3 2iJ nWZD nbK Dn'inKI Dnt TlinK '2 Kib C'Kli 'ICKm nxti^jo 26
'2K ]'yb DnoK :Dn'K"2Ji Dn'jnsi onnty on'obo nan bKity^ n'2 itr'in )d 27
noip nDK' nnyi ny^i d'js Kbi •^^y 'bK U2 o ':mb' nK i^Kbi nnK
iDDD "3 inyi ny2 -[^y'uv dk loip' ^b n'cy ik'k -j'nbK n*Ki niytrim 28
25 Kityb :nin' dkj '3 onycs nsbo 'bK nnn nob :min'' ynbK vn yiy ^.29
:n'ntrc n'iKD D3\s'3i D33"in nbsK -nn-npb Kb imo D3'i3 nK "n'Dn
noK yno n^bsKo i'ik ds bKisr^b 'n"n n^ion nin" 131 iki onK inn 31
*iin3C' 'oyi nnif'p nb? npy nbin3 n3trnn -.jhH my Ki3i Kib vj-it "oy 32
•KOQ-b niyon nK> dj 13b n3nK cp3b ^snT '3t3'n no :iddo ]'k co' 33
30 : D'nK^D mnnD3 Kb D"pj ^- nitrDi m iKsci 72:33 dj :73m nK 34
:''nKon Kb 71DK by iniK ODtri 'Jin >iDD 12K 3tr nK "'n'pj '3 noKm n':
nKc Di mcKo ntr3 tj'K3 •tr3n nnseo dj n3"n nK mitrb nKO 'btn no 37-36
nbts^ ]n - :Dnb 'n'bsn Kbi 7nD303 nin' dko '3 "itrK-i by 7T1 \ssn nt 3.x
•)inn '7in Kibn my n'bK 3itr'n nnK t?'Kb nn\ni inKO n3bm intrK nK k"k
35 D'Ety by 7^7 "Ktr tnin" dkj 'bK sik'i n'3-1 D'yi n'jr nKi K"nn ]nKn 2
7mit3 inK 'E'jnni 13102 '3-iy3 cnb n3C" D'3"n by nbic* Kb nc'K 'kit
njKo nb n'n niit ntrK nsoi n'n Kib tripboi d'33i lyio'i :";nyn3i 3
IDC" DK nbiyb -iiorn :nnK 'T»i iibK '2k "b -^nKip nnyo Kibn tnbsn n.4
]nKi D''i22 "jn'tTK 7K "nicK '2iKi :b3ini niyin "tryni -^m3T nin nsib 19
4oji3itrn Kb nnKoi 'b iKipn '2K idki d'M mK3s "3S nbnj mon ]'ik ib
D"EC by bip :mn"i dkj bKiD' n'3 '3 Dmj3 ]3 nyio nt^K mj3 pK 21-2
^2^u :nn'nbK mn" nK in3tr D3in nK iiyn '3 bKiK" 'i3 "Jiinn '33 yctr: -'2
ip»b ]3K :ij\nbK mn' nnK '3 ib nnK ujn D3'n3ice nsiK D'33itr d-j3 23
y^y nK nbsK ntrani tbKitr" nyicn ii'nbx mn'3 13k onn ]iD<n> niy3j<- 24
6,2o— ii.io iiBi i<m msT wowii 5
6 n^trpn nh nan ^y ^d nnitrnc nc ntn nyn bn nyn «'3n "sis nin ^'ixn
: pmc }n«a 2iDn njpi sian totyp nii^"? "^ nt no"? :n2 idsci "rnim
21 cyn "jN ini ^jjn nin' nc« na i^*? r"? i2"iy k^ ns'n^n ]m'7 k"? nrm^j?
22 nin nm^ "id« ns :n3K' lym isc nn" 0021 nnx 02 i!?cdi D'''?b'Da nin
23 Nin ntsN ipvn' in-'Di ncp :pN ^riDi^c ^1y: biti "ui ]i2s p«D K2 dj; s
ra yby ncn^o'? c^ks -jny i2D"i' d'did "jyi nort" np nVip idht n^i
n3.24 men "^Nsn ":« :m'?v3 ^^n unptnn ms li'T ibt lyoc ns uyoB' :]vs
26
-12N2 'D'?snm pc njn 'cy na ; n^ioc nuo S'sb mn •'s ;%3"7n ?« ^m^i
27 yr\ni ]in2 nj^^y mm n3' D«ns o onnon ncDD
-f? 'try n^n^ ^^x
2S ^1131 nu'ni "j'st '3"^ omiD no q^3 :D3m ns njn3i ynm 0330' 'cy3 "o
29 »b D'yni fj-Vv-it fjis NIK''? nisy en -^ irso nco nni : ncn cn-n'^rD d'?3
'} :Dn3 nin' dnd '3 cnb iKip osci •id3 :ipm
3.6 ^Nity n3tft2 nncy ncN n'N-in ^^Dn in'trN" 'd'3 'Vn mn' ick'i
7 nntyy nnN idni :cw -]tm ]iy"i ]'y bo nnn ^ni n3J nn ^3 by N'n n3^h 15
s '?3 "jy "3 Nn<n>i :min'' nmnN miis nNnm nit? n^i 3i:rn "bn nhn bj ns
ah) n''?K n'nn'"i3 nso dh ]nNi n'nn'rt? 'rN-ity n3t:te nsNi -itrN nnx
9 riN f\<^nr.>^ nmit 'jpp n'ni :N'n dj ]fm ]'?m nmnN min^ mj3 nNT
' mu3 "''tn n3tr n"? riNt ^33 nil :|»yn nNi ]3Nn hn 'iNim ]-iNn
1
1
''?N mn' noN"! : mn^ dn: ipt:'3 cn o n3'? V33 mm' nmnN 20
12 nbNn D'n3in nN nxipi I'm :min'' mjio '?Nit?'' n3trD nt?Ei npns
'JN Ton '3 D33 'J2 b'EN N1^ mn" dn: ^Nnt?' n3trD n3it? moNi nies
13 ns ""ttsm nyt?s Tn'jN mn^j '3 liiy "yT "]N :D'?iy'? iidn n^ mn' t:NJ
14 D'isitr D'J3 i3ity :nin' dn: <-nyct? ab 'b)p2\ )jyT )'y "js nnn nnt^ "I'sni
\-iN3m nnDtrca D'itri ^yo nnN nrn.s \-inp'?i 033 'n'?y3 '3jn '3 nin' nsi 25
16.1D i3"in '3 n'ni tb'SB'm nyn D3nN lyii '3'?3 cy'i 03^ 'nnii ijn dihn
n'jy Nbi mn' nn3 piN my noN' n"? nin' dn3 nonn d'C'3 ]nN3 nn'iEi
* * * * * »niy ntry. n'?i nps' n"?! 13 n3r n'ti 3*? by
ii,2.« riNtn n"i3n nri nN lyetr ncN*? nin' nNO in'OT "^n n'n ^tyN -i3nn 30
3 'nVN mn' ncN n3 nn''?N mcNi :n'?trn' '3tr' "jyi mm' ty'N ba D<n>i3n
4 nN 'n'ls itTN :nNin n'-i3n 'nsn ns yotr' ab tjn tr'Nn nnN ^Nitr'
nn'tryi ''7ip3 lyotr ncN"? '7t"i3n n^3D d'isd i'ino nms 'N'sm di'3 D3'm3N
n jya"? :D'n'rN'? D3^ n'nN '3Jni oyb 'b Dn"ni 1:3ns ni^s ntrs '?33 nms
trsm 3'?n naj pN onb nn"? D3'm3N'? 'nyrtr: itrN nyi3trn ns D'pn 35
6 n'jNn n'"i3nn '?3 ns s^p '^n nm' nt:N'i :nm' pN ^DN1 ]yNi nm ci'3
:cmN cn'tryi nNm n'i3n '^3^ nN lynt? ncN"? oyjiT msnri mm' 'lys
7 D|K*n ntn nrn ny tj'nsc ]'isd nms 'm'jyn ors D3'ni3S3 'n'lyn nyn '3
8 nn'itr3 tr'N i3'7'i njts ns it:n s'^i lyetr ab) vb^pi lyctr •\Qnb nyni
ntyy n'ji nitry"? 'n'ls ntrN nNtn n'i3n 'isn '?3 ns cn''?y n'3si ynn 03"? 40
••9 Dm3N niiy by i3tr rnbtrn' '3t7'3i mm' tr'N3 ntrp Nsoi '"?n nm' idn'i
—•*^^•<y»^
«b' K^i D^eni'^ nm' dp^ cwn ^3 n'^» iipji nw kd: obpiT^ i«ip' K'nn nps 3.1; («)
}'"\K0 nn' iK2'i ^«iB' n'3 ^y mm' r'a 1:^' ncnn c'D'3 ;!?">" csb nms >inK niy i»
:03'ni3i« riK 'nSnjn ipk pun ^v PB»
4 —«9iO(» n'BV •coK*— J,8—6,19
ntTK ^s D'K vn D'stfn n'itio d^did :mun' n3i» n^ai ick^i nniN j??lr'«i S.'*
npjnn s"? hid icn 'ij2 dxi m.T dk: ipsK «iV n'jw "jyn n'rnr inj?"i 9
nos'i mn'2 ic'nD tmn^ nm min^ r\'2i "rK-itr n^n "2 n;2 t33 '3 trron 12-1
1
s m-b vn' D\s"2jm :ns-ii wi"? nj?ni 3"ini ny-i ^yhy Nun k*?! «in ki"? «3
ntn n3in ns dd-i^t ]y^ m«23 'n'jx mrr ick ns jd*? :•=- ona i*k i2ini 14
'ii CD'bj? N^ZD 'Jin :nn'?2Ki D"sy ntn nvm cx^ tez nzn ]nj 'Jin lo
liic"? ynn «"? 'ii «in abiyo 'ii Kin ]n'N 'ii mn' D.si 'jkiit' n^a pmcn
^o^'?1 iTsp b«i :D'-ini nb:i mns nnps incrN nm' no yotyn «'?i 17-16
10 ins^D nv trc^T ^ni^<m ^i2J bss" Tipzi lixs "psn' -i'nuzi ji2 i'tsk'
DDHK ncj?N n"? nin" DNi nonn d^d'^ cii :2"in2 ninz nD2 nns nc?« is
mcKi n'j.s 'jD n« nbi U'nbs mn' ncfy no nnn noxn '3 n'ni ;nb 19
|n«3 nnt nsyn ]3 D33"i«2 "i3J "n'rK nayni tiin onsij? ic'S3 nn'bx
KTi D33'?3 TiD« Ki^i n3'7'i iiD miDi iniD 3^ n'n nrn y'ji 'io^h «'? 24-23
'5 "ICC" Tsp mpn nV^ty ipy3 tyipboi mv'" dcj ]nin li'nbs mn' ns «i
D'vcn "oys iKsoi "3 :d3d 3it3n lyjo D3'm«Bm nba ion D3''miij; ni^ 26.n3
d'k"?d Dn'n3 p iiy sbe 3i'?33 :n3V' o'C'is n-nc^n i3'sn wu^ ^c*? mtr' 27
mn' Yi liT n"? ]n •=- r-zy ni intry lioc :iTcy'i ibij 13 "ry nDiD 28
it?N 'U3 D« mn' n«i npsN n"? n'jK byn :id2C nb D'ivsx OEtrm in^'^s'i 29
20 iptrs 1N3J c\s3in :]ns3 nn^nj mnyn nee P'J'Si cpinn »b nt3 s'-''
^-innnx"? ijryn nm p iins 'cyi nn'i"' by nr D'in3m
\st? m3n n'3 by^ ibw lypn j;ipn3i n'rcn^ 3"ipD ]D'i2 "33 itj;n 6,h
Ti'bn :^]rs 713 •n'D'n ni35;Dni nun! ;'?nj n3C'i ]ieso nspc^i nj?i "3 riKbn 3-2
n''?v ic'^p :n' ns' u^n i>'t 3'3d ''^nx n'"?}? lypn Dnmj;i cy'i ikz- 4
25 iDip :3iy 'V'js iDi" '3 Drn nis "3 li"? 'in n^inss nbyii loip non'jD n
OEtri 'n>i-j; im3 mszs nin' iCiS ns '3 :n\-nicis nn'nirii n'?''?3 nV^ii 6
]3 n'ts'D 113 -i-pn3 :n3ip3 ptrj? n'?3 npcn Tjfn N'n nb'jD d'jb'it ^y 7
]D D'jK'n^ nojn :n3Di ""jn Ton 'is by n3 j?etf" t^i Don nn>n mpn s
bh'sy mK3S m'n-' new n3 :n3tri3 ni"? p« nec^' -o-trs ]s loo ^L"Di ypn 9
30 m^Ki n-l3^« 'd ^y :m'?D'7D '?y ^S133 -t zu'n '?s-i:r' nns:r ]2i3 \hb)y' '
nDin"? n': n-n mn-' n3T nin Z'trpnV \b:>v i^b^ Dit« n'riy nin lyac^i
Vyi ]'ina "jSiy "ry "jec ^sn Ti's'^i "n^'jo nin-' nan riKi ns issn' n't n
Dn"n3 i3Dii ICO' n'td ny ipt ns"?' nrs oy t?'N Di '3 nn^ nmna mo 12
Diopo o tmn" n«i ]n»sn ^3:?' by n' n« ntss '3 nn" n'C'ii rwia nnn«b 13
35 "ISC n« 1NE5T1 :ipc ncy 1^3 ]n3 nyi «"3iDi ys3 ysi3 ibs o'^ni Tyi u
Di itry nsyin '3 iK"3in :Dibc I'Ni 01*717 di^lT nss'? nVpi by 'oy n3 ic
nc« ibtrs" c<mpD ry3 n^bsis ibs' pb ly^ kV Q'bsn Di itru' Kb tri3
TIT nt 'K Dbiy msnib ibKC'i iKni oonn by noj? nin' idk n3 :nin' 16
D'ES D3"by 'nc'pn- nbi Kb noK-'i Dstrcib yiiits iksci ns i3bi siun 17
40 'yct^ :Dnn-iy 'y^'i-i D>iin lyDC* pb :3'trpi Kb ncKn ieic bipb is'Cpn 19-18
cn"? D'j'V :•> v«i ''2D cv r»t k: ipc» nBH*: min'3 mv'oerm apj.' n<2: n«t n-jn s.ii.s («)
'nD» 1PK iV'nn «'? 'ibo dk m.T dk: ixTn «'? 'n^xn ;ipoff' «^i nn'j D':ti< wr «'ji "
;w3-;.3p' k"?! v^j 10m i!?3i' k'ji wyjTM inii2p' K^i D^iy pn d'!? ^123 bvt
i8,i7—7,29 -•««©« .TOi< 4*«>-E}*>- 7
18,17 2'i« 'jd"? utsh D^ip nn3
18 rravi P30 mm nasn Kb "3 matyne in-'on' "^y natrnii is"? itow-i
•9 niH' na^trpn man "ra "?« ns'trpj "jni ]ic''?3 inaji isb K<2io nam nsnn
3 "ncy nat '"C'ej'? nnitr ma "a nyn nam nnn dVij-m :''an^ "jip"? jjoc'i ""?« 5
21 aynb DH'ja nx in pb tono inen n« a^BTib naics nn""?); nan*? ^jb^
niD ^jnn vn^ cn'CJKi niio'?Ki niVac dh'cj ni'nni ann "n"' by nnam
22 D«ns mnj nn^bj; «>an -la nn^nao npyt yoB'n tnonboa ann 'an onmna
23 "hv nnsy ba nx nyn^ nin"' nnxi j'binb lioti n^nsi "jnabb nn-i-tr na "'a
nya T'isb D^bc'aD vni "Hon bK yisbo nnnEim djiv by nsan b« mob 10
:nna ncy ids
7.3-2 ia^B\n bn'iv \nbK niwas nin^ now na :- nnin^ ba mn^ nan umc <>
4 nptyn "nan b« nab moan bx :ntn oipoa nanx niacsi na^bbyoi na"'ann
n Da''ann n« u'd-'n a^D'n ns "a incn mn" ba^n mn^ ba\n nin^ ba^n ntixb «s
Kb nanbKi mn^ nj nnyn i^ai tr\s i^a tsEtro iK'vn itry dk aa^bbyo nsi
6 loab ynb labn t<b nnnx n^nbK nnKi nm mpca lastrn bK 'pj nm iptryn
7 :Dbiy nyi obiy job na^niaxb inna nc« pxa ntn oipca nans 'njat?!
98 ]f2Vf^^^ p|N3i nsn aiin :b'yin 'nbab nptyn nan by nab n^noa nnx nin
" Dnnnyi Dnsai tnnyn^ Kb -wru nnnK D^nbK nnK i^ni byab nopi nptrb 20
ba nK nityy jynb i>b«' nnnoKi vby 'dc Knpi ncK nrn n^aa "iab
11 oa-'i^ya vby "cty Knpi ntrK nin n^an n^n o-'snD nnytpn :nbKn mayinn
12 miatr nc'K ib^tra ntrK "oipo bK kj lab ^a tnin" dk: 'n^Kn nin •'aiK oi
'3 ly^ nnyi :bKnty^ ^ay ryn "iso ib ^n'C'y ntrs hk usm niCKna de' "'otr
Kbi nam nair'n ca^bK nanxi mn^ CKi nbsn n^tryDn ba nK nanwy 25
14 nnK ntTK vby 'qu Knpi ntrK n-'ab "n-'tryi :Dn'iy Kbi oanK KnpKi Dnyotr
le 'nabtym nbu^b ^n^try nt^Ka na^nasbi nab mni ntrs r:ipDbi ia n^nna
16 bK nnKi :D''nsK ynt ba nK oa'nK - nK •'nabtyn nt^Ka "iE bye nans
ytxf "3i'K "a •'a yisn bKi nbani nan nnya Ktyn bKi ntn nyn nya bbsnn
18.17 D'opbo D'ian tDbtrn-' msinai nmn^ nya o^try non no nKn "li-'Kn ^nK 3°
D'Dtyn nabob' a^ip mtryb psa mt?b n-trim trxn nK nnyao niaKni ta^sy
'9 Kibn nin' OKi D'o^yao en 'nKn Pio^yan jyob onns D\nbKb n'aoi lom
3 bK nani 'noni 'dk nin nin" 'inK noK na ]ab :nn'iE ntra lyob nnK
Kbi nnyai nonKn ns byi nntrn yy byi nonan byi onKn by nin nipon
21 ntra ibaKi oa^nat by ied namiby bKnty 'nbK niKas mn' noK na -.naan 35
22 by onso I'nxo nniK "•K'sin nva n'n'is Kbi na^niaK nK 'nnan Kb 'a
23 "n^m 'bipa lyot? noKb oniK "nns ntn nann ns dk 'a :nati nbiy nan
lyob nanK nisK ntrK "jnnn baa onabni cayb "b vnn onKi o^nbKb oab
24 vn"i ynn oab ni^jyba lab'i aits nK itsn Kbi lyotr Kbi :Dab ats"
ns ntn Dvn iv nnsD ]'nKo oa^niaK iks' ntrK nvn job : taoEb Kbi ninKb 40
26 ion Kbi "bK lyotr Kibi : nbtri oaDn D"K"ain nay ba nK ca^bs nbcKi
27 nbKn nnann ba nK on^bK nnam inniaKo lynn OEny nK itrpji oitK nK
28 Kib ntrK "lin nt on'bK nnoKi :naiiy" Kbi on'bK nKnpi jbK lyotr" Kbi
29 ^i : nn'DD nnnaii niioKn nnaK noio inpb Kbi vnbK mn" bipa lyotr
6 -tta<i»u ml^^> i»o-et*-^ 11,11— 18,16
m^j?"? D^nN n^n^K nns isSn ncm nsT r\n yiccb i3«p ivn citrKnn 11
io« HD 13"? :Dm2K n« 'm^ ick "nnn rs min^ n'::i ^snc n'2 nEn n
jfDtrN «bi "bti ipyn hjdd n«3^ I'^av »b ick nyi dh'^n «'2d 'iin mn'
nncpo nn ^cx D'n'rwn •?« ipj?n n'rcn- 'rc") mirr ny o'^m :nn*'?N 12
5 nEDoi miiT i^n'?« vn 7-ij; ibdd '3 : dhvt ny2 en"? ij?'trr n't ycim nn"? j
ntn Dj?n nj?2 "rbEnn ^k nn«i :'?y2'? nep"? nin^to - Dncc D'?trn> msn m
no :Dnyi -n-yr 'bt< CNip rj;: yer 'iy.s -d nVsni nil m>'2 sen Vxi w
'3nj?T •^"o^'^yo n-'-zy^ v-tp itr^i n^-i-in ^m-Dto- nn'tr-y 'n'22 'nn^V
c-x n'sn n^ij TThM^ri b^pb -pv mn' K-ip ")«n ns ns' jiyi nn i'^s-'j-nri -i-« 16
10 no nyi "r^ja nyn T''?y 121 "iniN yoiin ms^s mn^i ivnr'pT lyii n^'ry 17
:':y2'? "lop"? ODysn'? on"? icy ick nmn" n'^i '7«ity'
hud"? ^2V *)iV« trsDD ':«i :Dn''?'7yD 'in'xnn t« r]])-^{^^ ':ymn mn'i 19.18
iDc^i D"n }nsD um33i v^nVa YV nn^ntr: nntrnD ncn '"jy o 'ny^' t<b)
o DHD inepi nsiN 2^1 nv'?3 ]n2 pi-i OEb nixrs mrri my i^^" «•? 3
•5 it?DJ HK D'cpzon mnjy 'um by mn' -los hd jd"? :'2n rs 'n^'^'j yha z\
'i2n m«2:{ nin' ncK na p"? :iiT2 mon n'?i nin" oca K3:n «"? nnsS 22
n"? nnsc'i :2yn2 ven-'' Dn'njii on':: aina imo' cmnnn nn^'^y npE 2j
'3 mrr nnN pns :DmpB n:c niniy 'trix ":« ny-i «':« '3 on'? n'nn i2,«
nja na "^s i*?:? nn^s D'ytri tit yvx^ ims i2it< n^DEtro i« t^k 2n«
20 nnxi tcrrn'^D pimi cn'E^ nnN anp ns ic*y dj id"?' ityjW nj onyoi 3.2
:nrn cv"? Dc^pm nnic"? isss opnn ins •2'? ninzi "ixin "inyn^ mn'
TTAz nns m'7c? ]'i«2i d'oidh ns mnnn "['ni -iiNb^i nn^jT n^bji nw o n
non Di p n:2 non dj 72N n'ri ^nx n: "s '.\-r\''r\ ]is:3 n^-yn i\si 6
:m2it2 j'jx nai^ o d; ]t2Nn '?n s'^d ^inN \sip
as
nan "crn n^r mTi mp ncs"? mn' nxo IiToi^ ':s n'n T^i'x n3-;n 18,2.
«
nnc'ii :D':2Nn by n3s'?D nc'y injm -isvn n'2 nisi pi^t nx ^yctrN 4.3
•372 itr' "iCKs inx •''td inc-y^i 2ci "rirv^ ti inns nB'y Kin ic^s ''r^n
ddS mcy"? b3\s k"? ntn isrsn mcN'? ^"tk mn^ -qt "n'l rmcyV isvn 6.n
30 yai : '?Nic'' no no nnw ]d isrn no inns njn mn' ds3 "jNitr^ no 7
iB'K my-iD Ninn 'un 2'Ji : losn'ri ^'injbi nn:"? nsboo "^yi >u by n^ns s
•jyi "u "jy "onK yiii n"? mcy"? ^nsc^n ntrs nyin "jy "ncnii v'ry 'man 9
nsien "^y ^nonai 'bip2 yet? 'n'?:^ *i'y: •yin ntyyi tyiDJ*?! mji"? na'^co »
Dbfn' ocv byi mm' 'ky\s •?« ^<: icn nnyi jimx rom'? 'niDX x"s u
35 uw nstrno D3''?y strm nyi uyhy nsr o:« nin mn' ic« na icn*?
iynoc?nD nn« '3 cKii ncKi :D2''?'?yDi cson o^omi nyin ome tr^K «i 12
yoc 'D D'iJ2 K3 ^vx: mn' ic« na pb :nK'yj yin ob nni.c D'«i ^'?i 13
:'?NiB'' n'?in2 n«D nncy miyc' n'?KD
pas'? jVt? <]''-ib> nisp o«;n' h
40 :d''?iu D'd ]nnK> 'D'd> icnii^ d«
ntsp' xicf*? 'Dy "jnsc o 10
:n'?i'?D Kb ns'n:'? obiy 'boB^o obc?;v
D"ny np-tity nccb dsik mtrb 16
nB'Ki^ Tj''' cty' n'by i^iy ba
9.14—25.16 -.«»••»• TOT ite>&*- 9
9,14 mK2s nin^ noN ns pb :nni2s nnD"? -itys n^bv^n nnsi na"? nm.tr nn«
IB ncK n'ii2 D^nis'Em tc'Ki -o n'n'p:rm myb - n'?''3Ko "iin bn-w 'nhn
1 6 ncK na :DmN 'ni^3 nv 3"inn ns nnnns 'nn^tri Dm^Ni nan lyn" i6
;na'iip-m in'rtr mesnn ^ki ny«nni niiiipo'? isipi iiinnn niN2s nw
18.17 "^ip "3 :d*o I'^r iVEycvi n>'cn u'j'V njmni "ni ly"?;; nji?m niincm s
19 nt?«i \ni DD^naa riinisbi vsj nsn D3:ik npni nin> -i2t n>tri njyaty o
tni'p nniyn
tflBND ]'«i iiJipn nnsD Taj?2i
10,17 : "11502 "^nan" inviD pso "bdk
18 )yo^ Dnb 'msni nstn nj?B2 ^nsn "ntrv ns y'?ip "ijn nin' los ns "3
3.19 "hnn nislysi ""jn nt "jx 'mos ^jsi too n^ni nit? by "h "ik : inso' 's
21 "12 tTU'^T D'pol '"rns my no3 ]•« ci\si •'jss^ "ia ipnj nn'o '?2i mtf
22 "jip :nsi£i nn-'yio '?3i i'7'3t?n «"? ]3 bj? itrni nb mn' nsi D-'ynn nyaa
:n'in ]ij?o nooty m^n'' "ly ns mtr"? ^ies i'ikd Vni trpi nN2 nan nyioc
24.23
-;s mn" "'inD" mys n« ]'2m "f^n ty^xb kV ^2^^ ms"? s"? "2 nin" TiyT'
*«». TiDi'On )3 "lEKi '?N 0E*b?02 20
as,!< )2 n'p'in^b n«>"2nn njty2 rmn-' ny b by in'oi^ ^y n'n ncx ^2^^
2 n'jB'n'' •'2K'"' < "^Ki miiT oy ^2 "py ^ "i3n -ietn :^ min^ I'jo in':r«^
3 nt ntn nrn -tyi mm" -["jo ]ios )2 in'tys^'? nitr mt-y tr'jtr p ncab
S.7 ]2'7 :- •''?« Dnyoty «bi i*:-^ 1211 n"3ti*'n> d2"'?n "lansi - njtr nntryi tr'jK' 25
9 riK Tinp'ji nbiy 'iin : n2T m onyott' «"? ^t^^s ^y ms2S mrr' nes ns
212B <. Q-'un '73 "jyi n"'2ty" by\ nsin ]nxn ^y a"'ns2m <> ]i2S n-nstro <>
' ]itrt? bip ono "masni :n'?iy main'i'i np-\\:?b'i noD^ n^nowi n'n<3--inm
II nstn insn V2 nnMi nj msi n-'n-i "pip nb "ripi ]nn "^ip nnot? "jipi
13 ^3 riK n^nn \ni<n by "niKam T:njty D"y2ty <- n"ij<2> n2yi notrVi nannV 30
«:n"''?y 'm2T ntys n2T
IB •'n"'0 nstn nonn ]"n D12 n« np """tn bsic" "n'^s mn^ -io« n2 -
16 "ityyinm int?i ton^'^K ^niN n'^t? "i2iN ntrw o^jn 172 n« imw nmptrm
c:jtK TK cn-en «bi Dnpc» k"ji n!?iri D3».t n-waan nap ^3 riK D3'b« nw n"?wi 25.1 (?)
nin' in J "wh hbikh by latri az^bbyo p'lai npnn is-no c*« «3 nty ibk^ tpcpV :i
Dn'?ninr»nh m3pb D'in« d'h'jx -ins i:'?n bm ;DViy -yi c^.y ]nb D:'r:«bi c:b o
byi d:i» hk nw' d.><j Kwn <un "^yi ^33 ^bB by ipcx nj» n-yat? nixbcs n'ni u (<)
.nbiy riBBtrb in« 'neir', D'ltr; pK
D*« non D3 03 nay «3 :D>i3n b: by w<o"\^ k:3 ick nin tzo^ 3ir3n b3 n« mu ('•)
:Dn>T nffyari nbye: onb Tobm D^bnj o'abai d'3T
Jcr. 2
8 ^M'Ot* .TDV *90fe«^ 7.30-9,13
itrv "'D :im3y in n« trtsM nin> dnd '3 ni'p d"'DK' ^v 'Ktri o'^cm pti 7.''
v'^j; ''Dty Nipi iB'x n^^a Dn''sipK' lotr m.T' dnj ^yyi ynn mm'' 'J2
DH^nja n«i on^ia ns .)-i*j^ Djn p k^J2 ncx nsnn n^oa um nxao'? 3'
s"?! mrr' dkj n't<3 d'o^ njn ]d^ •.^i'? bv r^rhy »h) ^n^^s nb itrs trs^ 32
5 :DipD ]\so ncn^ n^pi njinn n^j dx '3 D:n ]3 n^:i riEnn ^1J; nc«:
n^THD ]"»} I'-iKH nona^i n-'otrn «iiyV h^aab ntn nyn n'?23 nn^m 33
n'jD "jipi ;nn bip nncti' "^ipi iitrB* "jip n'^trn^ msnoi min"' nj?D 'n^t^m 34
10 "itrsi Di^nx -itTN c'ccn s::s '?3bi m^^i cctr"? mnci^'i :Dnn2pD n'ym' 2
x"?! iDD.s: nb DH^ nnncM iii'si mtrin ntrsi Dnn^^? i:'?n n^'si nn^y
p ciKtrin nnNL:'n ba^ D"na mo nn^Ji :vn^ nonsn 'je by p'-ib nap"' 3
:mK2s mn' DSi nc" DTimn itrs - nicpon "ran n.stn nyin nnctrcn
"23itr ynD :3iti" xbi sib'' ns loip' «"?! i^s\n mn^ "id« ns cn^'^x mcxi .1.4
1 s 13 xi^ yetrxi Tirtrpn : aic'b uxa n'oin^ ipvnn nns: nrtro ^- ntn oyn
•"IBitr DiDD nn^s-iD2 2ty n^a "n^trj; no nex^ inyn "jy nni v» yn ^'QT
ny nx noc' ni^yi d-^-di nim n^nyio nyr' n^ciy:: m^on : :ncn'?D2 7
mn'' rrnm 'i:n:x n'oan nnxn nD\s :mn' Qstro nx lyT' x"? 'oyi niX2 s
n:n no"?"! inn o^oan iC3h :DnDb -iptr Dy ntry -iptr^ nan px unx 9
20 Dnwnb<v nnnx^ cn'tyj nx )nx )3^ :Dn^ no noani idxd mn^ "1212 '
n'?ym nixn; o'ixn ]\si ]sj2 o'zjy ]\s mn^ dxj de^dx fjbx :- n'tynr"? '3
mn"" ^3 DC nonii ^slDn ^-iy "js xi2:i isDxn n'^v iin:x no ^y -.< b^i h
neno nyV 21D ]\si ni^t?^ mp :<-i<-^ uxon o cxt "o uptr^i lionn ii'n'?x lo
]'"ixn bs ntyyT vt2X m^nso b)pQ void mn: yotrj ]^p :nny2 njm 16
25 n^iyss n^tj'ni dd2 h'^c'd "ijin "13 :n3 "'2C"i Ty nxi^oi ]nx i^3X"i ixn'i '7
pp '2^ ^'^y ]iy 'by 'n'rbao tmn' cxi oanx \2m^ trn"? an*? ]\s "l:^•x is
yno nn i\s nsbo dx irs3 ]\s mn^n D'pmo pxo "oy r\2 nyiir bip nin 19
by tuy^ii x"? un:xi ]y n'?3 Tsp nay nsi ''jana om^DEa 'iioyan 21.3
]'x xs"i nx ly^ja ]\s n^sn pjnpjnn net? 'mnp 'niac-n 'oy na "irtr 22
30 nyoT iipo ^yyi n'o '^'xt jn' 'o roy na nanx nn'?y x'? yno '3 uv 23
natyxi n^mx ]i'7d naioa 'jjn' "o :'oy na 'b^n nx nh'b^ nor naaxi q.x
Dn:rp niicb nx om^i :nnj3 msy csxjd dVd 'd nnxo na'^xi 'oy nx 2
: mn' nxi lyT xb 'nxi ix:j' nyn bx ny-io '3 ^nxa naj niiexb xbi iptr
b^^i yn "731 spy 3ipy nx b^ '3 moan "rx nx ^3 by) nots'n inyno ex 3
35 I iN^J <?>wn iptt' nan ojitrb nob nani xb noxi ibnm inyia cxi :-ibn' 4
mn' lox n3 pb :mn' dxj 'nix nyi ijxa naio3 nolo "[in3 <'^h :3tr'> e.n
o<rnt*> ]'n roy na -nyi- 'iso nti'ys -j'x '3 o'njnai Dsms 'Jin mx3s 7
nbx byn :i3-ix n'tr^ i3-ip3i -i3t inyi nx mbc T£33 nan nmo Diit'b s
xtrx D'lnn by :'trDJ npjnn xb nt3 ityx 'ij3 nx mn' cxi •= npsx nb 9
40 nipo bip lyoc xbi i3iy fx 'bao ins: '3 nj'p lano mxj byi 'nji '32
nxi D'an jiyo n-bib obtriT nx 'nnai :i3bn ma non3 nyi n'otrn f)iyD '
"i2n ntrxi nxt nx i2'i n3nn c^'xn 'o :z^v '^20 nootr ;nx mim 'ly n
mn' nox'i nay ''?2o i2nD3 nnsi ^nxn max no by mri rbx mn' 's 12
i3b'i !n2 i3bn xbi 'bip2 lyor xbi Dn'jsb 'nn: ia» 'mm nx D2ry by 13
47.4—48,43 -*e«<»» n«o"i< •»M>6j*i- ii
47,4 i\-tab »2T\ nrn by jd^t p-sne n':2 "?« mrs uen «"? vVibi )ien 1221^
D"nc'?2 nx n^n" mf '2 -it); T-'^tr ^2 in-sbi ns"? nn2n'? dtc^e b rs
n 'jiD !>' cp-j-y n'lKtr pbptrs nnc-jj ntj? "?« nmp nK2 :mnE2 \s n^is'j
6 :'D'ii ^ivi "iTjjpi •?« "'EDNn 'cptyn »b n3« nj> mn^"? sin ^in t-'-nunn
7 :rnp"' Dtr en ."iin "rwi ]i^p»K "tk n"? ms mrri -t:pt?n -vs s
48,8 2«10^
nc"2n Q'.npp m::bi » nnt^ "2 12J "?« "!n 'tkic'^ ti'tn n\s23 mn' icn n2
2 n2n'"i2ii 12^ nj,n n^'ry i2C'n p2rn2 2S1d n"?nn tj; ]'K :nnm 2xnn
3 :'7ni n2tyi nb" D'.j'ThD npyu "jip :2in •]'?n "^^ins 'e'nn lono dj "'ud 10
n-4 Tnc2'V '12' n"?},'^ *222 H-'-nVn n^yc '2 : n--v-?s npy? ",j?Tcn 2,sid m2Ci
7-6 '2 :t2tc2 <n-r<5;2> nvnm D2trEi loVc idj :iyec -cc npys - D'iTin
: nn^ rici vjn2 n'?iJ2 tr-'!-e2 s:j"i "-[^bn ra d: ^'n^<^>s<D3 - int22 ]y'
s -ics -itt^so- ic'cn Tctrii pcyn ;2ni c^sn ah tj,'i tj? '?2 "js ~c" ,s2'i
V9 iiiK :)n2 2^1" ]\sa nj"nn nr^ub nnyi Ksn n:jj "2 2S1d^ )"S iin :n".n' 15
I « «in epls'i vT>'iD 2N1D list? :mo mn yjb inxi rt'cn mn^ rcs^o nc^v
mm 12 iej,'D nay p ^y -^n k"? n'?ii2i 'V2 •?« "b^D p^m wbi mac *?«
12 ipiT v^2i ini'si n^is i^ 'nnV'ji mn^ ns: n\s2 c^c nin pV ncj s^
>3 :Dnt32a ^« n"2D "rXIC" n"'2 ^2 1C.S2 L"lD2a 2Nia C21 tlSSi" -1-«'72J1
10-14 nn2oi r\by nnyi 2Kid iny^ inDn^oS 'j-'H 'C?i«i unjK nm2J ne«n tn -°
16 inpi S12': 2X10 TN 2np :iDC' ms2i* mrr' ""jon ns: n2c'7 itt" inin2
17 Vpo IV nco n2CJ r!2\s ncK ictr ti' ''21 V2'2d b^ ib n: :i«a mnp
is nnc' ^2 nby 2nid mitr '2 ]i2n ri2 n2»"' ndu2 ^str^^ 11220 m :ms£n
19 :nn'nj no ncN ncbcii Di ''?«» -lyny n2cv "Esi ^icy ^n bs :";",i^'2c
21.3 «2 DEU'Di :2siD iitj' '2 ]ij"ix2 iTiH 'Vpj?ti ^v^'br: nnn '2 2.sia •Lr'2n 25
2Sn: ii2n nny i2tj? Pjmn> c«i n-i2tyi lyin 2Kid ]'^p nyu: : ntr'cn px •?}<
nV mrr nsi 2nic^ "n2cni T:nnB 'e n2y2 ]3pn n2V2 rm 2x1a '2tr' j?':c2
36 "{yjK ?{< '2^1 nan" D"'r^n2 SNia": "2'? p "pj? :vn'7N'? Tcpai na2 n'rya
37 )pi ^21 nmp c»si ':>2' :n2s n^-y mn" p "^y nan" n"'?':n2 trnn Tp
38 isDa n^2 n"n2n-i2i 2iSia ni:; "72 "ry :pc n'ina <^2- H'l mn: ci"' b2<- ny;: 3°
39 •)iy niEn yn - nnn -\s : mn' nsi 12 ]'En ]\s •''r22 2Nia ns «ni2C o
41.B m2^i :omn" laK n2 "2 :v2"2d ^2'? nnna":i pn'j"? 2Kia n^m t?i2 2«ib
43.42 nnsi ins :^nin nin" by •'2 nya 2kib nat?:i jontrEna nnsam ninpn
D'rnp by\ :D'n^2T n»2 ^pi lai ^pi pm ^jn :np^vo ^pi nsrt'. btt\ \\bu bn 48.jj.jj.j1 {>)
nipnin skio ^ih ny ^3 hyy msa ^yi n'.'ip Vyi :]iyD n^a Syi ^ici r*3 ^yi 24
: nonprn
pmrn H^h dki :«<w dj pnpV n«ni iK'pa 3«« pcoi ^njn nm* Vy *: inystrn 27.16 («
mn< CKJ vy-.' 'jk m;"? c-ii vi;«ji wik:i ina: n«D -ijj :«io ]\«<j i2yc» i«.J9 a)
'C2K ^» pym -<?3 3j<ra^i ^'V-k 3kib ^y i3 Vy :i0y p nb vi3 i3 »bi w-cy 31
•']f a- ny c n3y Trcea .toite i£:,-i i'? .-!:3n ity »::t3 :n:n' cin -.7 31
V'l :!«w v""'oi ba'.zQ b-:\ nnet? riECKji i'tej ii» its3 ^yi ^x'p ^y ly:: jj
r-?! ip "^Fr" "ip l^ipn rpyiB m-n k'j m'.-i titi tit k^ Tscn c"3p"e j,
iV.T mows'? c'lBj 'B ci '3 .Tc'^w T^jy c'i*n ^y lyxa o^ip imij
lo -*ta•<»t^ XDV *o«*- 25,17—47,3
mn^ I'D Di2n tk npsi tonya n'?tr 'dis ntrs 2^nn «:2d i'?'?nnm 25,17
""ly nsi nbt?iT riN :Dn'^s nin' 'in'?'j itrN cun ^3 n« nptrKi 18
nyis riK :- np^tyb-v nee?'? ^2^^'7 nns nnb nnt? rs-v h's'td hki rnirr 19
^3'?o "jD riNi o '2-3»> ^3 riNi noy b n«i vitr nwi m^j? nsi nnsn -[bo 3
5 ons r« mTL^N nrst? nsi ]npj? nsi n?y nxi p'^pcs nsi cnr'rD - 21
<>
-d-'2':d riNi ]iTS '3'?o < n.si -is 'zbo - riNi qiey 'in r«i rs-.a n«i 22
^3 n«i :n«D "sisp "js nm in n«i «D'n hki in riN :D'n -i2j?2 itrK 24-2.-!
h^ nsi :nD "d'^d "73 riKi nb'j? '3*70 - "js nsi :-i3";c3 n'jrtiTi 3"ij,'n - 2G.n3
'is by ^ty^• - m^Vonn "rn nwi rns bs ti'\s n'ph-im cn^pn ]i2sn '3'?o
10 vpi n3tri intr bsntr^ 'h^n mxax nin' iok n3 nrrbK mcxi :<- noiKn 27
nnp"? USD" "3 H'm :n3"i'3 nbtr '3JiS il-k 3^nn ':sd "iDipn nb^ ibsy 28
nin o :int?n int? ms3s mn' ics n3 Dn-b.s hidki mntrb "jtd dish 29
3-in '3 '.pin nb ipin npin nn«i v'^^b bno '3ix ri'by 'dc' «-ipi nt?« Tyn
':m.s3s mn^ nsi pxn '2C" "73 by vnp "is
'5
:D"'iin by «'2in in'DT b« mn"' nan n'n "itrx 46.-'<
nsn it?N t?D3n32 nns nni by n'n nc's nnso ^ba 01 nyns b'n by
20 :nT,n' "jbo in"LyK' ]3 cp'-.n'b n^yann nitt'3 b33 ]bD Tj.sm3i3i
n'y2i33 i3i"nm D'trnEn ibyi n'oion nos : riDnbDb iti'ii nisi ];d i3"iy 4.3
nnmaii mns ciiDi n'nn ncn "ti'ki yno :mi''iDn ic^nb D'nDin ipno n
Dba> bNi bpn Dii-' bx :nin^ D«i 2'3Dd niiD liEn xbi loi oiiDi in?^ 6
itryin' minis nby -is'3 nt 'd :ibEii ibtr3 me ini t by niiss ni2in 7
25 m'rs 5'iK nD3.s nbys idn't cd vjyin' nnnisi nby -ns'3 nnsD : vd'd s
po -B'sh 01B1 t?i3 Dnuin iss'1 33nn ibbnnm n-oion iby tna "aci Ty 9
VBD npanb nDpi nv n\s3S mn' 'insb sinn Dvm : n'^yp '3m .... c n-ibi <
bK ]iBS pN3 m.s3s n^n' 'itsb nn: '3 cdid nnni nynn nnn nbnsi
nbyn niKcn ==n'2nn K^trb d'isd nn nbinn 'is 'npi nybi 'by :mD nni u
30 rnn' ibs-s msin ni2i '3 p«n n«bD ";nnisi "j-bvp n'U lyoty nb tk 12
:Dn'itr ibsi
<n'ntrbsb' 47.«
Ty nsibD', ]'"is ".EDti*"! •^dw bnib vm )i2sd n'by D'd nin mn' ncN n3 2
35 trynD TT3N mons nnyu^ bipo q-isn 3tyr b3 bb'm m«n ipyn nn '3ty'i 3
wnp IVBB1 :xty' nnao nu' cn^Vs n-e.-*! nVxn nn:-;n b: ,"!x c-'V.s t^nn rtnNi 25.S (1)
pnn nsp ly jixt? «2 :v"!«n 'zv^ V: Vs rj*," c':nnD ^^"^ iri: ^y :.><& jsjc i^.p i.t 3'
nin' "iDx r!3 ;nu' d«i a-^n^ c:ri cv^in -e3 "^r^ «irt BEri cua nin-'? an •: j^
Kinn DV3 nw »^^n vni : 'ps 'nsTo Ty. ^nj lyoi "ij ?« "uo ri«s' T^y\ r,irt ri»:s 3J
M'n» nonKn 'jd ^5 jol^ ii3p' t6\ icox". .x'?i nss' s^ v'"^ "^P "V^ V''^ '"'^P"
'^33 n.n^DJi cr'nisiEni n'.ic'? n:"B' i«'ro "3 ixs- 't^h ir^s.iri ipysi cyin I'^'^n j*
^Ksn 'Tix T\bb'\ cy^n rpys Vip :',ssn ''"'.":so no'^ci cyi- iB Di:a -:«i :mBn 36.-i^
I niVor! nxi isiii :cn>y"B .i« nw Titf •:
nB« pin '3DB1 n:vn ^rn 'isa nocb a^-.»
nn"n '3 no td:: 3ty :nin' t\» pn 'JBB c n - n« 38.37
49,28— I5.T -•»••» n»BV -wfiMi**- 13
29 inp-' njstsi cn''':'nN :mp •'J2 nw mn mp "tk i^y imp mn' ick ns
nsj? V^s ]'7D o DD'bj? )'>'^ 13 nin" dk: -iisn ^3C^ natr"? ip^ci'?n> ikd
3' n"?! n'n'?T «? <- nD2^ ::tyr rSt' "u bn )by loip :nrtynD cn^^j; 2vm 5
33 c'sn pyoV msn nn\m :mn-' nsi m\s n« N'^s ri:y bm ns2 'sisp
:mK 13 na ^^J'' «'7i b"k otr 3»^ «? ubty iy noct?
ini3^D on nj? is
i4,2.K nnj?t?i mm-' n'?2« :nn:s3n "'lan "?$; in'oi' ba nin" nan nTi ncx
3 arib Dnn-vj;^ m'jt? cnn^'^Ni :nn'?j? n'^m-i" nnyji )*in^ mp i'^'jon
:nt7NT ism lo'rarn it?2 npn nn^'73 litr d^d issc s"? D'3? "ry ik2
n-4 D3 "D :Dt?Kn lEH nn3« itra in><- ctrj n\n kV "d nnn nensn ni2j;2 20
6 nn iDKtr csty "rj; ncj; n'Ni2i :»sxn n^n s*'? o 2i!j,"i mb"' mtra n"?'«
7 lan "3 ic:? lyc*? ncy nin^ 1:3 liv li'iiy on '--^V r« '^ cn^yj; ),b:> -
s ^n«3 nj3 n^nn nn'? ms nj?3 ij;''tria bn-\u^ r:)pi2 nison -j"? iyn3itrn
9 U3ip3 nnxi V'tJ'in'? '73V ab -11333 nmi t'\s3 n^nn no"? :)i'''' '""=^ ""O^^^i
' yi:'? i3nN 13 ntn ny'? nin^ nex n3 :iin3n ?« Kipi U"'?}; letri mn^ 25
t nin^ ncN^i ionscn npsn niiy ^^v nny Dsn «'? nin^i i3b"n ah ar^-hy^
12 )by'' "«3i cniT "?« yet? 'irs id:i{'' o tnaio"? ntn nyn ny3 ^"jsHn "js ''tn
13 nnx 1DS1 :DmK n"?3» •'3iK n3n3i 3y-)3i 3-in3 ^3 cst "::•« nnici n'ry
'3 CDb n^n' i^b 3yii 3"in i«-in nb en'? enow D'«'3in nin mn^ ons
4 'Dtr3 n'«3i D'x-'ajn npc ^^n nin" icn^i :ntn oipoa 03"? ins ne« m'rt? 30
n-^o-ini Sv^K> CDpi -ipt? iim nn'Vs "'m3T N"ri D'n"i:! sbi D"nn'?*kr .s"?
ID 'j«i "ctrs n'«2in n'j<'3in b]; mn^ "iok n3 p"? :d3^ c"S3:nD ncn 03^
ion" 3yn3i 3-in3 n«tn y)t<2 n^n^ n"? ayni 2nn nnnx nnni n'-nn^c n"?
16 n'jtrn" m3in3 d'3'7C'o vn" nn"? e"«3i nen ntrs nym ;n!2nn n^s^ain
'n3EB'i nn'ni3i Dn"'i3i cn'tri nen nen*? ispo i\si 3inni 3y-in ^iEo ss
17 CDV1 n"?""? nyon "i^y nimn njn nann ns cn''?N mcsi :nny"i ns cn^'ry
is Tixs' CK nuD n'rnj nse "ny n3 nbin3 m3t?i "^nj n3t? o nvmn '7NI
]n3 ci N'33 D3 '3 3yi \si'rnn nini n'yn tiks dni 3nn ^^^n nini mtrn
>9 ync "i^-EJ n'jyj ]rs3 dn mm" rs nose CNon :iyT nb^- p« ^n nno
2 uyn" :nny3 n:m XEnc ny'?i 31D ]"«i c'h^b n\p »s2ip ii^ ]"Ni lin'sn 40
21 «D3 "73jn bn ^et? ]yr:b ymn bn :"]'? lixen "3 iyni2K ^ly iiycn mn*
22 lin" c"Dtrn d«i D'etfaa n^un '''?3n3 tr\n :13ns ";nn3 isn ^« 'i3» 11133
:n'7« '73 r« n^try nn« "3 "]•? nip3i i3"n"7N mn" «in nns nbn n"3''2T
iS.« "^yo nVc ntn cyn "?« "B'E3 ]"« "3e"7 buioo nc^o ntsy ns ^bn mn" ic«"i
12 -*»«••• nnjv tttho^ 48,44-49,27
p n^ym nncn ":« Vs" nnsn "jed c^in :mn' csi snio 2trv 7^j? hei 48,44
«:miT DKi nmpE nitr :sio ba n-^K x'^iS o he: id'?' nnEn
pay "jz"? 49,x
]iD3; 'J2 n2i ?« TiycB'm mn" cxi c\s2 d'd"' njn ]2b izv^ riy^ loyi i: 2
v:yT nx "pKntr^ dti nimn tr.sz n^ni^i ncct? "^nb nn^m ncn'ra nyrri
nj":ED D'pc? niiin n^n nui njpys o-j; n-r>\^ o ]ioy> >^>'?«n :mn' ncK 3
^jSnnn no :vnn"' vnn vjna "jb" nbij2 <Di!^c> •'3 nni32 njcoic'nni 4
'o
'J3n t'tn n-' "a -n-iDsn- n^mss^ nncrn nrr^t;*- n^n ^poj; 21 D'pD>'2 ^
pwi vje'p ty\s Dnmii "j^z'^d "730 mx^s mn^ 'Jin dnj nns ^by ^<>-D
:mn^ dkj jioy 'jn nutr n« n't's p nnsi niib yzpjo c
Dn«b 7
's nmoi D'J2o rrsy m^s idtd nosn niy ]'«n msss nin^ ics na
nj? v^y Tism ilvj; t« 13 pn ''2V'' r\2\yb ipp^»n> liEn idj tcnosn s
vnNi lynt ti;j^ Vsr nb n^nii vinoa nx \n^'rj r^]! nx ^-iE^*n 'is ^3 '
mn^ "icK n3 "•3 :int22n 'by ymjo^si n'n.s 'is Tan" n^tj? :i3i\sn'irn n.n
20 npjn x"? npin npj sin nnsi int"' in'j c",3n riri:*'? ccel";: ;\s yz'n nin
n"nn n'j^p'?! inn"? riEin"? nDi?'? o nin^ dsj 'nyi^*: '3 '3 :nrm'n nnw -3 13
D'i33 TS1 mn^ nsD "nyc'j nviet? :d'?ij? n',3"in^ ni'^nn nny ^31 ms3 14
;ms3 ^113 n'ii3 Xiinj )t:p njn "3 mdh'td^ loipi n% \s3i i:{3pj-in ni*?:? its
iT33n "3 nj?3J miD "CEn y'ron "pns 'J3tt' -3'? ]nt -jris s'a'n ;m'?En 16
25 Dt!'' n^by i3j; ^3 nsty^ nns nn^m :mn' ns: "jims w^a lip -1^:3 •?
DB' 2V' nb mn^ idn n'i3t?i mayi mo rDsnos :nm3o V3 bv pic'i is
"3 )n'N np "rs pTn pxja nVj" n'-'X3 nin :D^^< )3 n3 mi" i6\ tr^s 19
nt "CI "iTy'' "CI "iiD3 "D "3 npEN n^'^N nin3 "ci r^-'bya mt^.h nv'ins
^B'« rmstrnDi nnx ^« ^'y ick mn" nsj? lyct? ]3'? Pis'? noy" -^va nyn =
30 lonp Dn""7y Dts'^ xb DiS ]ssn n^ys dishd" si*? cs ))o"n "3C*" "rx ec'h
ns^"^ n'jy -iti'i3 nin :r\b)p ycci '^id ca npys pisn n^-yn c'jEi b'.pt: 22 21
:n"iSD nc'N 3'73 sinn dv3 Dn« "i-iui 3*7 n^m ms3 'ry VEi3 triE'i
P'CT~b 23
35 :<i-^3v «!? optyn nisna n2' lioi lyor nyn nyctr "3 nEnsi nan ncn
"'!? '"i-N tm"?!^ nntnx n"'?2ni nis np'tnn com Dii*? nniEn pc'an nnEn n:.24
"»iK '?3i n"n3rn3 nnin3 I'rs" )3'? :'ci:ra nnp ^"n'?nn n^y n3?y^ '13 26
nuDiN n'73Si pc'BT nain3 tss "nsm :nix3s nin" c«i < la^" ncn'pen 27
mn p
-"«3"0->
npipi aKio n»s b:»n\ ^n-o ^ao nan^i iiacnc ks" r« '3 d'dj nSn nop patrn Vsa 48..T8 («)
ru» "raui :n':p3 yniai '2^2 tj2 wpS •: trie: cy -.2x 2«io ^'? 'ik •.\\»u "J2 4mo
:3«iD DEtro run ly nin' dw D'cn n'"in«3 2«m
>6.i7—35.'4 —«»<»•» man" -ioo^h- 15
16,17 ]E3i »b\ 'Sb'td iviDi nb c^'^^^ ^3 ^j? "yj? o tcy'jDn 'p'pjai nyaa ^d
is n'jsjn 'SIS nw n'jVn by cnxeni cjij? nyLro •=• tcVb-i :'27 niio niiy
21 Dyms riNtn D>'En ny^niD 'Jin pb rnbm nx i«'?e nn'nnyim nn'siptr
i7,s p2S2 "jna Bj;:: n^ina mm' nxtsn :mn' 'oc '3 lyTi 'rm^j nsi t ns
2 DnvC'S'D -nn'js ist^- :c<n-'mn3rn niiip^i ns^ ni"? ^j? ntrnn tdc s
3 n*? ynnsiK '731 "^^n mtya nin tninijn nij?2J
"^v pyi )'y by cnncNi
4 i"? 'nnj nt?K -n'rniD 7t> nnoDDi :";''?ni ^22 nNcna Tne3 ]nK
d'jij; ly 'eso ^nmp tr« o nyi" nb "wru ]'"in3 ";'3'n tk T7i-;3>'ni
:npin
IB. 1 4 Dne« r^iin nyn :nn« 'nVnn '3 nyirm 'iV'Cin «siki nin' 'j«di
,0
10 'n".srn ab tyi:s nn 71ns n>nD tsn n*? 'jki :«: ni3'' mn"' n3T n'S 'bs
17 Dr3 nriK 'ono nnnc"? '•? n'nn :« in^r] y:si nil 'nEtr nsio nj;T nns
18 Dv DH'^j; N'an 'j« nnns "pki ncn inn' 'jk rtviH bt<^ 'eit -wsv :np
:m3» jnaty nitroi nyn
IS
12,8.7 nn'n :n'3'K i33 'tr's: nni' n« 'nn: "rhm m 'ntytsa ^n'2 nx 'nsty
9 "TiVni j;i3s B'yn tn'nsiB' ]3 by n^ips i^j; nana nj?'a n'nto Ti^ni """j
•• innty D'3n n'j,n : nhzab rnn mtrn n'n ^3 iedn is"? n'^j; 3'3d ts'j? n> ><>
u ncotr'? <nckr> :nDDty '\zinb 'men np'rn ns i:ni 'np'rn ns looi 'cn3
12 n2nD3 D'Ety "73 "rj; :3!? by nlr e"« ps '3 psn '?3 nety: nae:? ''jj; n'?3N 20
^3*? oba ]'« ]*isn nsp nyi ps nspD n'?3S mn'^ znn '3 cmy in3
13 :mn' ••]« ]nnD D3"nsi3no r>y2^ )byy «'? ibnj nsp n'spi D'Dn ivit nt73
14 ns 'cj; riN 'n'rnjn i^'n n'?nj3 D'yjjn D'j?in ':3tr b:i by mn' ids n3
ie 'trnj '"ins n'ni : nsino nns mm' n'3 nsi nnonx Vvd ncnj 'ijn '7^<^c"
I J no"?' id"? c« n'Hi Msn^"? ti"si in'^njb tys n'ni'trni D'nnmi 2",^^ nniK 25
i33ii '7jf33 y2^n,b "DV ns hd"? "itt"K3 mn' 'n 'cc*3 y3!i'n'7 'cj; '3-n ns
17 smn' DNi nsNi t?in: «inn 'un ns 'ncnai lyotr' n"? dki my "pna
35,s mm'
'I'jo m'B'K' ]3 D'p'm' -ca nm' n«o m'DT "?« n'n itrK nsnn
2 m3tr'?n nnw bs nm' n'3 DmN3m nms m3n n'ss-in n'3 '?n "jibn ncN'? 30
3 "73 nsi rnx r\n\ n':s3n ]3 m'OT ]3 n'i'uS' nx npsi :]" nrnx n'pirm
4 m''7^:' ]2 ]in 'i3 n3ty^ ba nm' n'3 ons «3ni : D'33nn n'3 '73 nxi v:3
iDty Dt'C ]3 m'toyo n3ty'7'7 '?j;eo itys n'-ityn n3K'^ ^sk ic^n n'n'jsn ck
n inty on'^K icki moii ]" d'n^d n'j?3i '33nn n'3 'i3 'iE"? insi : fjon
6 ini?n sb ids'? )yby nis ii'3N 331 )3 3nii' '3 ]" nnL": »s^ nes'i : ]" 35
7 vh'i ivon K^ 0131 lynn «^ yin ii3n «^ n'3i :n'?iy nj; D3'i3i cnx ]«
nonun 'iE by n'sn cc vnn ivd^ D3'C' ^3 i3B"n C''m«3 '3 d3^ n'n'
s 'n'?3'? liis nc\s ^3'? ii'3N 33-] ]3 yum" b^pj yncii icu n'ni nns TLy«
9 D131 iin3iy'? D'n3 nu3 'n'73'?i :ii'ni3i ii':3 u't?i unis u-d' '?3 ]" mntr
' 3iiT liis nrs "733 ryii yoL-ii c''?nN3 3tr:i :u!? n-n' «^ jfin mtri 40
11 n'^S'iT t<i3ii 1N3 nasji pisn "rs '733 ^'?D -is«m3i3i ni'?>'3 'n'l :ir3«
• 2 noK"? <'-^.s nm^ nsn 'n'l :D^t?n'3 3t5'3i m« ^'n 'iEci n'iK'3n "^'n ':ed
'3 D'jc'n' 'St?'*?! mm' tyK"? mosi ibn ':«"ity' 'n'?N m«3s nm' iok ns
14 33-3 p 3nim' nsn n« opm :nm' dk: '131 "jk ycc^ noio mpn kiSt
J4 HB'OW n'QT «o«e>- 15,2—16,16
-iL".s mrr las ns cn«'?N r-^cxi «3i niK "]>'?« tick" o n^ni nxs'i 'je 15,2
'mpEi rEK'"? 'riK''? ic^ki -yi"? -J-'i'? itywi -in"? sin"? itrxi niD"? mnb j
•liV ^«i -no^ D'sbDH riKi Jin"? rinn nx mn" CNi mnBtro y^iK nn^'^y
I'-ixn m^'roD "td"? nyit'? cnnji :n<ncnbi •rss^ •(•"'''^'^ ^^'^- ^^"^ c'ctrn 4
5 ySj; 'ron^ 'c •'d :D'7B'n''3 ntry ntyx ^j; min'" "i'?D in'ptn-' ]a nrjD "j^i^ -
ninK nin-' cs: 'n« ncoj pk n^ nbc^'? bxtr"? nio" 'ci i"? mi"' 'di nbcn' 6
|-i«n nytra mtos nnrsi :nnin Ti'K^i "inTti'si I'Vy ":" rs dsi 'sbn 7
D'C Vino v-ni:D'7K "b icsy nit? kV? nn'Di-;o 'cy ns «rn::.s •n'?3B' s
nb'?e« :m^n;i ry CNns n^by 'rhsn nnnsa iiy iin; nt< by dh"? 'n«2n 9
«o sin"? nnnxci msni ncn cor nya nt'otr "^Na ntrci nncj nystyn m"?"
?3b ino tr\si m ty'x 'im"?" o "cn '"j "ik tmn" nsi crra^K 'Jd"? ]nK "
•jnp2i 'J"!3t mn" nym nn« '':'>>i'7bp nnV'S '2 ity: wbi 'n'B'j n*? I'lsn its
•]nm 1KSDJ :nD"in yhv "nxir yn 'inpn isk inN^ ^k 'dtto "!? opim 16
'n'rx nin^ "Sy "ict? sipi "3 "isS nnoK''?! ]^vub "b "]^-i2t "H'i n'Jsxi
1 5 : 'insVD cyt '3 'natr^ ^^2 it obd tbyxi cpntro nion ^rct?" sb : n\srs 1
7
kS c"d 2t2N 1D3 '•? n-'nn vn neti nisn ntri3« tisdi nsi "2X3 n^n nob is
bbnp -ip" s'i-in CS1 -Toyn ':tb ir^trsi 3it;'n ns nin^ iok na pb :iioxi 19
roinb ntn oyb i'rn:i :Dn''?s 3"rn xb nn»si t^k non i^k.'" n>nn "bs =
nxi ^b's^b^ iri^mb 'is ins "s ib ibar wbi ^bx lonbji n-iis2 ntrn:
»o tn'sny ^30 I'mBi D'yn to I'nbsm :mn' 21
ni32i n-'ja ^'? rn" k^i ntr« i"? npn «b noxb •'bn mn^ nan ^n^i i6,2.«
byi ntn nipea D''n^\n nusn byi n'23n by mn' nos n3 o :ntn cipo3 3
D'sbnn 'moo :n«tn V'lf'^ nnis nnbicn Dni3N byi onis nnb^n cnbK 4
25 nn^ni 1^31 3yi3i mn3i rn" nonxn 'jb by jo'ib nap-' sbi hbd" sb ino^
n'a «i3n bs mn> id« ns '3 :|"i«n nonnbi D'otrn J^iyb b3Kob cnb3i ~
DS3 nrn oyn nso ^n-bv rs tbcx <3 nnb Yjn bsi niBob ibn bsi nno
xbi r3p' {<b nsin ]n{<3 n^icpi D"b^J inoi tn^omn nsi nonn ns nin' 6
no by -onib b3« <> <nnb> onb idib' sbi :cnb ny sbi mjn"' sbi nnb hed' 7
30 nrtyb .s',3n xb nntro n'3i :<cn byi 3S by n^oinin D13 cmx ipa" sbi s
]o n^aK-o "iin bs^tr" 'nbx n\s3i' nin' nex n3 '3 :n1^t^•b^ b3xb nnix 9
'3 n'm :nb3 bipi ]nn bip nnotr bipi ]itrtr bip D3'D"'31 CB'i'yb ntn nipon -
nx 13'by nin' -i3t no by ^bx nexi nbxn D'i3in b3 nx ntn nyb Tin
ni'nbx mn'b lixon ntrx linxon noi liiiv noi nxtn nbnin nyin b3
35 cnnx cnbx nnx i3b'i nin' axi 'nix D3'ni3x i3ty itrx by cn'bx n-.oxi 1
1
mtryb nnyin nnxi :iig^* xb 'mm nxi i3ty 'nxi cnb iinn*Ly'i niiEyi 12
'nboni :'bx yo'^r -nbzb yin i3b nn-'^tr nnx tr'x n'3bn C3ini C3'n3xo 13
na nmiyi D3'n3Xi nnx nny-;' xb ncx v'^^^'i by nxtn ]-ixn byo C3nx
D'i-'nb nbtt' 'iin :ni':n n3b ;nx xb tj*x nb'bi nor cinx cnbx nx 16
40 byoi in b3 byo nnsi cts n•3^b nbcx ]3 '^nx^ nii'ni nin' cxi n'3i
VVn :a'Kn ns ms npsi nyi rya ^2 'np:En Kib dk aioV ^mnw »b dk nw iok 15.11 (.)
13,21—29,7 -*e«<M«- ntsv iioioi>» 17
13.21 ckh!? wshn •' i^"?!? ='>Tp&3' nDKn no
;T2|?j; iDonj ^'jic i'jj: liiv 2-0
23 vm:5"i2n idji my "tris -isn^n s
:ynn "its'? n'tsTtb I'rsin dhn dj
nptrn •'ntaani tiis nn^tr ic« 10
27.26 hy "jniit net ^m'^nsci ^"Di<3 : "[3i'?p n«-iii ^'iD by "j^'^w \-i3trn 'ix nai
ny 'no nnN nnon n"? d'jcit "j^ "in ^itipc' ti^nt niV2 myaj
rrn.T
"i^D inny«' ]a ):vp'Vi "o-'a -im itrN
24.« m^in nns nin"' b^n 'ith n-'nv^o cixn ^Nnn ^atr nam r^^n" "jKin
nxi min^ n» nxi mm' "["jd n^p^in^ ]2 )n':y nx '?22 ^^d nsKmsis: 20
2 'iKro nKO nnu n^iNn nns nnn :^22 dn?'i n'rc'iTo njoen nxi c^^^
3 mn"' -io«'i :j?'ii: niVaxn ah ncs ino m>n D'JNn <T-ns nnm nnsan
myim n«D nno nntsn n^ixnn D^jNn nasi in^oi' ns-i nns no '"jn
"4 nin^ noN hd nnK*? ""jk mn^ -im \t'1 :vnD njbxn k"? ick i«d mj?T
]D "nnVc "it?N min"' ni'ri ns tiss id n'Pisn nisDn n^iNns ^nic"' ti'tn =5
6 •?«> Q^nntym naiD"? nn^^j? 'S^j; \-iDt7i :n3iD'7 n^ncs ]'ik ntn mpen
7 'HK nyn^ sV nn"? "nnii : t?WN n^i nTiyoii dttin n"?! D'H^isi riNtn ]n«n
s wpis ns ;ns p nm^ ins hd - ylD nj'jDsn «•? itr« myin n-'jKrm
psa D'2tr"'m n»sin pxa nns^'in n'ptrn' nnst? nxi rit? nsi mm" 7'?d 30
9 n'7hph^ na^atr"? 'jco'ri nsin"? I'lsn ms^DO bs"? <> nyit"? D'nnii :DnsD
' "i2nn riNi 2pn ns annn n« n2 mn^Di :nc nn^is itrs mcpen '733
:nn'nuN^i nr\b ^nw ic^k nonsn hya Don ny
29,« biKi n^iin "jpt <- ^N n'jtriTD <> ntii^ n'?tr ntr« iedh n^T n^Ni 3S
3 n'p'jn 13 nnnji jctj/ p nt'y^N t3 ':< nyn ^3 •?«-, D'N'Sin "rNi D>in3n
4 nm" "iDK n3 noN"? n'?33 '?33 ']'?e <> *?« mm^ ^'?o T^'pi^i nbu "it?N
n 13C1 Dm3 U2 :n'?33 n'^trn-'D Ti^'^jn itrN n'?un ^3"? '?Nnty' m^K mN33
6 D'B'i n3'ia'7 mpi miai d'J3 n^^mi n^trj mp :]pD n« i'?3ki mji lycsii
7 icnni noven ^ni dk' mi mi3i 0^:3 nn^m n''c?i«'? i:n nsmus nsi 40
nDi'?»3 '3 nm^ ?« mya iSbenm not? D3nK ^n'bjn ic« T'yn mVt? n«
:Dbon'a looeni uin.ni d^phm mw 'np D'O'iom invajiHi i^d.t n>jr nss 'in« ag.^ w
Jcr. 3
i6 -•*»9«<&««- n'ov -jooen— 35.17—13.20
Dstyn DD^biN 'man "djsi <- intr n^i ]" nin? •n'ra'? vja r« nis icn 35
D'^Din n^n^i :- en'*?!? 'm^n itrs nynn bs r.s c'^triT ^rcr "jd ^«i rrnn" is
5 "is^ iDj; 331 ]3 21jv"? tr'N ma-' «"? <- p"? :DDnN nis ntrs ^33 icym 19
:n'D'n '?3
-«2||^*
!0
rniiT I^D n^p'l.T j2 I^D^iT ^D^3 131 1C«
D'03i 7inD ^y inetyi nine's nirs i"? n^ipi ^i^n "ha nin^ ics n3 i3.«
IS "ba niH"' n3T \ti pjna "rj? cb'xi nin" 1313 niisn n« nipxi :inN3n «? 3:=
injcDi nniD i"? mpi ^jna ^j; ntys n^ip it^s iitsn ns np :"ii2«^ ri'ic 4
D'D^ I'pD >.Ti rms mn^ ms itj'iS3 n"i23 iniocsi "i'?Ki :y'7Dn p'pj3 db* 6.n
line"? Tri'is -itys nitsn ns ct'n npi nnis ;'? nip ''?« n^r^^ icn'i D'3n
nim ~DV vn;et3 x\s n'',p:;n ]d -ntsn nx npsi nsnsi nms j'txt row 7
20 n33 mn'' ncs n3 nOiSb ^^« ni.T i3T •'H''! :'?3^ n^s'' i6 "iirxn nnjyi 9.8
3;nti6 D'i.scn ynn ntn cyn !3in D'?trn"' ]iNi nsi min^ iisj rs n-ntyx »
mnntrnbi di3j;^ nnns c^n'ps nns i3b'i 03'? m-ntr3 n''3'?nn n3T ns
ty'N "ino ^s "msn p3T nti'.s3 '3 :'73'? n'rs'' n"? ib's ntn "nus3 «n'i nn^ u
"h nvn^ nin"' ns: min^ n^3 ^3 nsi ^sx'" n^3 '?3 ns '"js \-ip3nn p
25 "icN n3 nin isnn ns nn''"?^ nioxi nyoti' sbi nixsn'ji n^nn'71 nty'ji ny"? 12
'?3i '?3 o yti iS"? yiTH "|^'7« ncNi ;" n'tc"' ^3j ^3 'rs-ic'"' m^s nin^
nxtn psn ^3^"' ^3 ns s^cd 'ijn nin" ncs n3 an^'^s mD»si :]"i n^d' 13
"'3tr'' ^3 nsi D'wsjn nxi D^insn riNi ikd3 •?$; nn*? n-'SB'-'n oo'jDn nxi
iS"? nin" nsj nn" D"J3m ni3s*m vns ^s ti'\s cnsEii :]n3ti' n'?t?n" u
30 :-i3n nin" "3 in32n ha ii"i«m lycty :Qn'nB'no cms s"?! cinx s^i ^idhn its
Dn"ipi f\ui "in !?j; nyb:^ isiin" n-it:3i i^'n" mB3 ni33 D3"nbN mn"^ un i6
"iEO "tysi n33n D"inDe3 niye^'n nb dni ibz^yb n"tr' nia^s^ nab-i ni«^ 17
:nin" mj; n3:i'i "3 nyon "i"y mm yoin yoni ni?
i3tr i^"2fn m>33^i -[bab lOiS ' 18
33 :D3ms2n moy D3"-tr.s"ia in" "3
nns )'Ni nijj 3Jin "iy 19
<r\-t>bv r\bi<- n'?3 mm" nbri
]i3i')2 c".s3n "sii <-7i"y "«» a
:in-i.san ]ns ]'7 ]ni myn n"K
n:'n2Kbi czh 'nn "it?K nai.xn Vs i:tyi m:v^ D>"in« c\-.'7« -in.s i:Vn ^«i ci'^^po
ics cn<a« r-.sa r!< 2:1 "p 2i:u' <J3 ic'pn '3 I'V.s cnyeu «'7i n::t« nx Dn^en k"?! 16
I'^K iyo» «^ m.T nyni di»
22,5—23.6 —«3«o«» n'Br *k>«h- 19
22,n n'jKn onain tin ij?D»n i6 an^ nnyi v^iap «in d''D1D2i 3312 d'ss-i
6 n'2 b]! mn> idn na 'd :ntn n-'sn n^n^ nain^ t mn" nsa 'nj?3Ci "2
Mot^u «? Dny ^2^D in^vn nb cn s
s nD3 mn' nB^y no by inj?T ^x tr^N noKi riNtn i^yn H* d'si n^ij n2j?i
9 iinnw'i Dn\nb« mn^ nna ns litj? itr« by iicni :nNJn n'?nin -I'j?'?
:m"!2j;'i onns n^n^K^ 10
' n« n«ni mj? 2ity x"? o ^S'^'? 132 122 1^ njn Vki nD*? i22n ^k
11 nnn j'?bn min^ i^o i.Ttrw" ]2 d^c* ^« mn-' ncN na o nm^io ^ns
12 i^jn ntTK cipD2 '2 mj; db' 21^'" x^ ntn mpcn ]o n3> ntrs v2n in'trs'
mj; nsT k"? n«tn.p«n nsi niD' otr irw
1,; i6 \byh\ Din n2v^ inv"52 BEtro xb rnv'jyi pns n'?2 iri^2 nj3 'in 's
14 t-i«2 ]'i'BD V'ii'?n i"? vipi cnj-iD nv"?};! nno n''2 -'j -i2N -icsn n"? ]n'
-.0 r\vy) nntri "raK Ni'jn ;'2n <2Nn>N2 mnno nnx "2 ^^cn^ nrB'2 nitroi
16 DKi "HN njjnn N\n x'jn 2it: rs ]r2Ni 'Jiy j-'t ]t n"? 2id ts npn^'i cEtrn
17 by^ pvyn by) i^tvb 'p:n m by) ~^yi2 by d« o ^2'7^ i^ry I's '2 :mn'
is nsD'' K*? min^ ']ba wb^k"' ]2 D-'p-'in" ?« mn^ itjx n2 p"? :mtyj;^ nsnon 20
19 n2p> -non mnp :n'ih "im ]nN "in )b nso^ n^ nins ^im 'ns "in )b
:n'?tyn'' nyD'? nsSno -jbcni 2inD
D :"T'2nKD '?2 n2tyi "2 Dn2yo ipj/?i i^ip "in p22i "pysi ]i22'7n 'by
21 :>^ip2 njr'DC «•? "2 7"!ij;iD 1211 nt yotys sb moN ";"n'i':B'2 t'js «n"i2T
22 :^n3;^ '?2d nobii ''B'2n in "2 12'?" "2ty2 ";>2nK!:i nn nj?in ^^yh ^2 25
24-23 "n :m'?"2 ^n D"'?2n •]'? «22 '^n<njN-i no n"nK2 ^niipo pi2"?2 ^•n2B"'
•'2
-i'D"' T by Dmn mm" i'?d D"p"in" )2 in"J2 n^n" dn "2 mn" csi "j.s
n3 T2- nn'iSD nu" nnw nt^N - jb'ej "B-pao t2 ^nnii I'^ipm ccd
26 "jj; ^mb" icfK -jes hki ins "n'rcrn :D"'tC2n ^21 '722 •]ba "i3Kni2i2i
27 n« n\siy2a en tj-s ]'-iKn "jyi nmen cci ntr nmV; «•? ntrs mns )nso 30
28 "i'?2 DN in"J2 ntn c'\sn ]*i2j nt2i 2sj;n n2iB''' ab nctr ctr 21^*^ cB-ci
29 pN ]n« :ip" «•? nB-N ]'iKn by i2VB'rn iy-in «in ibtsin yno 12 ]*En ]"t<
h nbis" n"? n2a nny ntn B'-'xn n« nn? mn" idk n2 :nin" -on "yoc ]>-i«
:min"'2 my 'pb'idi nn nd2 by 2^" b^'n lynte nbs" «•? "2 vd"2
a3-2« nin" idk n2 ]2'7 :mn" dk: wyno )«s ns d'seci cn2.sD n^yn "in 3s
Kbi mn^m "Jks n« onssn um "oy ns D"ynn D"yin by bHrv ^nb»
3 nN }'2pK "iKi : mn" dn: D2"'7'ryD yi n« D2"'?y ips "jin cnx nrnps
nci ]n'ii by ]nn« "n2"B'm d» Dns "nmn ie-n nrnxn ^20 "i«s n'lKB"
4 DKJ npD" xbi inn" »b\ my ikt" «?! myn D"yi nn'by "nopm :i2"ii
n '?"2B'm -[bn ^bo1 p"n3 ne^t nnb "ncpm nin" dxj d"S2 D"a" nan : mn" 40
6 IDE' nti nD2b )2B?" b«nB'"i nmn" yB'in rD"2 :pK2 npnsi tsEB-o nB-yi
:i3pns mn" isip" -ib-k
i8 •4ia-<Bm msv wo -oiii- 29,8—22,4
nD\s''23 ns"? iN'c'' *?« "tntj' 'n'?« nixis nin'' nns n3 "d iwhu n:h n-n" 29,8
nx'ro "b'? '3 mn"' noK hd "'3 :mn' dk: n'nn'jt? «? "oc^ C2b n"t<2i nn '
aans z-cr^b 3icn n^T ns d3''?j; 'ncpni n^nx npcs n:tr cy^tr bz2b
5 mn'' CKi DD'bv 3'jn ^DiN -iitn n^ti'non n« 'nyT' '3:k o : ntn a^pnn bK 1
1
Dn2'?m 'n« nnsipi :mpm nnnx ns"? nn"? nyi? nb^ mbt? ni2tyno 12
:d333'7 "jd^ ^itfinn o nn«3oi *nK nntypii :n3''?« 'nyjstri "bt^ nrhbsnm 13
^3Di n^iin bzo Dans Tisspi DDri'^i-ity ns ^n^tri mn" cNi dd"? tiksoji u
-ityK mpt2n "?« nsns 'nztrm mrr dnj d-wT Dans 'nmn iiyK moipDn
10 nim noN ns ':n'732 O'saa nini li"? n^pn Dmc« o :ntrD DDns Ti^^jn 21.1D
]ni 'Jin "ipty "otrs n^"? D'X2in n^tovo 12 m^pns ^ni n^Sip ]3 ^khn bn =
iCK mm' mbj ^3^ n^'rp nnn np'ji :D3'y};'? nsni "jii i^d <- t2 dhn 22
K^ 'i«i n^ycv D3^ «23 nt'N ]j?' "ohmn n^yct? ?« mn' noK n3 :P!?23a 3'
'o^nin n'yotr ^j; nps 'iin mn' id« n3 ]3'? npir "rj; D3nx nD3!i vnnhv 32
IS 'i« it^K 31D3 <m>KV^- ntn nyn ^1n3 3tr' d'k i"? mn' Hb ij;it "^j;!
:mn' ^y lan mo '3 mn' n«3 'oy^ ntry
impns hd'td mtyKis c^'y ?« K'3jn in'oT "jn mn' nbn n'n nc-s 49-34
n'tTNi d"?'); nt?p ns natr 'iin ni.s3s mn' nos n3 nnN"? mim ^'?D n'?
20 mn^n ^3"? n'mn D'otrn nisp yansa mnn yais n^'y •?« 'nt<3m :an"ii33 36
'is"? d'?7 r\» 'nnnm ;D^-'-y 'n'li ntr ^<I3' x^ lu-x 'un n'n' nVi n'rxn 37
TinVtyi mn' csj '2S )nn ns nyn nn''7y 'nx3m ntys: "jpsD 'iEbi nn'3'N
•[bo Dtrc 'm3.sm n^'y3 'xd3 tidci :nms 'n^3 ly 3"inn nx nn'-inN 3s
:mn' nwi D'?'y n-ioti' nx 3-^^{rK<v <]3 ''inx" n'm :mn' nxj D''^u^ 39
moKi :ntn lann nx ntr mam nmm i^o n'2 ti mm nos n3 22,2.«
D'N3n loyi Tiayi nns tit kd3 by atyn nmm -j^d mn' nai yetr
"\ii pitry TD ^uj i'?'sm npisi tasDO •m-y mn' icx n3 :n'?Kn n'lyK^a 3
ns '3 :ntn nipoa 132^^0 ^n 'pj mi loonn "jx-v wh ?« nic'jKi mn' 4
30 1KD3 ^y nn"? D'2tr' d'3'?o ntn n'2n '"iyt?2 i«2i ntn lann n« itryn itry
-*t3-a-»
D3'nK n«in vpa awn nvn ^3 ^ki nn «d; bx asfvn ^^o^ ^k nw idk n: ': 29. lo (n
r«i :vi^ riK sinn ns* na n^ra ":in rn«:s nw icx n: ;n';i:3 D3n« i«s' v.b -itrx 17
lanai apia aina on'ins 'petii
; y^n njSrsn »b i»» D'lyb'n D":Kn: nniN "nnai -lain 18
D'nmn -ir« cun "ria .:Bin'?i np'.tr^i .lecrbi n'?j<"? ^-,sn nia'^ea ^ib nyit'? n\in:i
D:pn n"»>a:n 'lay r« dh'^jk 'nn^c? ncx mn' dxj "laT b» iya» «'? ir.s nnn : dp <)
-.n'jaa n^en'o 'nn^D nr« nVun V3 nw "lai lyow oriKi :nin' d«: Dnyaty kV) n^ffi =
•
^xnp'a n'jaj iry -.»s ]y -. rxa ^33 ^'?B ahp, "ir» anK3i u'p-isa nw -at" "lax"? 3^.22 (,i)
D«i lyi yTi^n "iiki c"n>is Kb icx ip» 'b»3 131 nai'i cn^yi 'pj rx iesjm
ick'? btf\v •n'7« ri«3S nw ibn na nax'? "ia»n 'abn:n irryaw btc\ ;nin' n;.j|
n'teya p .t:es ^«i D'jiriTa nB« oyn bz bt^ d'ido naatfa rn^» .-n« idk ly
nw n'a -Tpo ni'nS pan ynn' rnn pa iirj nin' -.laKS Q'jnan ^a ^«i pan i*
my: «S na"? nryi :pi"sn Vxi n3Enan ^» in« nnwi »3:rBi ystfa »•« b:^ 27
D'fia ua s^n na-s las'? baa ly'rs nbu p by 'a ;Dab sainan 'nnayn in'sra 28
in'OT 'jma ntn -issn ri< in:n n>:Es Kip'i ;p"iD n« ibrsi nil lyeii latri 20
•\OHb nbim ba by nbc? :iBKb in>BT b» mn' lan 'ni :»"3in jt.^
21,5—32," niioi^M mav
2i,n ':« TiDn'^ji :nNtn ^7n "[in "?« nniN "tisdhi noin^ I'lno dd"!?!; nnsn
6 '2CV n« "'n^2ni ibvM fjsp^i non^i issi npin j?nm n^ioi t: DsnK
7 mn^ DKi ]3 "inNi nno' "rnj ^2^2 non^n n«i rnxn ns- nstn n^n
]D nstn n^a Dnscjn <- oyn n«i may n«i rmn^ i'jd in'pns ns )nK
«? 2nn "s"? D2m nrsi 'typ?D n^ii Dnn"'{<<-T3 2j;-in ]di annn p nann s
s ini <iin nin-' ids ns noxn ntn cyn Vsi :DnT sbi Van-' k^i nn^'rj; mn^
9 2yn;i 2nn2 mo'" nstn n^s ^a'^^ :niDn ^n nwi n^nn "jit n« nyith
nsiB-i ]njn "jaa i^a t2 mn"' DSi naiD"? n'ji ny-i^ nstn n^j?- 'is 'riDtr
13 ^yb]> nn' "d nnosn nin^ d«3 nc'en ^ls pnyn n:;c^ yVx 'ijn "tcsa "o
:n'2'2D ^3 n'?3Ki
ao,iD.i4 u'nr\ inx :"in2 'n^ ha "OK "imb"' ntrx nr 12 -mV ics nrn mns
16 onya Ninn C'sn n^m nnnsc' nsc i3t )2 ^'7 n"?; nos"? "SN ns -ily? ntrs is
17 s"? <nB^= :Dnn:{ nyn nj;nr\i -ip22 npyt vav\ oni n"?! mn" ";En -ics
is 'fiKS^ nmo nt no^ '.ch)y mn nomi nap "cs "b \nni nm-a- '>rin>iD
S.7 ^ip "-a p*? iyb n'Va Dvn "js pinc''? Ti^n "jsim ^:nptn nssi nin^ "^n^ns
:ovn "ja D'?p'?i nsin"? "b nin"' ^2^ hnt "3 »y» nn ddh pyts n3i« 20
9 'nosva -isy mv3 uao ^2^2 n-'m intra my lais ah) liiats n^ ^mnxi
< '73 iJT'2ii n^jn 2'3DD ni3D D'2T n2n ^-lyDty '3 ;^3i« k'71 ^3^3 "n^K'j^i
II 'niK mn'i :ijdd lincpa nnpji i"? nbui nn^^ •''jik -y'^s notr "d^c ciix
nViy na'?3 i'?^3ttT! k"? '3 nso itra ^hy »b) -h^y ^s-n )3 by i"-ijf nnj3
12 "]'"?« -3 DHD ^napi nsns a'?i r\r'?3 hkt pns ]n3 ni«3s nin-'i inais'n n"? 25
3 pan n« wVj
32,» ^'7D in-'pns'? nn-'tyyn natra mrr nxD in^oi^ "?« n^n nt?N lann
2 t'mDDn nana ni'73 n'^n * in'QT"i nbv^^•> by nns ^aa ^'7D 'j-'n t«i trmi.T
7.6 T^K Na "jn nVtt* ^a "jsein nin noK"? in^oT- o'?k'^ mn^s n^n* .^3 on-'-v 30
s ^b» xan :mip^ n'rsin DStro i*? '3 mnij?a ^c^^< nc ns "j"? nap ^D«'7
ncK nD riN Ni nip "bn noK"! moDn nsn Vn mn^ nana m ]a "jNOin
:Kin nin^ nan '3 j?nsi
-fy njp nVsjn "i"?! nts'^n tsscn ";^ o - niniya
9 D'bpD nvat? loan ns i^ n'pptrsi - m ja ^soin nsn men ns napwi
11.^ npKi :D'it«Da fpjn bpvn'\ nny ny«i cnnsi -iBoa anasi :'iD3n mtryi 35
iVsni BDWO ipa^ iJ'T mn' iqk n: nn n'3 :nw nai lyoe min' i^o n^a^i 21.wn (»)
:n-:-'^^yD p'^ <3Bb nape I'ki myai Ton »«3 »sn is penp to !?vj
.D'V"!0 TO 1V3« BC3 riK b'SH >D ,-|in> T\» ib^.T nw!; 1T» 20.ij (?)
«
:-is«"n:n5b nj» mtrp ninir njsn k\t 32.K (i)
*
iDKb «3J nn» yno idk^ mw i^ wpix ik"?: "wk ;mw ^bD n>3 ">p« jj («)
iinw ^bD in'pnsi ; m:'?i '?:a ^'?o t3 n«tn Tyn n« in: 'Jin nw io« na 4
vM'j» n« vj'pi VD Dy VD -.3t 'j33 ^^D T3 ifij' injn ': cntrin to bVo' »"?
riK len'jn 'r nw dk} wk 'nps ny th' d»i u'pis ri« t'jv "jsii ;nr«in n
n-DT •»©•£»*» 23,9—21,4
c'sri"? 23.9
"itio Y" n::j? nnj^i ^12K' D'Kd "n^n tidsj? ^d ism "^npa ^aV nac':
Mm I3^D ni«i m'i' }-i«n n^ix n^s 'icn o - :it?np nan "iSDi nin' '
5 o na i^Dii im' n'jsK^ mpbp'^nD unb Dani n^' p"? :mn' n«i cr\y\ 12
i«3in n'rcn wkt p-ictr \s'2i2i :mn^ dk: amps njc nyn nn^Vj; n'2n ij
^'?m fiisj ninya' ti'ST d^dit \s2:2i :^sitr' ns ^cj; nx ij?r!i "jv^:: 14
n'2£r'i Dnc2 d'?d ^"p vn inyio t5"X nK' ^nba"? d'v^d "I" ip^m -iptra
D'nptrm niy'? Dni« "jono "iin n\s2jn "?$; mN2:j mn^ nc« n3 p"? rnnnya id
10 m«as nin' lox ns :|nKn Vd*? nE:n nxs^ Vtyn'' \s>2: nxo '3 cxt "d 16
n2T 02"? ]itn D3n« ncn n'^ann 03*? n\s2jn D'KSin n^T ^j? ivern ^«
ni-n.tr3 I'm Vsi ns"? nTi" m'^c' mn- 03> ''3>k512'7 iicn d^dx : mn^ "ed x"? 1
7
nai nx yoty"'i xn^i nin^ nioa nnj; "d "2 :nj;T na"*?); xnn x^ ncx 12^ is
nn^'jx 'ni2T x"? isi am n^x'^in nx >nn^tr x"? ^: yntf:v 'qt 2''trpn 'o<v 21
IS ynm yin camD m3E''i 'cj? nx nan ly'ctr'i ^102 noj/ nxi :iX23 nni 22
D^TnDD2 C'X nno" nx :pmD m'jk n"?! nin" nxi "jx 2'ipo "n^xn :n,T'?'?j?D 24-23
imn' cxi x^D ''jx pxn nxi n^'ctrn nx x^n mn'' cxi i:x"ix x^ 'ixi
ly rnn^n ^nebn nox'? nptr 'et72 D\S22n n'X2:n nox itrx nx 'nyatr as.ns
nx noc'n'? D^2trnn rna"? nnin 'X"'2ii iptrn \s2i D'X2jn 2^2 c"n 'no 27
20 :^j;22 'Dty nx nn':2x mstr ntrxa inyi"? c^'x nep'' itrx Dnci'?n2 'ck' 'cj;
]2n'7 no nox n2n "12T' inx ^21 itrxi -VDi'?n -isp' m^n inx icx x'22n 28
pb -.ybo )*s£!' 'kT'DEai nin^ ex: '^rxD n2T nz xi^n :mn' cxi i2n nx ^.29
D\S'2in bv "Jjn :inp nxD t7\s n2n '2iiD mn' nxj C'X'2;n by 'iin 3'
ipc mn^n 'X2i -o\s''2in- by ^jan :nxi lexi'i ny.tyb wnpbn mn'' nx: 32
25 x'ji D^nn'rtr nb '33xi Dm,mD2i cnnpK'2 "dj; nx lyn'.i nncp'T mm nxi
X'2in \s ntn ayn ]'?x'J"' "di :nin'' nxi ntn cy"? ^by\^ x*? ^'yim cn-'is 33
DXi C2nx 'nc^jsji xtrc'n c>nx Dn'''?x moxi mn'' xtJ*D no nex^ ]n3 ix
by^ xinn tr\sn "jy 'mpsi mn' xco icx' T^rx cym ]n2m x"'23m tmn" 34
:mn' 121 noi mn" niy no vnx "jx tr\si inyi by c^'X ncxn n3 :in'2 .-ib
30 D'n^x '•121 nx cnDsm 1121 u^ab n^n' xc'on o ny nstn ah mn" xk^di 36
:mn" 121 nni mn" i^y na x"2in bn ^vioxn n3 ni"n^x mx2:{ mn" n""n 37
mn" xcTD ntn i2in nx d3idx ]y" mm lox na p^ ncxn mn" xco nxi 3s
K<t?>i D3nx "n<xtf>ii "ijn 12^ :mn" xtro ncxn x^ icx"? D3"^x ny^rxi 39
D2"^y "nn:i ns by^ n3"n2x^i dd"? "nn: iva i"yn nxi canx "nL"D:i
35 inaafn x"? itrx nb^y n^aSai n^iy nsin
nx impis "I'mn v'rx nVty2 mn" nxn in"ci" ba n"n itrx i2in 2i.«
mn" nx i:iy2 X3 cii nex"? ]n2n n"byo ]2 n"3ss nxi ma^o 12 nntrs 2
n^y"i vnx^EJ '?23 lamx mm n:ry" ""jix u"^y Dn'?j '722 i^d isxii3i23 "3
40 btriv "n'?x mn" lox n3 nn"pis "rx -loxn n3 -'"bx mnv> inx"i :ii"'?yD 4-3
D"ity3n - nx 03 D"cnbi cnx irx d31"2 itrx nnn^on "^2 nx 2cn "::n
-K301*
^y mn> t^s ;iff' «V ;':",n' cytri csi ^y 'jbmna lyoi nsx' nen mn' myo run 23.M9 {»)
334—30.6 —«9.<»» rroT wooii" 23
33-4 rmn^ o^o ^na 7yi nstn Tyn ^na !?j? ^kic' \n'7N mm icn ns »
n DK^o^i 'DmbV' on!?n^<* 1 annavi ni!?'?fe^2'3 n\s25 nncs.T'ntrx' D'snin-
6 :nD«i mbc mny on"? "mVji nnsE-n «D"ipi na-iK n^ n"?}?!: Oin ;Dn>n
8.7 Vdd D^mnoi :nitrNi23 o^niai '?s-ic' nia^' nsi min' niatr ns \-i2c^m 5
t-'a lytt'D nt?Ni "b iKDH nc^s nn^miis 'j-ob Tin'pDi ^b ison nt?s niw
9 naion "js ns lyoc' ntrs ^-isn "u ^2^ mKsnbi -nVnn^ ptrtr-'? ""r nmm
ncj; "isis ntrx ni^trn "jd byi naitsn "^a ^j; itim nnsi < ne^y "ajs ntrx
' ]"ND Kin ann ones nriN nty« -in mpea jfcty^ nij? mm ids na :nV
arv ]'Kcn ms I'KD msstrjn d'jc'it' msnai mm' nya nona ]'noi m« 10
11 nutr rs 2"trs ^3 'hVd ^ipi inn "jip nnoK' ^ipi litre ^ip :ncn2 ]'Koi
12 2inn ntn mpoa n^n-i my m«3:j mn" idn ns :mn'' nos nity.sias y^nn
13 n'TDtrn nya -inn nya :]ns n^sano d'^i nu my ^aai nnna nyi ms j^xd
jy i«sn ninayn ny nmn-' ""lyai o'rtrn"' •'a'aoai ]C'i2 |>"i«ai aain nyai
(i6.i4=)23,7 mm 'n niy ncs' i<h) mn" DNi d'N3 cd" njn ]oh ?:mn' ne« niin ^n^ is
(15=) 8 n« - n'?yn ntr« mm •'n ns "a :DnsD I'ind ^xnt?' 'ia ns n'?yn nc'K
^y D^natyvm noc on^nn -iiy« msnsn '7301 niB^t pso '?Nitr' - yu
-^ 20
«s
30,2,K hniv ^n^K mn^ no« na no«^ mm nso in'OT b» mn ncK -onn
3 D'Ka D'D' nin o nsD bti "!''?« "maT ntrs nnain "ja ns i"? ana iok'?
I'lsn bn D'nitrm mm nos minn "jNitri "oy mar ns "natn mm dk:
tmtri'i nnaK"? -nm nc^t<
n.4
"yip mn" nos na <- : mm' bn^ V«itr' ^s mn' na"; nrs D-iann n'jsi 30
6 laj "73 'msn yno n3j ih^ ds ism nj I'jstr :m^ty ]'ni nna 'jyoK' mnn
mn' r'3 mw D'«3d non nVip^ '3 nvT aio '3 niH3s mn' nK mn d'iok b\p 33.11 (»)
•
^jn ^Hiff' n>3 ^K 'P13T itrx aion isin tk 'nD'pni mn' d«: d'«2 d'c nan u (W
:p«3 npisi DDca nuyi npin nas ^n'? n^csK «"nn np3i nnn D'e'3 ; mw r»3 ib
n: ': ;i:piu mn' n^ N-.p' -iir« nn nes^ p:t?n cbriTi mw ytrin nnn d'd'3 17.15
w'« ms' »'? D'lbn D>3n;^i :!?«ib' n'3 «d; ^j? 2ty' t?'« ^^'J ma' Kb mn' idk i»
WOT "?« mm 13T 'n'l :D'0'n hz nst niryi nnao Topoi n':^^) nbpo 'jb^b 19
DB1' nvn 'nbsbi nVbn 'n'i3 n»i Dvn 'ir-a r« npn dk mn' idk n: : iidhS s
D»i'?n nKi ikd: hy iba p i"> m'no ^izy nn riK "icn 'r'i3 a: :dbp3 nb'Vi ji
mT pit ji« n3"^« 13 D'n bin no' Kbi D'opn H2s icd' wb !»« I'nitfo D':nrn ai
nyn no mxi Hibn :ieKb wot ^k mn' nan 'n'l itn Titfo D'ibn n«i 'isp 2(.2j
m'na p^wr 'ay p«i ddkci ons mn' ins "mx mnepon 'n» "ia«b n3n nin
:'noo Kb
v""<^
o"otr nipn nb'bi doi' 'n'"\3 Kb dk mn' naK n3 :Dn':Db 'u my w
'3 spyi pner Dm3K yni bK D'bcro lynta nnpa dkok 'nap mm 3-pp' pnt dj >6
:n'nonii Drnp riK 3''-pk
22 -*»«m nisv itn-a*— 32,12—33,1
]3 nna 13 "1T12 ^s -vnx ]n«i pi'jin n«i <- mnnn n« njpon idd nw 32,12
nin^ noK ns i^cub nn^yyb ina ns nissi :mDDn ^3^2 o^icn nmn^n 14.13
" riKi mnnn nx- nrn n:pcn nso ns - mp"? '7ir\V' 'n'js niN3s
s mK23 ni.T "iDx HD o :D'2T D'o' •ncj?' jyc^ trin '''?32 -vrinji -' "I'jjn ib
nns niH' ?« '?'?snNi :r>stn )-iiS2 D'didi nntri n^na up' tj; "jNitri Nn^K 16
m^b^ Tyn i«2 nbbcn nin ^-ncx"? nn: ]2 "ir.2 ^« njpcn -ied ns Tin 24
mm la-xi "i2-:m 2yim 2inn 'iso n-'by ccn'^in nnt'sn 1-2 nini ^ym
Tj?ni D^^y nym -^022 men "ib nip => ''?« mcs nnsi :nsT ^im n\n n;
10
-1C2 ^3 'n'?K nin" 'j« njn noN"? <'•'?« mn^ i2n m'i :ma'3n T2 nim 27-26
•]ha < T2 nstn Tj?n ns ]nj ^ijn mn' ids ns 12^ •.'m '?3 k'^c 'jcnn is
nstn Tyn nn in'sm nstn n^n ^j; D'Dn'?jn nntysn i,s3i ims"?! '?33 29
dm'pk^ n''3DJ i3pm '?3;3'? un^na by ntap ick D'n2n n«< >iDne'i ck3
'yj;2 pn O'tyy ^K min^ 'J2i ^Nit?' "22 vn '3 t^JD'Vsn lya"? n-'inx ^
IS ii2 "IK'S crn p"? nstn T>'n '^ nnM 'nnn byi "en "^j; '3 :- Dn'mj;iD ji
mm' 1J21 ^Knc^' 'J2 nvT "73 hy ns byn nTon"? ntn nvn nj?i nms 33
'3»'i mm"' t7'Ki nn\s'3ii nn'jn3 onnc Dn''3'?D ncn "io^ysn^ itrj> ^c«
nnp"? D'yctr oysi td'?i C2*krn nnx lebi n^is s'?i '"iij; 'bn us'i :D'?rn' 33
mo2 ns ii2"'i iMiizth vby 'nv «npi ntrs n'22 nn^siptr lo't?"! :-idid n'7.34
20 nb ntrs ]'?b'? nn'mi2 nsi Dn'j2 ns i'2yn'? Din ^2 s'i2 nt-.s ^V2n
:min"' ns -s-'Dnn ]yc^ n.stn n25;inn ma'j?'? ^2'? ^y nnby n"?! nwis
nam o^DK <n-nN itrs nsm Tyn 'jx bii-'a^ ^nbn nin'- ids n2 ]3^ nnyi 36
n^nmn it's ms^.sn ^2d ci'2pD 'iin n2"!2i 2yn2i 2in2 ^22 "j^d t2 37
vm :nD2^ n"n2-jm ntn mpen "rs n"n2t^m b^ti •)sp2i \icn2i -2x2 nc 3^
25 "Tivs n«T^ -inN Till ins 2*? on"? ^nnii inm^s'? nnh nms 'jsi cyb 'b 39
2m's x"? ntyvS n'^iy nn2 onb ^121 :Dnnns nn'i2'?i nn^ 210^ n^nm ^3 o
ma'K'i rbyn TiD "'n'72'? 022^2 ]n.s 'nxi"' rxi cms ^yn^nb nnnnso 41
n3 ''3 '.'CDJ ^321 '2"? "732 nCS2 TStn >,"1K2 DmyOil DniK 2''Dn'? nn'''7V 42
'2J« ]2 nstn n'?njn nynn '72 nw ntn nyn ^s 'rs2n ntrs2 mn" nos
30 nsin ]'-is2 mtrn njpii inn-^by ^21 '3is itrs n2ion '?2 nx cn^'^y n'2d 43
rmii* :n'-;ty3n t2 niw nen2i ms ]\sd S"n nDa'^r -'ics <n rs ivn 44
nyai nbtrn" '2"'2D2i ]D"'i2 |ns2 nny lyni mnni nsos 2in2i up" '•)D33
:mn' n»si nnntr nx 2'c^.s "3 2;in ny2i n^2K'n ny2i inn ny2i mm"
i'noK'? mecn nsn2 iisy liiiy «mi n>jr m'DT "?« nm^ 121 mn 33-«
nh n'iBjn lyitsi Vnjn ^^:2 p»n r«i earn nx n^cy nns nin nm' >:;« nnK 32.17 (>)
"jnjn ^«n cnnnK cr.'ja p"n ^« ni2» i^v obisci d'eV«^ icn ntry :i2t ^3 ibd «'?s' >»
DiK ':3 ':"n "^i^ '?;; mni^c yyy ibs n'V^pn 2-n nxyn ^^3 mc» rii<2s nin' lujn 10
Vx-iff'2i ntn Dvn -ly c'-.sa v"«3 dteiI;i rink ncc "i»« : vb^yo '1d:i vims »'«'? nn"? i
c'nEio2i rin»2 d'iso psa 'rx-.c nx -joy r.s «vni ;nin cv: av •\'7 ntyyri di«21 21
Dri2«'j ryzc: irx nsin pisn n« Dn*? inni :h\-\i !<"iie2i n-iea ynt.s2i nptn t21 aa
riK i:^n k'j -jr--!n2i ^'Mp2 lyet? k'ji nnw ici'i 1S3"! : r2ni 2';n n2i piw on"? rn'? aj
:nKin nyin S: r« ors Kipri icy kS ricy^ on^ nr'is "»?« V3
^l^^J
-iS m'jKi n^y**^ ''^•< ""ip = idb nm' nj<:n'? nm« luv nw nWy mn' ib« n; 33.3a o"!)
31,22—46,26 'mo-ow TTW wp wii 25
31
"'2tf' hn-w^ n^ina ^aw «roSn yn nVoo^ ^3^ tib' Dnnon ^'? "ote' d'':^3
22 pK2 ntrnn mn" k"i2 "d n2?itrn nsn Tpennn 'no ^y tn^K 7-13; ^«
23 "lann nx tidn" iiy ^«"itr^ m'jk nisas mn* idk ns m2J 23iDn napj'
:tnpn nn pn:{ mi nin"' isna^ onnt? ns "sica inj>3i min" |nK3 ntn
n3.24 !?3i nej; B'Bi 'n'nn "d mya i>'Dii nnss nn" my "jsi mm' na nc-'i s
26 :>? nrnj; Tiici nsnNi ^ns-'pn nst ??; rnxVo nasn cd:
27 ynt mim n-'S hki jsnc"' n'2 ns '<nj?"iti mn" dsi n^sa d'O" nin
28 nn'hy npcK ]d ynnVi - c'inj'? nn^'^'j; ^mpc nc«D nmi :nDn3 y-in mx
29 •'atri 103 i'?3« m3« my noK-' n"? onn n^D^a :mn' d«j yinj"?! mi2"?
^ :viv niMpn nosn bi^sn m«n b:i mD" iiW2 tr'K dk 'd :ni'npn n-'ja 10
31 tntynn nna mm" n^z n«i bn^u^ n"2 nx mnsi nm" CiSi d\s2 d'O' nin
32 cnsD }n«D OK'sm"? dt3 "p'lnn dv3 onuN nK tiid -ic« n'-isD «•?
33 ntTN nnnn n«t "3 '.nm^ CKi d2 ^rhyz oiKi mna n« nan nnn icn
D2np3 "mm n« mni nm" OKi onn n^cn "inx bn-v' n"2 n« m2«
34 tr"K nij/ nob" k'ji :nyh "^ vn" ncm n^n'jN'? nn*? m"mi nianps nib by) 15
nj?i Diopo'? miK lyi" d'?d "3 nm" ns ij;t ids'? vniS nN tr^xi mj?T ns
38 i^n^KSo nns^ nan «niy nzix «'? nnxDn"?! oils'? n'?D« "3 nm" nxi o'jni
39 "ip my NS"! : niEn lyt? ly ^«iin 'jniOD nm"*? Tyn nni3ii nm" D«i
o mc-natyn '?3i jcnm onisn poyn "731 : nnyi 3Dii 3ni ny3i "py nii men
onn: N^i t?ni" Kb nm-'b vnp nniro D"DiDn lyc niD ny ;mp bna ny 20
ithrfh my
46,13 msnVbss i^o -iSN-n3i3i kuI? «^3in m^om b« mmnzT ncKnsnn
:d"isd ]n« nx
14 3smn nD« oniEnnai fjiz ly^atrm bnios ly^etyni onsDS n"in 25
IB :iBnn nm" "3 noy k'? ]-^"3^< <-in Di> V"^''^ n"3"3D 3"in n'?3« "3 i"? ]3ni
16 ]n« ^Ki liny *?« n3t^ii nmp nos'i myn •?« t?"N "721 ni bc^o n3in
17 tnyion msyn \\t<v nnso i'jd nyns d<u^> i«"i<p» :nirn 3-in "iSD um'jio
i9-«8
""^B :«n"' n"3 '?m33i D"'"in3 m3n3 "3 lot? ni«3s nm" ]'?on nsi "Jk m
3 n'?iy : 2Vy yno nnsii n^nn netr'? *ii "3 nnso n3 nztyv i"? "try nbM 3°
21 Di "3 p3no "'7iy3 nsnpz n"!?^ ni :-n-3 n3 ]idsd pp d"-isd 'mDns"'
22 trni3 n'jip temps ny nn'by k3 m"K or "3 noy n"? vnn" loi UEn nen
23 "3 nm" DKi my" m"i3 :D"sy "3Dh3 n"? ik3 mempsi ob" '?"n3 "3 "j"?"
24 ny T3 nim n""i3D n3 ntr"3n : iedo on'? ]"ni n3^«D m "3 ipn". «"?
"3 byi nyiB byi «io iidk ^k npis "iin ^Kity "n'jN mN3s nm" ncN :]id3 35
26 "t?p3D n"3 D'nnii :i3 n"nD3n "jyi nyis "ryi n"3'?D "jyi n"n'?« by) n""i:{D
DKi onp "0"3 pen ]3 ""inwi vnsy n"3i ^33 ^'7D "i3«m3ni i"3i ncsi
P:niiT
vVi lon'i D"n yj'i nV^ iw^ d"3313i ni" nijn ddv iikS rise ;.nj nin" ids n3 3i,"it> (»)
nvno W3»" ^«i»" pt oj nin" atn "Jd^b n'?Kn o'pnn ipd" dk :id» tihss ,-nn" 36
rtaoh y"i« "1D10 npn'.i n^po^o D'Otf no" d« nin" idm n: ;D"o"n ^3 'isV "« 37
:ni,T DK3 ipp 1DK ?;
'5P bKip" jni "?:2 exes "jk di
d",3p v">«*o ijni nxi pinna ^y^1D ":jn "d ^«-ip" nnn ^«i spp" "nsp Kvn bx nnwi 46,27 (P)
Jcr. 4
24 —na-oo* n'DV »«>'0i>- 30,7—31,21
]«KD «inn nvn ^nj "3 'in ^ipT."? n^js "^d i^dhji m'?v3 V2t'?n "jy vt 30.7
m«2s mn" dkj Kinn dv3 .thi :j?C5"' njotii zpy'"? x^n ms nj?i inoD s
riK navi so'it "ny 12 nar «^i pP?« «vrinDiDi -v-ixis "jvd ^hy ^zvk 9
'ion"? D'px -it?s DDbo nn nsi n.Tn'rx mn"'
5 niXET ^\mh ^y-i p ]\s :";n2D nbna •]^2f'7 c^un mrr ncN ns - '3- 12
21 ^j? -[SSDD tyiiwS ^^2t^• •?}; pvtn no lynxen iDi'j? l^i? 2t •?}? ntsN ib
ymsDDi i"? nanK nbys ":> na*? ]n« yi'^ ^31 nvunb TP-^W vm n"?" '7
10 nin^ nes na :n'? ]\s cit »s'n ]V3 ^b isip nmj '3 mn' ds: iksis is
by ]io-iKi nVn by ry nn:22i nnis rnuatroi i-py ^'^nx mac a^' 'Jin
«'7i D'rnaam loyo' n"?! n^naini a'pntyo bipi mm nno ks'i -.iv' inEtro 'o
iT'iN mm ivsrh bo by 'mpci jian "i^b imyi mpa via vm niys' 21.2
ntri'? la"? hk any nt «in 'd 'a '"?« :rii^ rnaipm «:j"' lanpo ibc'Di udd
15 "jsTi?' mnEt?D b:ib D'n'?«^ mnx mm DSi s^nn nya f:mm n«i ''?s 3i,s
:Qyb "b vm nom
:b»-\v' ly'iin^ ^i^n ain 'mit? cy lanca ]n sso mn' idk na 2
lias iiy non Tnatro ]a ^y "I'nanN n'?iy nans v-*? n«ii mn' pimo 4-3
O'Dia 'yon my :n'pniro "jinDa nss'i "I'sn 'nyn my !?K"ie" n^ina miaii n
20 n^yn iDip D'lES nna n'isi isip nr tr' 'a 'Abbw n'yni lyoi ina^? 'ina 6
D'un Dsna i^nsi nnct:' apy^ ii"j mn' nos na 'a :ii'n'?s mn' ba ]v^ 7
K'ao 'iin :!?«i»' n'-istr ns <i>oy riK mm y<''-trin noKi i'?!?n lyotrn s
bnp nn' n-;Vn mn npsi ny? ca ]'"is 'nai'o n'mapi iiss y\HQ Dms
"jma D'D 'bni bn na'^is n'?'a\s D'iiinnai isa' 'aaa :nin law "mi 9
25 mn' IDS na rusm 'iba d'-ieki as'? ^snty^ 'r\"n 'a na i'?t7a' n"? "ib" \q
: lii'K '3 - DHin^ niso n'ia by naao "jm n'micn 'aa 'ni yct^i nDia b^p
mm DNi "in^'sb nab ty 'a nymD Ti'yi 'aaa ""jip 'yio mm nos na 16
yioc :n'?iai'? n'ia latri mm dxi ^n'^^N'? mpn tr'i :a'is psn lat'i is.17
nriiS 'a narj-.si 'iatfn no^ ab ^iya id^si 'imo' miino Q'IDvS 'nync
30 D31 inca T^' by 'npsD 'ynjn 'nn«i 'noni 'aw '"inx 'a :'n'?N mn' '9
'•10 '3 D'yitryt? n^' on n'nss '^ I'p' ]an ;'iiyi nsin 'n«tri 'a 'no'^ai =
"I^ 'a'sn :mn' nsi lion-iN nm i^ 'yo ion ja ^y my linatx i3» ia nan 21
IVit nsi pimts -iv'ffio 'jjn >: bx-'.o' rnn '?«i nw csj :py" "i^V «">'n Vn nrRi 30.- (•)
nwpx '2 ;v'nn'? nw ns3 ':« ^n« >: :TinD i"«i lixci eppi 2pv rci d'2» v""*" "
*
'?y iiuno lyo rt.ss' nan nw myo nin ;n'n'?«'j d:'? n-riM >::.si nj;': '^ cn^ni Ji-»>(l>)
D'D'n n'in«3 n'? nieto lo-pn npi in»y ly nw «)« )nn s^w nh I'^in' cyBi »«n ji
:i-\iy ny-i3 ncpi i:s:p' '?«i»' niio newi pmeo d>'«2 n':n". d'u nin> 121 lyop 31.' (7)
nw 21D "?« nnr ii's nnea nri i«2i :".ieD pin to ibxii apy tk nw ms '3 u.u
naxi'j iD'DV »b\ nn iJ2 dubj nn-ni tp2i i«^ ':3 ^yi ^ns' "jpi pi'n ^yi ]:t by
D'nnocn DTionji ]\v«b d'?2« T2Em nn' o'jpn D'^nzi bintsa nbina noiyn w my ij
;nin' c«: iy2e> '2".d ns "ayi \en ar^zn cej tmii :D2iro u
L'-'w^.
^^^^
ki^c^^Mi--^ _^i'Mm^^-
ioaan mo nn« Q^ai d-'D" aina Nim
i9,H •jpTBi oyn "jptD -nnpV>i bin nsv pi^pa n-'ipi iiSn mn-' iok ns
2 n« DC riKipi n^^'D-inn nj?f nns icK nan 12 N'J ?« nxs'i :n'in3n
3 n'jcn' "Str^i min" "d'jd mn^ nm ivoc moKi n^'^K i^in ntys nnsnn
•73 ^K'« ntn nipon "jj; nj?-i k'2d "Jin Vsitr^ %n'?« hikds mn^ id« ns
4 n^n'^K'? 13 nop'T ntn nipcn n« nsa^i 'J^ry ^tr« jr :vjt« naVsn nycf s
m ntn mpen ns ikVdi nmn^ o'?ei on'rinKi nen niyn^ «? ncK onns
n Ti'is Kb "itrw bya"? ni'?y ty«3 on^ia n« ')nc'7 "jyan mea n« U2i tn'p:
6 mpo'? «-ip" w*?! nin' D«i D"N3 d'd' njn jd"? :>2'? "jj; nn^y ^h\ ^Trcr\ t^bi
7 d"?!?!"!"! mm" nsy ns "np2i : nji.nn N"J dn "d DJn ]3 n'Ji nshn my ntn
nn'?2i n« Tinii DirEi "trpio n^ni on'^'K "is'? anna D^n'jsni ntn niptsa 10
8 "rs npi.tr'ji nstr^ nstn Tyn n« "Tiatri :)n«n nisna'ji n^Dtyn fjiy"? 'jswd'?
9 "IC2 n«i Dn"j3 nc-a n« D^nbasni :nnbD ^d "jy pnc^i nts*" n^by -lay
"B-pnoi Dn"2''K nn"? ip"S" -itrs pi:{t22i nixaa I'^ss" inyn ica tr^Ki nn^nja
II.' noN ns Dn"'7K mcKi nniK no'?nn D'CJxn "j^y'r p:?p2n man :De'53i
"!?3 riN nac" ncto riKtn Tyn n«i ntn nyn riK natrs nas nisas nin" is
12 vicv'ji nin" DK3 ntn nipt:^ ncyw ]3 : - iiy ncnn"? "rsv k"? ntr« isvn
13 nsrin Dipos mm" "d'jd mai D'?cn" ma vm :nBh3 nstn Tyn ns nnV>
D"3Di <i>3Dm D'ocn N3S '?3'7 Dn"ni3 "jy nop ^trK D"n3n '?3'7 <-«t3Bn
:Dnnx Dmbw"?
14 mn" n"3 -ans nny^i tojn"? ^vi nin" in^tr iitk nsnno in"DT «3"i 20
IB Tyn "?« »K>"aD "ian '?«nB'" "n'jK mnyi mn" tok n3 : oyn '?3 "jk -ii3«"i
16 ">nV3^ DDiy n« icpn "3 n-'^y "msT ick nynn "73 nx n>^y ^3 "jyi nxtn
:n2T n« yiDC
20,« K33 irroT n« mn" n-'aa TJi Tps Kim in3n ^D« p iincB yoc'i
2 ]v^yn iD"i3 iyc3 itrK n3DnDn "ry in« ]n"i =• <i>n3"i :n'7«n nnsnn ns 25
3 v'?« "ioK"i n3DnDn jd in'OT n« iincD «3'i mnoo m^i ^mn" n"33 ick
4 "ijn nin" nuK na "3 :3"'aDD tjo dx o "jistr mn" Kip iintrD vh imoT
mm" b3 nsi niKT Ti"yi Dn"a"K anna I'jsii "i"anK '?3'?i i^ iud'? lim
n riKtn Tyn ]Dh ^3 dk "nnji :anna oani n'jaa D^im "jaa j'jd Ta ]nK
26 —«»<M» muv woica> ' 2,14—17,13
s-ajn i.TDT nan
]ityN-in D-iTon Q-nD"? irT* "^x^ jw
s lini DnD3 UNC' v"?}; :t2? n^n yno Kin n^a t"?' dk '?«^B^ nsyn 2,10.u
7ij;n^ D'HODnni »)i 'J3 D3 :::»' ''730 nnsi v"ij? nisc''? isin in'ty^i n^ip 16
:
=> yr\bn mn" ns "j^tj? "]'? rwyn r\«T «iSt sTpnp 17
®
?« irm2J3 "ii23n ^Snn-' hn) inoan^ nan "j^nn^ ^k mn^ -iok ns 9,22
:mn^ d«j "man n'?K3 'D pwa np-n} ostyn non ne'V mn^
®
byy n^Tsti ^v :n^nv2 b)Q bj by "mpsi nin'' nsi d'N2 cd^ nan n3.24
^3^D3 D''2B'\T HKD "sisp "ra bv) 2N1D ^vi 110J? ':2 by^ nn« ^j?i mm"'
®
mona nriDD nn ^atr^ ny;o ca" mc-n "72 ac'vi I'lwn bzKn td ny 12,4
®
20 •]« ne«^1 |'1« 'DEKD 1S2"' D'U -'"JX ms DV2 "DliDI MJ?D1 Mj; mn"' 16.19
k"? nom D'n'rN mx i"? ntry^n t^yiD d2 pNi b^n U'nnK i^m npc d
•
11D' nin"" pi ly'it nty2 dI^i mK2 nE32^ it?« "i2in inN nin> ids n2 ij.n
25 ps n2nD2 nnnn isc'i 210 ni2'' "2 n«"i^ nb) n2'iy2 "i5;iy2 n\ni :i2'? 6
l');2 n^m :int22D mn' n^m mm2 nB2' nirx ^2J^ ^n2 :2cn «'?i nnbo 8.7
IVT in^y H'm nn N2"' '2 nt «•?! vcit? nVtr^ ^2v ^yi d^d by b^^\'a
:n£3 nitryo tr^D' nb^ jkt «? m:{2 niC2i
®
30 nnV*- nv'72 ]n2 2"? npn mn^ ^ix : uyn^ 'c Kin tr^«i '?2o 2^n 2)3j; ".9
•
innn«2i i32tj;i iovq^ i3n2 02^^02 n*?! ne^v nvy n^^ n^i nan w^i? u
»:V2i iTm
35 nipD i2ty "2 VD'^2"' ^nK2 <"i>''"iiD»v ie'2"' "]'2ty '?2 nin"' "jkic^ nipo 13
:mn' riK n"n dis
-<*t3<O0»
'3 'JK ^nK '3 ni.T D»: apy nay Km ^k nn« n^ino i'»i psoi opwi a-py' asn 46.18
t6 npji BDffo'? Tmo'i nba n»y« «> inw now ^nmn -iip« D'un ^aa n^3 ntyy«
:U»ipD D^po ]lWKnD D\nD T133 KD3 17.1* («)
36,4—32 -<«9'<»«» ni5T wo nii 29
36,4 in'tsT xip'i :DnNBn^i Diw^ ^mVoi nyin isme c^n mtr-' lyo"? on"?
r'jN nm nt?K mrr nsi "jr ri« in^oT 'ec "jra nnn nni ]2 -jn^ riN
n n'2 sis'? "jsiK «^ m:{y ^iK nos^ -na ns in^DT mri nso rhx by
6 cj?n 'jt«2 mn" nan n« '£3d nans itr« nVjoa nsnpi nnn n«2i :nin'
7 ben '^\s :D«npn onnyn Q"«nn mm" "^a "irwa nai ms dv2 mn" n"3 s
nan n'^rK nnnm ^Nn ^nj "3 nynn lanno tr"« utj''i mn" "iE^ oninn
8 H-\ph «"3jn in'on' mis nc?« baa nni ^a ina e'j;"'i :ntn Dj;n ^n mn"
9 iha in"tr«" la a'p^in"*? n^tyonn ni^-a "n"i tmn" n^a mn" nan nana
D"«an nyn "rai D'?tyn"a Dj?n "ja mn" "isb ms ixnp "yc^nn cnna nnm"
" nac^'pa mn" ma in"DT "nan nw nsoa ina «np"i ;nbtrin"a nmn" "nj?D 10
:Dj?n ba "jtsa fnnn mn" n"a nytr nns p"'?j;n nsna neon ]Dtf la in"nD3
1 2. 1 1 i'?on ma nn"i nson "jyo mn" "nan "^a r\n ]S:u ]a in"nDj ]a in"aD yot?"!
in"j?De' ]a in"'7m nson j;db'"V« D"ac'i" n"nc'n "ja ntr nam nsbn raub by
3 Dn^ nj"i :D"ntrn !?ai in"i3n la in'pnsi ]dc ja in"noii niaay ]a ]T\:b»^
14 ba inbc"i :Dyn "jrsa nsoa ^na snpa voc^ nK'x D"nann "ra ns ima"D 15
ncN nVion now'? "tria ja in'oSe* ]a iminj ]a "mm ns ^na "?« D"n:rn
in-a nSaon n« in"n3 la ^1na np"i ^'?^ "p"a nanp oyn "Jt«a na nxnp
16.1B "mi iomitNa ina Nnp"i iyit«a n3«npi Ni atr v'?n inDK"i :Dn"bK Na"i
I^d"? n"Ji n"jn tna "?« inD«"i inyn b« c"N inns n"nann "pa nw D>'Dca
'7 ba nK nana 7K Mb «: nan no«'? i^nb' "]ina nxi :nbKn D"nann "ja n« 20
18 "isi n^Kn D'nann "ra n« ""?« Knp" veo ";ina nn"? nD«"i : - n'?Nn D"nann
19 "tn ty"«i in"on"i nn« nnon ^'? ^1na •?« D'nB-n ni2«"i :i"na nson by ana
2 VDtybN natrba npsn nbaon n«i nnsn ibon b« i«a"i :cns ns'x yn"
21 ns nnpb "mm ns ^bcn n'rD"i ;D"nann ba ns iben "iisa n"ri nijon
ba "ii«ai "[bon ":tNa "mn" n«np"i nson yr^v^ba natrbo nnp"i nbjnn 25
22 n«n nsi "j;"tynn tynna J^nnn n"a atrr ibom qben bye D"nej;n D"ntyn
23 ^'?tym nEbn nyna nynp" nyansi ninbn tybc "mm «npa "n"i : nnyao vje!?
24 nn£5 Nbi :nKn by nc« tr«n by nb:on ba en iy nsn b« nc?K cKn bn
.13 nil :nb«n D"nann ba n« D"ync*n vnay bai ^bDn Dn"nia ns lynp sbi
:Dn"bK yet? sbi nbjon nK •pt^* "nbab ^bna lyjcn imnoji imbm pibx 30
26 b«nay ]a in'obtj* n«i b«"nty la in"nty nsi "[bon ]3 bwonn" nx ")bcn ms"i
:mn" nnno"! «"ain in"Dn" n«i neon "jna ns nnpb
27 nc'K n"nann nKi nbjcn nx "jbon «)nc' "nn« in"Dn" b» mm nan ^m
28 ba n« n"by anai nnns nbjo ib np aw noKb in"on" "do ^na ana
29 D"p"in" byi :nmm ^bo D"p"in" fjntr nty« <- nbjon by vn ntrs -=• D"nann 35
yino noKb n«tn nbaon n« nsnc nn« mn" noK na ncKn nmn" ^bo
njDD n"aK'm n«in ^nun ns mncm baa ibc sia" sa nesb n"by nana
^ by awi" lb n"n" «b nmn" ^bo n"p"in" by mn" nc« na jab tncnai nnx
31 lynt byi vby "nnpDi !nb"ba nnpbi ova anhb nabtro n"nn inbaii mn Koa
ba nN nmn" tr"« b«i nb^n" "atr" byi Dn"by "nsam Dii? n« vnay byi 40
32 n"by ana"i nnnw nbac '"iina> npo"i nyoc Kbi nn'bK "nnan new nynn
i^Dii niyi tr«3 nmn" "[bn n"p"in" J^nc ncK neon "nan ba nK in'on" "do
:ncna D"an D"nan omby
38 IB on >TeT wo-wi" 30,6—36.3
Dn'2"K T2 ]nx mm' '2'?d nn^tix "73 nxi mp' "js hki ny:" ^3 nm 20
^221 '2tr2 i3^n ^n''3 'iC' ^di "nnc'E nriNi :n'?2a ms'^m u^npb^ Diti2i
npc^a nn'? ns^J ^c^»s I'^ns "721 nns "t2pn dci mon Dcn Kun
s '1.TDT •?«' ntn "i2nn n^n mm' i^d m^cs' ]2 aym^ ho'tdd n'trxin 26..S
- b^ b^H' m2ii mn' n'2 isns nay mn" idk ns ncK'? nin" n«D 2
dt'tk "l2^'? TH'is "itr« nn^-in "pa n.s nin" n"2 nmjicn'? D\s2n min'
ncK nj?in '?s menii nyin D-no ck irtf'i lyoc"' 'bis nzi yijn "pk 3
D« nin' -ION HD dh^'tx niDKi :nn''?'?>'D y'l 'JED en'? mcy'? 2tyn oi« 4
10 D'szin 'i^y nm •?$; ycc*'? tn^'ic"? mn: iti's Tmn: ns'?'? •''?« ivd'jti k"? n
nV3 'itn n'3n n.s mnji : DnyD'k? n*?! n^tri C2cn- dd^'j^ nbu "SiK iWK 6
:)'"i.sn "u '73'? n'^'jp'? ]nK ""riNtn I'yn nwi
n'?Nn nn^nn ns -lano in'oi' nw nyn "jsi n\s'3im o^inan ivctr'i 7
^3 ?« "i^n"? mn" -vms itrN '?3 ns ^3^^ i.tdi' mV33 m'l tnin' n'33 s
15 mn" DC3 n'2i yno tmcn reo ids'? < D'N'3im Don3n ins iceh't nyn 9
•jK nj?n "rs ^npM ac'v I'kd 3"inn num yym ntn n^an n'.T" i^c>3 noK"?
^'?D^ r'3D i^y'i n^Nn nnann ns mm' nc ijrct?"i :nm' n''33 rn'OT '
D'-icn b.s D'K'3jni D'in3n ncs'i ;trinn nm' lyc nnsa uci nm' n'3 u
nrK3 nsm Tyn ?« N23 '3 nm vnh ma bscd tok'? nj?n ^3 ^«i
20 >inVBf m.T -icn"? oyn "js bsi nnc^n '?3 "?« rn'OT nos'i :n3'jrK3 nnyoc 12
nnyi :DnyDtr rcn nnzin '?3 ns nxtn T>m "tki ntn n'3n bix N3in'r 13
ntTK ny-in "js nm' nnj'i nsmbiK nm' "npi lyctri D3''?'?j?di D3''3m n'tsm
'3 ij?in y'T IS :C3'J'V3 nK"3i 2103 "h itrv D3T2 'iin 'isi :n2"''?y "i2T its. 14
n'2tr"' ^Ki n«tn T>m "^ni d2"''75; n'jnj una 'pi m o 'nx Dn« ompn d«
25 nns'i -.rhHn nn2nn '73 n.s D3"ius2 n2n'? 02''?$; nm' 'jn"?:? nDS2 '2 16
n'^2 '2 niD cDii-a ntn k'-k'? ]\s D'K'23n "jsi n'2n2n ?« oyn "721 ontrn
Dvn '?np V2 ba TiDN'i psn ':ptD n'c?iK lop'i :ii'''7S 121 iim'?K nm' 17
ny "72 •?« nox'T rMM-\^ "^a m'ptn 'D'2 K2i nm m^-nnn n'2'D nox"? :8
vn nmn cj; D'V^fn'i t?"inn mv ivs mK2S nm' ncs n2 -icn^ mm'
30 nN NT nbn mm' '721 mm' ']ha m'ptn mnpn nann : i>" mD2'7 n'2n 19
D'B'V imisi Dn'^j; ^2^ itr« ny-in bH nm' nni'i nm' 'is hn bn'i nm'
nn 'n^2^ m'OT nt* nn'n ]2tr p Dp'n« t ^K nvm^Ei 'jy n'?nj nj?T 24
nn'enb nyn t2 ms
K23'i D'ij?'n n'lpn m'yDtr 12 mniK nm' Dtr2 N2inD n'n e".s oii =
35 b:>^ Dp'm' "f^on ycci nn'OT '12t ^33 nstn p«n by) n«tn Tyn ^j? 21
n-i2'i Ni^i m'-iiN yetr'i m'cn I'^on typ2'i T-i2n n« O'ncn "721 rinj
D'K'owi nn2y 12 ]r\:bn ns nnso n"cjs cp'm' "ibon n'7W'i :n"-isa «2'i 22
m3'i D'p'm' i'7Dn '7K m«'3'i d'-isod m'ii« nw i«'si'i :D'nsD '7N in« 23
:Dyn 'ja nap ?« in^aj nx ^'7C".^ 2102
40
b» ntn "unn n'n mm' "[ba m'c«' 12 n'p'm'"? nj?'2in niC2 'n'l S^.-"
"ic« D'^2^n ^2 n.s n'^N n3n2i ied n'jio i^ np ncN^ nm' nxo m'OT 2
m'cs' 'c't: T^s 'ni2T dvd o'lm "72 '7yi mm' '7j?i 'jKnc "7^ t^n 'n-m
mcy"? 2C?n '2:.s ntrs nyin "72 n« mm' n'3 lycc 'bis :ntn orn nyi 3
a8,7—34.8 ~<4e<<»» rroT «»€>iOii- 31
a8,7 "ajK ncK nin irnn kj yoc ik :ntn nipon h» ^220 r6un ^ai nin^ nn
9 «aj' ic« K'23n nai"?! nj?-i'?i hdh'td'? m'nj ma'rcD "pyi nm msiK
' N'3jn iT:in np^i :nDN3 mn" mbv ick «'2jn ynj^ K'3in -m «23 m'rc'?
11 tdkV Dj?n bj 'y^b .TJin tdn^i nmnc-'i K'2in h^dt ikh ^j;d nmnrt mn 5
12 \Ti :"D'i3n "73 ~iKis bya = '?33 i'?d -=- by hn n3tr« n33 nin-' idx n3
iTOT iKis "ryo neicn hk K'32n n'iin lutr nnw in^m^ bn mn^ nan
13 msc
I'j? nbiD nin^ »« n3 idn'j n'ijn ?« mcxi ii*?:! nat6 «'3in
14 '?n3 "jj? bn^u" \n'?« ni«3s mn' now n3 '3 :'7jn3 moD ]n'nnn <>>n>cfyi
IB "jK NOjn n'DT nD«'i : > '?33 ^'7D o n« n3j;'7 <> n^un 73 nwis "jv 'nn: 10
by ntn ojfn n« rnD3n nnxi mn" ^^'?^' «"? n^iin n: ycv «"3in n^iin
16 mo '3 riD nr« ni^n noiNn ':s "jyo "jnVKD "iin mn^ no« n3 ]3'7 nptr
17 ry'sc'n trnn3 N'nn n3C3 K'3in n^iin no^i :mn"' ^k n"i3T
51.59 n« in3'?3 rfDnn ]3 nni ]3 nnt? n« «'3in in'tsi" ms )»« -onn 15
D in^m^ ans"! :nmjD 10 nnci i3'?d!? n^y'svi njcs b22 mm' ^'?D in-'pis
61 IN33 nnty *?« ih^dt now^i :»nn« ied "jk V32 "?« Knn itrw nyin ^3 riK
63 ntn lEDH n« Kip"? "inV33 n"m i':n'?«n n"'T3nn "73 ns n«ipi n'Kii '733
64 Dipn nby '733 yp^Ti n33 mD«i :mB "jin ^k ins'jtrm ]2n vby itypn
: ^ n-'by «''3d ojn nc« nj?"in •'Jdo 20
34.« i'?'n '?3i '733 ^^D "iSN:n3i3ii mn" riKo inn:T' ^n n^n !»« ^3^^
nnv ^3 ^vi D^tyn" "rj; D'on*?: D^nyn '?3i n"' n'^trcD p« ni3'7aD ^31
2 niDKi mm' ^bo m'pns •?{< mDni I'm "jKnc' m^s nm' noK n3 noKl?
3 nn«i :tr«3 nsntri ^33 ^'7D t3 nxtn Tyn ns iro 'iin nm' idk ns v'jk 25
nj'Knn '?33 i^d 'i^j? tk •]':7i ]n3n n'3i fEPn trcn '3 itd o^Dn kV
4 n3 mm' h'jd m^pi^f nm' i3n yctr "]« :«i3n ^331 -i3T ^'b n« m'si
.T no'jDn "j'TOK mBnB«<3>i mon di'jb'3 ;3nn3 mon «^ yby twtv tdw
•'m3n 'JN nsn o i'? nEO' ]nK 'mi "b ieic 13 tje"? th ntr« n'it?Kin
6 nbwn D'^3^^ '?3 ns mm' "j'td m'pn^j "?« «'3in m'DT "dti :nm' D«i 3°
7 tr'3'7 bn <= mm' 'ij; "js by) ubvy^" by O'dh'tj '733 "f^o ^'m :D'?cn'3
37,n lyoc'i D'lSDD «s' nj?nE "p'ni :-i:{3d 'ny mm' 'ny3 nxtri nin '3 npiy *?«!
3 i.Tpns ";'?Dn n'?^"! :D'7trn' byo i'?y:i Dvetr r« n'jrm' Vy D'lsn D'nc3n
idk"? N'3:n m'DT "pn ]n3n n'byo 13 m'iss n«i n'D^c* ]3 V3m' ns
6 nnub «'3:n m^cT "?« nm' 131 tti :ij'n'?N nm' ?« ii-;j,'3 nj b'jBai 35
7 'itr^^'? 'b« D3n« n'?cn mm' j'jd •?« nnsn ns ?«!:?' >nbn nm' noK ns
s by icn'jii D'^c3n i3tri tn'iSD i3"i«'? 3^^ mry'? nsb Ksm nyns "r'n njn
9 "ibn ick'? D3me'Bi iKB'n ^« nm' idk n3 :rK3 nsic'i n73'?i riNtn Tyn
• D3nK D'on'jin D'nc3 V'n '?3 Dn'3n n« '3 : ob' k"? '3 n'ie'3n \ybyo 13'?'
:{r«3 n«tn Tyn nK iBim imp' i'7n.s3 »'« o'lpno cciH d3 nKtrji 40
34.8 n« n'i3 m'pn:t "[ban rro 'inn nm' oko misT ^k n'n "htk nann
*o-<»t*
•lona njn mKo^ awr n nvn 'n^ab ui"o,n^ nin o^pon b» nian nnK .ii.t mow &» (fi)
:n«nn D'?ip moop 'a
30 -«».<»«• n'BV *x>-«*>~ 45,1—28,6
n: lies'? mm^ i'?d in'ty«> p n^p^in^'? n^ysin niD3 ih'dt 'bd ied ^v ^
^y iiy m.T f)D'' o ''7 «i 'IK ma« qna t"?}; hn^^' m'jn nin-' tck 3
mn mn^ idk hd vb« loKn ns ctiksd sb nnuni ^nniss 'nyv '3«2d 4
s nbii i"? cpzn nn«i : < cm 'JK 'nytsi ick nt<\ Din "as 'n-'ia -it?K
n
'?'?»'? icDi n« ^^ 'nnii mn^ dw "ic2 "rs "rj; nyi «'3d 'Jjn ^d cpnn ^k
:» "i^n ncs r(\r:ipon ^3 ^y
10 n^n rc'cnn tnna n^y^^in njtrs Tn^7X' i'?d rrp-n nD^eo nr«-i2 zy.K''; 28,k»
nnoiD i"? ncj? <• mn' -ick ns ncK"? mn' nsD n'oi" •?« ntn i2in
2
'i3 I'^D "^Ki 2Kin 1^0 "jwi Dn« i'?a bn unrhv) '-i^m bv nnnii mnbi 3
"[•rD in^pis ?« D'jcn^ D'«2n n^^s'^o T2 pi'S i'jd "tki is i'?o ^ki iicy
n3 '?K-ic^ 'n'?K niKiS mn^ icx hd ics'? nnois b» nm n^m :min' 4
15 bv -itr« ncnnn nsi m«n ns I'-isn ns "n'try '2iN :nD'in« "?« noKn n
'Di« nnyi rrya id-' ncs'? n^pnii n^iBin 'ynt:i ^njn 'nD2 ^nsn "je 6
^33
"i'?D -isxjiDui rs ins n3y' »b -\un ns'TDom 'un hmi ':n3y^ s
'un "ry npsN 13131 3yi3i 3in3 ^33 i'jd '?i:3 ns^s n« )n' sb ic« nsi
30 n3'eD|? "tki n3'K'3i "?« lyctrn "?« nnsi :it3 nns 'en iy nin^ dsj Ninn 9
n3yn k"? ick"? dd''?k nncN nn itrs D3'2tJ'3 'tki DD'iiy bn) d3'- cbn hn^
Tinim D3nm« ^yc nans p'nin lyo^ cs'? D'«3i on ipc "3 :'?33 i'?o riK '
ry vnnjni n3yi "733 I'm '?i?3 nsjs ns S'3' il"N "ijm :Drn3si Dsns n
o>i3in'733 <'i3in min^ i'jd n'pi:j bsi :n3 3C'i m3yi mn" dk: inois 12
25 no"? :vm icyi WK nsyi "jsa i'jd '7j;3 n3n«^3 n« iN'3n ids'? n'7«n 13
i3y' «•? ic« ",jn ^« mn' i3i itrxs i3i3i 3yi3 3in3 -jDyi nnw imon
n3yn n"? icn"? Dybi< nnnsn n\s3in n3i ?« lyocn "tki :'?33 i'jd ns .4
D'K3i nni nin'' D«i n'nn'jtr n"? "3 tns"? D'«3a on ip» '3 '?33 i^d n« id
?«! :d3'7 n'N32n D\s'3im Dn« m3J<i D3nN 'nnn w^b yvb 'etr3 16
30 ^31 "?« lyncn bs nin^ los n3 loxb -i3in ntn nyn '?3 bsi D'jnsn
"3 mno nny n'?33D D'3tyio nin" n'3 '"rs nin lox"? 03"? n'N3jn d3'K'33
n^nn no"? rni '?33 i'jd ns n3y nn^'^K lyocn "?« :d3'7 D"S2i ncn ipc 17
mn'3 Ki lyjD' ona nin" i3i ty d«i nn n\s3i dni :n3in nstn i^yn is
nbciT3i mm" "i'?d n"3i nin" n"33 D"inijn n"'?3n 1x3^"' "n^3'7 ni«3s
35 "733 ']bo < DnpV nb itrs 1 - D"'73n in" by < nin" ick n3 "3 :n'?33 3.19
: o nin" D«i - in31" n'?33 : - nbtriTD -- in"i3" ns ini'7J3 22
^31 D"3n3n "yy"? nin" n"33 iiy3iD ick K"3in my 13 n"Jin '1ok"i> 28,«t>
;'?33 i'?D by HK "ni3c iDKb "tsic" "n^K mK3s nin" icx n3 nosb oyn 2
TKi : - nin" n"3 "'?3 <- ns nin Dipon bn 3"cd "JK n"D" n"njc iiy3 4.3
40 K"3in n"Di" ick'i :'?33 "fpn by ns 13CK "3 <> mm" rf\bi -nKi <> n"J3" n
iDN'i :nm" n"33 n"iDyn nyn bD "i"y'?i n"in3n "yyb K"3in n"ijn bn 6
"bj s'cn"? nK20 ick ^"12^ riK nin" np" nin" ncy" p idk K"3in n"oi"
D'sboi D'3T D'lJ n nayi «i,n dj ins ny «3 iy U3 p mk^ U3 tki o'ljn "^s wm nsjn 27.7 («)
38,3—39.3 -H««<M»- .TBT •«»««t«^ 33
38 nbun D'-onD Qn'h» -on"? nyn "73 •'T' n«i n«jn 172 nnxtyjn non^nn
n in'^pns ^^DH noK-'i :nj;i^ n« '3 ntn dj;"? di'jc'? trm uy« ntn w^Nn 'd
6 in« nVt^'i in'm" n« inp-ii ;-m n-ns bv i'?cn v« o n3T2 Kin nin
7 D^D tr'K 'trian ";'?d nav yec"! ;D^t33 in"'DT j?2t3"i d^d d« "3 d'd ]'K s
8 «3M :]D'J3
^J;^'2 ^a-v ^^Dm man ^n in'om n« iinj ^3 n^on n-'as Nim
9 n'?«n n^DiNn ly-in ]'?Dn lins ncs"? i^on bx nan^i n'ron n^3D^'7a^3J;
^JED vnnn no^i iian •?« is^'yyn -Wii ns K'Sin in'OT"? itrj? icn "73 riK
' np now'? 'cisn ^'7D nsy ns "]'?en ms^i :mj;3 my nn'^n ]'« o ayin
11 "j^D n3V np'i :niD'' moa man p <vn« n^'jym n-'Cis n'tr'pB' nto ]T'3 10
ni3nD« "1^3 Dtro np-ii isixn nnn ^k ^'?Dn n^s to'i n^3 n^ciKn nx
2 ^K 'n3n "j'jD i2)f "icK'i ;D^'?3n3 nun '?« in-'OT "?« nn^tyi D-'n'^o m^si
tr'VM n^'psn'? nnno in' m'^^sw nnn n^n'^cm msnon 'Ki^3 Ki d^u in-'om
'3 isna in^DT at^i inn p ins iVy^i D"''?3n3 in'«DT ns i3t?o'i :i3 in-'OT
14 ^vbvrt «i30 •?« vbi< Nuin in^oT' nw np^i in^p'^s j'jon n'jD^i :niBt2n 15
"joa nn3n '?« -dt ^nw ^j« bi<^ in'OT ^k ^bDn idk^i mn-' nu3 itrx
IB »h "psv'W '31 "in'on nan Kibn "j"? T'JK o in^pns "?« innsT ion-'I :"m
16 ncj; -iirN « mn> ^n -\ai6 <> in^nm •?« in^pns ^'7on vaty-'i p'?k yocn
n'typ3D ntr« n'jxn n^trjsn nu ^ins dki in^os dn nstn trsin ns i:"?
• 7 •jsnty ^n'?« niK33 -nba, mn*' now n3 in'pns "?« in-'DT' ion'i ncsa nw 20
trK2 ^iibn k"? nstn Tyni itrsi nn'm '?33 i'?d nc' •?« Ksn ns^ ns
18 nu n«tn myn ninii "^aa "]'?d nt? "?« Ksn k"? nsi qnui nns nn^.m
>9 inborn •?« in'pn:5 "I'ron ncN^i im^o n'^on «"? nnwi v»2 nisici mc'3n
:u I'^^ynm mu •'ns un"' ]d D'^ntyan •?« i'?2i x's Dmn\n nw jsn ^is
3 ^nni •]'? 3t:^^i j-'bix nan 'j« ^\ynb nin-i "jipa Ki vdk' un'' n't in-ioT idkm 25
22.21 ntr« n-'tyjn b njni :mn'' 'iNnn nc^N nann ni nss"? nnx ]Sd nsi i^rsi
rhan nani "jis ")'?a nc' bn mxsin mm-' i'?d nu3 nsci
•jD^ty ^trj« ^'7 i'73'i -jin^Dn
mnN ubi ]'?jt I'iia lyaon
23 T3 u DT'D e'ron «•? nnxi onE'sn "?« d^ksio ^in nxi ^'tri "js n«i 3°
24 ty« in^am bn in-'pnx icn-'i :trK3 .]oiif>n n«tn myn n«i lysnn "raa iha
nD i^'jK i«3i "jriN ^man u oncn lycty^ ui :niDn k'?i n'7Nn nnaia ;;t' ba,
in^DJ K^i lico nnsn b» "jbiDn ?« man no Mb «i m>jn ^'^x nowi
26 ^n'73^ "i'?Dn "'is'? ^nann •'j« '^'ED nn^'^K mosi n'jon ybn "i3t nci
27 nn inK )bKU') in^DT ?« nntyn ^3 ik3^i :qu niD"? ]niin' nu 'ia^trn 3s
nann yoci Kb o lion wnn^i I'pen nis ncK n'?Nn onann ^133 nn"?
28» :D'?trn"' m3'7J nty« nv nj? mtson nsna in-'OT ac^i
39,i6.iB niDKi iiVn nnxb mDon isna msy in\na mn"! nan n^n in^oT' "jki
n« -Koo "'ijn jxitT"' \n'7K nixas nin^ nn« na ick'? 'tri3n ]'?d nay"?
17 Qva T'n'jsni :Kinn ova jje'? rm naio"? xbi nyn"? nxtn Tyn ':>« nai 40
18 -\K>bDn dVd o ton-'jEo niy nn« ntrx D^vmn Ta ;njn n*?! mn^ dsj Ninn
:mn' DKi u nntsa "a '7'?^''? "]CBi "j^ nn'm ^sn nb annai
39.3 ;38,28i' linn nytra lac-'i ^aa i'?d niy ba isa^ :d'7^it ma*?: ncN3 n\ni
nty nnKty '?3i jd an i:{K"ity "pinj ono an dudid lai naoo nsxic' "j:"!:
J"- 5
32 iMiOW n'D-i' «-a>Kt>- 34.9—38.4
innBC n« c-'KI nsy riN v^i< rhfyb :nm on"? xip"? n'jmnn itrK oyn "jd 34.9
nntrn "pa lyoc'"! :k'^k in^ns nin-'a 02 nay 'n'72'7 n'csn n^TDvm ""nyn '
"'n'?^'? n'tTDn innsD hn tr^Ni nav n« t'^x n'rc^ nn23 i«2 ^VH nyn "jai
ninstrn nsi nnayn ns u^tr'i 13 nns i2Wi nn'rc^i lycD^i my D2 i2y n
5 ^ in^DT ba mn^ nm \n^i ininDtybi nnny"? dic'^^d-'I o-'C'Dn in^t? ^tr« 12
'K^in nra oa^nnK riN nna "ma '^is 'psist' 'n':'« nin^ ^^3K n3 nDs"? 13
rnK n« tr\s in'?c'n n^itr yiu ypc nos"'? m:j? n'3n nnso }'"iKn Dm« u
"im Nip^ 'yya nty^n nw itrjfni nvn nriK na'm :DitN ns len xbi "bn lo
10 n« i'?^nm ntrm :v'?j; "ct^ sipi IK'S no3 ^is"? nna imam inv-i"? tr\s 16
iti'23m Dti'Di'? D'tTEn Dnn'?^? -itys innEt:' ns t^'si nnj; ns tr"N inirn ^dc
"bii nnvoc' n"? nns nin^ ia« ns js"? :mnst''7i nnay'? nob nvn'? cnx 17
2^^^ b» nin^ dn: nm do"? «np oin inyn"? tr^si vnn'? t7'« ^m unp"?
D'triN'n n« "nnii :p«n ni3'?eD "js"? nj;i6 ddhn \-inii 2j?-in bsi i^in bs is
15 ity« "^iyn 'isib ims -itj*« nnnn nan n« la'pn k"? ntrs Tina ns onayn
pDi Donsm D'DiDiT nbv^^^' ntri mm-' ne' :vin2 y2 nay^i d'JE''? ims 19
mm-' ^'?D iiT^pn^j n«i :|'"i«n nnna"?! D^Dt'n •)iv'? 'jdsd'? nnbai nn^ni 21
n"''?vn "^aa ^^D ^^n Ty\ ntrsi 'cp?o T'3i on^a^K in |nN vitr riKi
20 n•\lob^ TT^bv lon'jii nstn yyrt "js n'nac'm mn^ D«i msD 'Jin : ds^'^vd 22
m'?>'n3 n-'Hi sK^v^sn n-'S mw uni n^i oyn ^irQ ks"! K3 i.tdtt 37."-4
I'lN riD^'? n^triTD 1n'D^' «s"'i :nyn3 b^n ^isn nbu)-v bvn cnt?3n 'p-'n 12
latri nips ^j;2 ntri ]ci^i3 -i>'t?3 sin \T''i :D>'n "jinn dcd 'pbnS ]d^J2 13
25 nn« nncan "rs idk"? s^32n in^oT n« trsn'i n-iiin ]2 r\'nbv 12 rr'^N-i^
^"K^> tTEsri'i v'^x va\y tf.b^ nntr^n ^y "^si 'iJ's iptr ih'dt' ne«^i ibzi 14
rrin iniN linji in« isni ih-'dt •?}; ontyn iDsp^i :D''"it?n'?K in«rnn'DT3 10
inn nu ^K in^DT «2''-i> :N^3n r\''2b )vy ins o nson iniin" n-'n niD«n i6
in'?NC"'i innpii in-ipna j'ren n^tr^i :D'2n n'oi ih^dt ntr 2D'i nvinn bn^ 17
30 T3 nes'i v in^on^ nas^i mn^ nsn im c'^n ne«'i nnon in-'^n iban
Dj;*?! ^lay'ji -j"? TiKDn na in^pns -'^Dn Vn IiTid-i' ^c«^^ :]njn ^33 "j'?d is
nb -io«^ Ds"? 1K3J ntTN D3'K^2i «i>''«i tN'^DH n''3 "jw TiiN Dnro -la ntn 19
«j bsn i^nn 'ins si j?Dtr nnyi :nNtn )n«n "^yi Q:i'b)! b22 i^d k^" 3
iiTpns ^^D^ m?'i ;nt? max s"?! neon ^niin-' nu ^jac'n bsi i^js^ 'ninn n
35 an nj; D'Skh i-inn dv'? nn"? -123 iV ;hii nitscn "isn3 ih-'dt nw nps-'i
:mBcn -i:jn3 in^DT' str'i Tj?n p nn'rn "73
]3 ninc'21 iH'D'jti' p bov^ ^^^ti"D 13 in^bnji ino ]3 n'DDt? yof'i 38,«
3B'\n mn^ ids ,-13 : icsb oyn "ps ^s 1310 in^oi'' x*k Dn3nn n« n'3'?D 2
WDi 1^ nn^ni n^n^ nntrsn ^« s^j^m 13131 3j;-i3 3nn3 mo' n«tn 173
40 :m3^i '733 -[ba b^n t2 nstn ryn in:n ;n:n nin^ ncK n3 -•'3- :^ni '?^c^ 3
'tyiK •'T n« NDiD Kin ]3 b]) o ntn ty^sn nx si nnv i^on b» - nos^i 4
!>33 ^"J0 iSHinsni T^on "\»« D'p'w p i,tj3 nnn wb«' p u'pns n^a i^d'i 37.H (»)
:i«'33n 1.TDT T3 "QT •\v» Hi.T «i3n !?K p«n DjJi vi3p KiH ycB «^i ; min- yiKa 3
41,17—43.6 i^w-ow nnsT ^to-ea*^ 35
41 ')i3i D^B^ii ntsn^Dn "trJK ona: Dp^nw ja n^Vij n« n:in inw nsson ]d
'7 nn^ r\''2 b'it< ntr« nn^^ps nnia uc^v id'?"'i :pj;2Jo 2^cn nc^x d'didi
42,« D^'?;nn nc ^3 iirvi :|'"i«3 ^33 ^'7D TpDn -)»« np^ns ]3 in'''?ni ns
2 ^K noKM tbinj nyi jopn nyn "?3i n^trin )3 .T-n-t-y-i nnp ]3 ijnn s
3 nirpwl? nri niriK ni«"i tj'j; ic'«3 n3nnD oyn iii«C3 "3 riKtn nn«trn
4 in^Di' nn^^K iok'i ^nt'yi icx ^3^^ nsi n3 1^3 itrs -i-Mrf r\n ynbn
ncK nsnn b^ n^m D3n3n3 DSTibs mn' bH bbzna ':in 'nyotr «'3jn
n "H" iri'DT ^« nc« ncm nsn d3d y:o« «"? D3^ Tin n3nN m,T nir 10
ly^N "I'n'js mn" in'^c" itrK n3nn '?33 «•? d« ;dk31 ne« ^J;b' U3 nin^
6 vbn ^n« n^n^ty i>ny« itrw ii\n'7« mn" "pips yn c«i 3it3 dk :ntry3 13
:)yrT,b{< mn-' '?ip3 vctri '3 Mb 3d>' ics lyo"? j?nci
8.7 nnp ]2 ]inv "?« K^p"'1 nn^oT' ^k nin^ "i3t \nn d'c mcy ]*pD \ti
9 n3 Dn''?« iDK'i :'?nj nj;i itipn"? nyn ^3^i ins ick n^ynn ntr '?3 "jki 15
' 3it? DN triB"? D3ninn b^sr^b r'?« tix nnn^tr nty« b«nc' \n'7« ni,T noN
TiDni "3 CWK N^i D3nK >nj;Bii D"in« «"?! n3nN "ti'jsi nstn p«3 i3cri
II VJED D'KT Dn« ifK '?33 ^'?D ^JSD i«i'n "jK :d3'7 ^n^cy ^ty« nyin "?«
:iTD D3nN 'j-'sn^i D3n« y^cin'? •>:« D3nN "3 nin"' dsj udd ixtti ^k
13 -'2 Dn« nnoN d«i :D3nDn« b^y^ D3n« 3"'B'<h>i D3nK nrni n-'om 03"? ]n«i 20
14 p« '3 «"? -lOK^ :D3"n'?« nin'' bip3 ytic •n'73'? riKin ps3 3tri n"?
DB'i 3y"i: k"? Dnb'pi yctri k"? nsitr b)p) non'^D n«n: «? ^c^< ki33 nnso
IB 'n'?« ni«3s nin" tok n3 min" nnNtr nin" nsT lync ]2^ nnyi :3t?3
16 3nnn nmni :dc •)Mb nriKm onso ks"? D3''i2 pobri nitr Dn« dn pNit?"'
D'JKT nriN ntTK syim nnso pN3 c^nn j'trn nc njDD d'«1" nnn "itr« 25
17 riK iDtr itr« n^^JKn ^3 vn^i :inon Dtri nnso D3nn{< p3n" uv udd
Tnl? nn*? n^n" wVi 13131 3p3 2in3 imn^ dc -iij^ d^sd ki3^ on^is
18 >n'?N m«33 nin"' idk n3 "3 :Dn'''?j; i<''3» "Jk ncK nyin '':eo c'^bi
D3«33 D3^'75; "TDn ^nn 13 D'?t7iT "'3tr"' ^y o "BK "jni less bKitr"
:ntn Dipcn n« my i«nn «^i nBin'?i n'^'^p'ji nstr'pi n'?K'? on^^ni cnsc 30
>9 032 'n'ryn o lynn yT on^jo iK3n ^k mm" nn«tr D3"'7J? nin" i3T
D iny3 b'jsnn id«^ <• "ns nnnbtr nnx "3 D3"nit5'B33 n-n"^j?nn "3 :Di"n
21 03^ njNi Mi'fyi u"? njn p U'nbx nin" noN" "itr« '?33i i2"n'?K nin" b»
22 yi" nnyi :d3"^« "in'rc nc« ^3'?i D3"n'?« nin" '?ip3 Dnyotr k*?! nvn
43.H "n"i :Dtr "iii^ ki2^ nnsBn tCN DipD2 inion 12121 2yi2 2in2 "3 lynn 35
nw" in'?ty "itr« Dn"n^« mn" "-m ^3 n« oyn ^3 b» -\2ib in"DT ni^33
2 ]3 ijni"i n"ytrin ]3 n"i»y -ic«"i :nV«n D"i3in b n« nn"^N Dn"n'?«
nin" in^c «? i3nD nns ipc in"D-i" bn D"nDK D"n?n D<ci«n ^31 nip
3 lye"? ii2 inK n"DD n"i3 ]2 7112 "3 : nv iMb d"iso iK2n nb id«'? ii"n'?«
4 12 )ini" yotr k'ji :^22 ijn« n^bir^b^ linx n"Dn'? D"nK'3n n"3 linK nn 40
n ]3ni" np"i :min" p«2 nzvb nin" 'pip2 nyn ^31 n"'7;nn "itr '?3i nip
"«yK n"ijn '?3d uk' ick min" n"i«c !?3 r\» o'^nn "i» ^31 nip )a
6 "i^nn ni33 nwi «iDn nwi D"tt'3n nm n"i2jn hk : mm" ]'i«2 n:"? dc inia
IBC ]2 Dp"n« 12 in"^i3 n« n"n2B 21 pKitni n'in itrK cBjn ^3 nwi
34 -*t3-^»» rrov wo'Ciii 39,14—41,16
12 m'b-ti bn ins Mm moDn isno ih-'dv tk inp>i inbcv tbs^ ^'?o 39,14
]D iT^nj •?« in''DT N2^i :Dvn Tin^ 2trM n^an ^« inxsin'? ]Dt? ]3 Dp'n« 40,6
S22 i^o n^pcn "3 Dn<B':«i nan mt72 ics D'Vnn 'ik' ^3 ij-'Dtyi 7
o pnn in^ini 12 •jKyctr^o nnsson n^bti Vk ixs'i : nbas i'?2n «*? tckd 8
non TiDPon ]2 in'jri ^nEban "s^^y "jsi nonin p nnbn nnp ->13
iKTn "?« "idn'? nn'C'JK^i jstr ]3 np^nN ]2 in'''7ij on'? yst^'i inn^ciK^ 9
3»^ "an ^iKi :d3!? 2b"i "Ja^ -j^o riK nayi p«3 nc D'ttrsn nisyn '
10 iDlri ]Dtri )*^pi 1" 1£DK DnNi -D>^'7K i«2'' nc's cntTDH ^js*? -nivb riE^JDa
]iDy "1331 3«ii33 -ity« D'-nn^n ^3 nji :Dnt?2n ntrs n->''-ij?3 i3tri 3''?33 n
Tpsn "31 min^"? nnstr '733 ^'?c )n3 •'s lyotr msixn "733 •\vn^ DnK3i
ir« mcpon "730 nmn^n '?3 i3u?''i :]2ti' ]3 np'-ns p 1n'''?^3 n« nn^by 12
n«!D n3"in I'-'pi ]" isds^i nnEson in^^i: ^n rM^ri' ps 1x3^1 dc' inii
IS ^DK'^ tnnB^Jon i,t'?ij.'7S is3 m:y3 -itrx D'''7;nn "ik' '731 nip ]3 ]inn 14.13
"[nin'? nuni p ^syoc'' n»s nVj- ]ioj; ^33 -["jd d^'7J?3 "3 yin yrn v"?«
in33 i.t"?!: bn id« nip p ]jnvi tcp^ns 13 1n^'?^J nn'? i^dkh k*?! cej 10
n33' no"? yT «•? c-'Ni n^jm )3 bayDiS" ns n3Ki «j ns^K noK^ nBSD3
13 irr'jij nos"! '.r^'i'in'' nnxty m3«i ^bx 'S3pin min^ i?3 isbji cb: 16
20 bn n3T nns ip'^y "3 ntn "mn nw c^yn bn ny ]3 ]inv ?« op^nw
:VKyDC'
o nsi'jon y^Jo yDtr'''?K ]3 rriw ]3 "rsyDC^" k3 ^y'3Ufn cnna \ti 4i.!<
: nB3D3 nn" nnb dc i'73«'1 nns^JDn cp^nK ]3 in^'jij "jiS w« D':ri« mtryi
p m'^b-ii n« 13^1 in« rn ntr« d^k-jxh mcyi n-'inj ]3 buycv' np^i 2
25 nmn-'n bo nxi :pK3 "733 "]'7o TpEn ncs ins no^i snns ]tu p opTN 3
nsn non'7on 'a-iN n« dc issci IK'S nnt?3n nsi nE3D3 <> ins vn nc«
D3ufD D'K'iK iN3''i :yT N*? tr\si in'''7ij ns n''Dn'7 >icn dv3 'n^i :'?Kyoc^ "'•4
njn'71 nniDi D'lijnoi Dnj3 ^"ipi ]pt ^n'?iD c?^« n^iotr ]nDcm ibu^o
<nnnv riB^jen p DnNip'7 rr'im p '7NyDC' sn :nin^ n''3 s'3n'7 dt3 6
30 tnp'ns p in'''?n3 ^s i«3 cn^bn -ids"'1 cnx c?jb3 ^nv n<33»i i^n <n''-3'7n
D^c'iKm Kin inn - '7k n-'jni ]3 buyn^^ nnnt'^i Tyn ^^n "?« d«33 ^m 7
Mb t?" "3 linen b» '7syatr"' '7s noK'i d3 iksd: D-'CiN mc^yi nns itr« s
113m : nn^HK tins on'on n^i '7inM C3ii ]otri Dnyiri D'on nm'3 n^bati 9
1CK sin -Hj <iv3 n3n icn ctriNn "ub "73 nx ^Kyetr^ nt? 7"7tyn ick
35 ;D^'7'7n imjni ]3 '7«yDB'^ »ba in« '7wSity^ ^bo «tyy3 "Jbd «dk i^on ntry
m^K o ^'7e^ mi3 ns-v nBSD3 itrs nyn nnstr '?3 n« '7«ycc^ 3e'"'1 '
:]iDy ^i3 "jN i3yb
"i'7>i - np^ns ]z in''7ii ns D'n3t3 31 ]iKiti3J Tpsn
ncy i{y« nyin '73 ns ins itr« D''b)nrt ne' ^3i nip ]3 ]inv yD'j'i n
minj )3 '7Kyi2ty^ ay DnVn"? 13*7*1 n^e^ixn "73 ns inp'i tn-'in: 13 bt^yc^:?' 12
40 VxyoD* ns itrs oyn "73 ni»si3 ^mi :]iy3i3 icn d-'Si d-'d '7k ins issd-'i '3
itTK nyn '73 13d*i nncc^i ins ic?« ni^'nn nc^ ^3 nsi nip 13 ]inv ns «4
mini p VsyDtr^i :nip ]3 pnv "7^ n^i i3trv nE^fcn ]d buycv n3tr lo
^31 nip )3 pnv np'i tjiDy "'i3 ba ]'?*i ]inv •'Jed D-'tris niec'3 D'?Di 16
minj ]3 '7syDty^ " <nitr' ic^s oyn nnsc ^3 ns ins is^s n'''7;nn 'ilt
44.24-28 n'OT «<«*>*- 37
44^4 D'tyan ^3 ^ki d^h "jd Vn in^on^ tdn't : <> nntn nyin dshk n«ip ]3 by
ntryj ntry idk"? nnxVo DrT2i 0^22 ni^3^m oririi Dn« ids'? hnicr
riK niD'pn n''pn d'sd: nb ^D^'?^ D'otrn n?*??^ lop"? liiii nK'« nma riK
a 5 D'3t?\T rm.T ^3 nin" nan ivoc l^"? Joann: riK nvcyn ncj;i canni 5
t<npj ^Dtr mv n\T dk mn-' now h^•^:^\ "-Dtra Tiyatrj ^iin onso I'nxa
27 Dn'''?j? nptr "jjn jonsc ]nK "jaa m.n^ 'inx ^n now nm,T c-'K ^d 'ija
ny 2vn2i anna nnxD ^nxa new nnw »'« "ja idmi naio"? k!?i nyn^
28 ^a ivn'i nsDo ""no nmrf }'n« o'nsD in^^ 1° li^tj'" ann •>a^'bz^ ;Dm'?a
* * ":nnDi ^ion nip"' 'd nan Dt? nu"? ansts pK^ D'«an nnin^ n^nKC 10
'T3T imp- Dip ': ipn lyts^ ntn oipna ns'^p 'J« npe '3 nw nw msn ds^ n«ii 44.29 («)
'»p3D rm v2-« T3 D-nso I'jo yiBn ny-iD n« im 'jjn nw ids n; : np"? d2'^j> ^
n»D3 wpsDi i;'« ^22 ^^D "isf<-nr23 t2 mi.T ^^o wpis n« -nnj i»«3 wbj
36 -*»-••»• rrov -ttcMH^ 43,7—44,23
^ipa ij?Dtr «•? 'D D'-iso ps iNS'i nnnj 12 7112 m^ K'2Jn i-'dt hni 43.7
ni'^na D^ias ii^a np noK"? oniEnna in^or ^s mn' ist 'm 9-8
ns noil -moB ncN n'jNn d'32s'? ^j;cd indd "notyi nay "jaa i'?o
"atr'? ncKi mc'? mc"? it's cnsD \"m< r« nam '-xai inn^bj? n-'^natr u
nnyi nan nD^tr1 nnsn 'n'?K >naa c'x ^n^-sm tain'? a-in"? itrKi "atr"? 12
riN natri ;Di'?ca dk-d ks^i nia ns nynn nDy ntysa nnso I'ls n« 13
10 :c«a «i-it7' ansa \n'7« 'na nxi = <p>Na new trotr n-'a masD
n^at^'H nnsa ^nxa D-'a^'-'n Dmn\n "ja •?« in'^oT bn n^n nt^x nann 44,k
h^-wy m'ts msas nin" ics na nos'? dittib psai fjiai nnjannai '7'njoa 2
nam min^ ny ba "jyi n'?a'iT "jy 'n«an !»« nynn "^a n« on^Ni Dn«
nop^ na'7'7 'JD'yan^ icy n:r« nnyi 'Jdo tat'r una ]'ki ntn orn nain 3
15 Va n« Da'^s n'?tr«i :n-na«i - nan myT n"? itrx nnn« n''n'?K^ nay"? 4
IK'S riKin naynn -lan mk iB'yn «i ^k nox"? n^ci D-'acn n^x^aan nay
tnnns D^n'jK'? nop ^n'?a'? nnyiD aitr*? DJtN ns inn s'n lyot? s'ri :^n«3tr n
nnoc'? nain"? ni^nm d'?c'it nisnai mim nya nyam ^2«i TiDn ^nm 6
nyn n^try nn« no^ 'rKit?'' •'n'?« msas ^nbn mm idk na nnyi :n»n ova 7
20 in'ja'? min> -jino pivi ^^iy nt7«i u^i^ oa^ nnan^ nanyai ^s rhyii
nnsD psa nnns o'n'^s^ nnp"? oan-' 'iryca "iD'yan"? tnnsty na^ Tnin s
jaa na-in'?i nhbpb nanvn lyo*?! na"? nnan ]ye'7 ntr lu"? n\sa Dn« ncN
niyn n«i nmn> 'abo niyi nsi na^nias myi ns nnnarn :]'isn "''U 9
tD^di^ msnai nmm psa wy x-k Da''tri nyn n,si na^nyi nsi v<>tyo
25 Da"':D'7 Tinj nty« Tipnai •'mina labn «'?i \st n"?! ntn nrn ly ixai ab '
o 1^ ^a ns nnan*?' > •'is atr oin -^- mm idn na p"? JDa^mas ^^sbi 12.11
< ^nj nyi ]DpD isn"' ay"ia<i> anna i'?s<i> nnso ]'i«a - itrx <• nnsc?
ntr«a nnso psa D''ac'vn "jy ^mpsi :nDnn'?i nbbph'i nr^vb r^bith vm 13
mim nnKC?^ nntoi ts"''7D n^n-i n"?! nanai ayna anna n'^trn^ "^y Tnps 14
30 ntrsj ns n'«Kts'io ncn ntrn min^ ps ait?"?! nnsn psa dv nu"? a^san .
D'trjxn b imoT ns uy^i tn-'obs ds ^a laic'^ k^ o dc' nac"? aitr"? its
^31 brti br^p niioyn D^cin "jai nnns B\n'7N'? on'Ci nnopo •'a cymn
mm nca i^'tn man ncK nann nos"? onnaa nnsD psa D^aiJ'\n oyn 16
nabo'?' nop"? ived ns' ic-n lann b^ ns nc-yi ntry "a ty'^K n^yct? urs 17
35 nmn" nya untri iio'?D ii'na«i unis ircy itrsa n-'aoi n^ i^om n^otrn
iBp*? ubnn ts pi nysi k"? nym n^aio n'nn nn"? yatr:i D'^trn^ nisnai is
i:niK "'ai nion ayiai annai ^a uion n-'aci n"? ^Dm n-'otrn nabc'7> 19
> cip n*? iVB'y ii'c:K ny'^aon o^aoi r:b ']or^b^ u'^nvn n-aVD"?' Dnopo
ja "pyi ciTin '?yi onajn '?y cyn "ra "ps in'DT los'i in^aoi n"? ^Dm 3
40 m^nai nmn^ nya omtap t^« lopn ns s'rn ties'? lan ins n*jyn nyn 21
by n'?ym mn^ nat ons ]'iKn oyi nansri na^a'^o aa'masi nns d'^k'ti'
omtry itrs n'ayinn ''Jed Da''':'?yD yi ^iso ns:?"? my mn^ "rav aby na"? 22
icKi oniDp -ic'S "iSD :ntn ovna <• n'?'?p'?i nDiy"?! nam"? oasis "nm 23
urobn ab vrinyai vnpnai ininai mn"' ^ipa Dnyo'J xbi r\^:vb nnson
17,25—50,11 -<l»0» .TBT -W^-K*— 39
tj.n:) D^33T nn «D3 by D'2B" D-nci D'd'?d riNtn i'j?n nvt?2 ik2V tnax^D Va
n«tn "vyn n:t?<i n^t^n^ "atr^i min^ tr^« nnnci nan d^didsi 2312
26 inn ]m n^Etrn ;ei '{^2 )-iNt2i n'^cn' ^"2001 mm' nvD in21 :d'71j?'?
27 k"? dki :mn' n''2 mm '«2cn nin^i nnioi n2n n^V n"N2D 2J3n ]m
DV2 D'?triT "''iytr2 «2i nct3 riKD 'n'?2'?i n2trn dv ns cip'? '?« lyetrn 5
:n22n nb) d'^c'it nuonx n^DNi n''"ij;:?2 vh 'mm n2C'n
SQ.** l''i2 i:{«m2i23 N2 ntyyn tj'nn2 min' -j^d in'pis'? n^ycnn niC2
2 tynn2 impish nitr mt?y 'ntrj;2 :n'^j; n^'i n^trn" bn ibm '?2i l?22
4 ^21 mm" i'td m<pi:{ <n'KT -ityK2 m^i :Tyn nj;p2n cnn"? nj;tyn2 'V'^in '°
D'ntonn )'2 iyty2 ^'?on )3 Tn Tyn p n^? iks'i mn2"'i non'jon "K'Jn
n nmy2 m'pns ns liky^i nnnns D'nty2 ^m isnTi -.r^2^)>n tit <vNn
WK 12T1 riDH }'-|K2 nn'?2T '?22 ^'?D "13«3n2123 hn m'j^l iriK mp"! IHT
6 mm" "ih b riNi vvv^ n'?2"i2 m^pns 'i2 n« '?22 "jbo Bntr'i iD'OBt^D
7 :n'?22 iriK N'2'7 D"ritrn:2 m-iD«!i "ly? m'pns "vy n«i :'?22 "j^o ontr 15
8 nsna c'^cn' nbm nwi trK2 n'Tt5'2n ^s'\v oyn <^ri>2 n«i j'rtjn n"2 nm
9 nyn -in" nxi i"Vy i^b: ick n"'?D3n nwi n"V2 nnxcin Dj;n nn" n«i
' nn"? ]"« itTN n"^nn oyn pi :'?22 n''n2C5 2t in«nn2i n'?jn nnstyjn
nr2 D"23''i n"'Dn2 nn^ in^i mm" p«2 n"n2B 2T pxntni "i"«tyn noiKo
11 nox"? D"n3i3 2T in«nn2: n"2 m"Di" "jj; ^22 ^'?D ns«m2i2i is"i :«mn 20
12 p ["'jN i2n" -itr«2 D« "2 yn nniND )b tryn "jki v*?!; d"C yyy^ linp
40,« d'tc^ti" ni^j ^2 ^1n2 D"piN2 mD« «mi <nDn2 n"n m"m"v «:iBy ntr-y
2 121 yn'^s nm" r'^N les"! rn'oi"*? n"n2i3 2t np"i :n'?22 n^'pisn mm"i
3 nm""? DnNDn "2 121 -itys*2 nm" tyj;"i k2"i : ntn mpon ?« nstn nj?nn nx
4
"i"i"j;2 210 DN in" "py M^H n"pt«n )a <> ^"nnnD njn <> : <> i'?ip2 nnvotr «'?i 25
n n2i2'i o I - "jnn o i"i"V2 yi dki jby ^yy ns D'tysi «2 '?22 "ns sn"?
"[in2 inK 2tri mm" <)>>>n>2 '?22 •f>a I'psn ntr« jDtJ' 12 Dp"nN p n"'?n: •?«
n«k?oi nnn« D"n2i2 2t i^ ]n"i "j^ n2'?^ "j":"j;2 "WTi ^2 ?« in Dj;n
30
50,« :K"2in m"OT T2 D"nB'2 p« •?« '?22 "?« nm" 121 nt?K n2nn
2 B'"2n ^22 T]i:hi noN nn2n ?« iy"Dtrn d: inci iy"Dcni D"ii2 ^Tir^
3 n"n" N^i nsK^b nsi« ns n"tr" Nm iidsd "u n""?); n"?)? "2 : - itid nn ^3
4 nm" DNi N"nn nj;2i nonn d"d"2 :i2Vn nj non2 nyi mNO n2 2tyi"
nmn'jN nm" nNi 12"?" 1221 Ti'rn nn" mm" ":2i non "jnid" "J2 in2" 3s
n n"? n'?iy n""i2 nm" ^n <n>v'>ii in2 Dn"JB nin "yn i'jnc'" irs I'tvp^''
ny2J "JN "ino D^i^22iB' D"nn mynn nn'yn "oy 0''"n nn2N jns :n2B*n
7 iNDn itTN nnn ncNi n^ noN Dn""isi ni'?2K nn"NSD ^2 :d32t m2B' i2'?n
8 vni iNs-^ n"ic2 I'iNDi '722 lino n^ : - Dn"ni2N nipoi p-nj nu nm"^
9 pND 0""?!^ D"u Snp '?22 "jy n^yoi n"yD "2iN njn "2 :ins "jb"? D"nmy2 40
" D"ntr2 nn"m :Dp""i 2ity" n^ '?"2trD "11222 van n2"?n Dtro nh i2iyi jibs
II
-vtyiBn "2 "rhm "dIs' '>i«t'?yn "2 'vnDt?n "2 :nm" dk: iy2ty" n"!?^y '?2 ^^B'b
:'?33 1^0 '31 h2\ 3D 3T 1!»K1» ^JlJl D'lD 31 p»«n3H D'n30 3T p«nn3J n^PM 39.1J («>
nnmn in-
1.TDT nm "isD riN
^« mn> -ic« ns t^K-it?" n'3 ey^y nin' -i2n "it?N nann nx ijratr 10,2 ^«
'3 '.nnna n^un inn: o innri bn D'Dtrn mriKoi no^n •?« D'un "jin 3
Dntm fiDD3 : nsj?03 trnn n" ntryo inia -i>"o ]'j; ^3 sin ^an csyn mpn 4
nnn «nr ty^trnno vp-io fjos :p'B'' iob) mp^n^ ni2pD2i m-ioDD2 ins" 9
s "iDhD :d^3 D'oan riuya DV\2h ]Din«i n'psn •tii^s ^n^i vin ntryo jci«o n
lyT «•? '3 ann iK-i^n ba nys> «"? "3 <iN>t?j' sit?: nsn" nb) TM^n ncfpo
«? "D :n"n3J3 ^otr ^nji nns "^nj nin^ •]io3 i'nd :DniK ;'« 2'D'n'DJi 7.6
:11D3 ]^t?D Dni3^D ^331 D^UH ^D3n "733 ^3 HnS^ ")^ O D^UH
"J^O "[Ny
D^n'jN Kin riDK D'n'?« nin^i :«in
i*?;
D'^3n noio i^D3"'i nys" nnK3i '.s
lo in33 pK nvy 'noyt cu iV3> «^i psn tryin isspo n^iy •]'?oi a^'n 12
n^jf^i B'Dty3 a-D lion inn "jip"? ta'ot? nei inii3n3i in»3n3 '?3n i''3d 13
ans ^3 n5;3i :rnns«o nn Nsn na^j; noD^ a'p-13 v"i«-^n= nspo a'Nb: '4
ntyyo non l^an ;d3 nn «^i i3aj npc' '3 •raco .i"iis ^3 tynn nyno lo
jNnc'i «in ^3n -isr o apv p^n n^«3 nb :n3N"' amps nj;3 a^vnyn 16
IS :iDtr niN3s mn> inbni 122V
"'3'?D 13 iw -itrN av-^n^' ^i3 nytrs moj?i iihn ^^s nin" -las n3 17,19
^obo niH' nan ivot? an^'^N moNi tabtriT nyc "^asi i3 ins' ntyxi mm' 3
nini iDW n3 :n^Nn nnvtya a'K3n a'^tyn^ "sd^ ^31 min^ bi min> 21
20 N^i ta^trii' nytrs anN3ni nrtrn av3 Kts-n isirn ^ki a3'nitysi3 nctj'n 22
n3cn ar ns anc'npi itryn nb n3K'?o ^31 n2t^•^ av3 a3'n3e Ktro i«'sin
'n'?3'? BB-ij; n« iiyp^i Bits ns ion nb) lyet? «'?i :B3<ni3N ns "n^is -itrN3 23
K'3n 'r\b:ib mn^ asi "bs iiyct-n yea- as nmi naio nnp «n^3'?i y^iDat? 24
"1=3 nitry 'n'?3'? n3c*n ar n« trnp'pi n3trn av3 n«tn Tvn "lyt^a Ntyo
:nVH RiDW nmn 101 Kynwo n3K' nay «"> »pnKi w-ap n K'n^K mn^ jnoKn nn: io.ix (a)
51,6—48 -«4«w>» men' *•«-«*— 41
51,0 !?a3 "pno 1DJ :^Nit'^ cnpe ctt\s n«^D dsik '2 m«23 mn^e vn^Kc
D^co Kin "riDj nin''? sm nopj ny "3 niiyz lo^n ^k ic'e: ty'K lo^ei
7 1'j^hn^ 13 hy n^n intr ni"D I'lsn ^2 n-oivn nin" t3 "733 rnt did :n^
9.S 13KB1 :«BiPi "'!n« nrnwDD*? ns inp n^^j; iW\n nats'm ^23 n'?2i dkhe :<>
Kiyii HDEC'c D"etrn ba >•;: '2 isnx^ tr's
"i"?:! ^21$; nnsn: «'?i ^22 ns s
' :u'n'7K mn' nayc n.s ivs2 msp:i 1x2 li'npis ns mn" N'sin :D'pntr ly
11 inDio ^22 ^y o no o'td nn ri« mn'' T^n :C'te'?*jn in^c c^snn Ti2n
12 ipvnn Di iKtr ^22 nbin ba i^byn nepa N'h mn"' ncpi '2 nn^ntrn'?
"^21 ncK riK ntry cj mn'- coi na "id D'2nKn u'dh cni2» lo^pn icjrcn
'413 >'2Ci :^5?32 nEK ^sp k2 n'isis n2i n''2T d'd Vy ^n:2C* :'?22 ^2C' "?« 10
ie pK nb'y m^n yby uyi p^o ms ^^nsV:: cs ^2 *r2i2 niK2s mn^
16 D"'otr2 D^D ]ion inn ^ip"? :D'ctr nci ininn2i inc2n2 '?2n )'2o in'22
'7 mw ^2 ^V2i :rmsKD nn ksvi ncj? ibd^ Dvn2 ps nspa dw: by^^
is ntyyo ncn "ran :d2 nn nb\ 1203 "ipc "d ^dsd •)^it "js tr^2h nyno
19 in'?n: =- sin ^2n nsv ^2 2«pj;^ p^n n^K3 nb :n2«^ ompE nv2 D^nyn 15
: 12 ^nnu'm wm 12 ^nssii non'?D '^2 'b nn« ]'eo :idc mK2s mm
2J.2I nt?Ki tr'K ^2 "'nsBJi nasni 221 ^3 "nssii 122m did p "nssii :ni2'7!2t3
23 "nsDJi myi np 12 '•nsEJi :n^in2i nin2 ^2 "nsEJi n>':i pt ";2 "nssii
24 n« nnD2 "atrv 'ra'n '?22'? 'ncVci :D'iiDi mnE "12 \-ise2i nasi 12^ ^3
n: DNi n^ntycn in y^K "ijn :mm CKi n20"j;'? 1V32 icy itys onyn "Ja 20
ynnii n^y'ron p T'n'rj'jJi T'?y n^ ns ^n^Dii vi^^"' ^2 ^i< n^ntran mn'
26 n\nn c'?iy moct' o nnDiob ]2ki nsE^ ]2n ^ce inp"* «'ri inBitr nn^
27 m^y lyocn d^u n^^y itrnp 0^1:2 ibw lypn |nK2 d? ikjj' :mn' DNi
28 n''"7y itrnp : nno p'?'2 did I'^yn -ideb n^'^y rips ti2tyj<i ":a diin ni2'?Da
29 t?y"ini : m^caa ]ns "72 nsi n^ijo '72 n«i n^mnE ns na '2'7a ns d^u 25
I'sa natr'? '722 }'in ns nv^b mm m2trna 'r22 by nap '2 "jhni )n«n
b in<3n> d'K'j'? vn Dmi23 nnca nnsa2 '.y^^ on'^n'? ^22 ni2i I'^nn :2tyv
31 i^a"? vinh m:a nsip"? miai ]'it \'^ nxip^ p :n"nn2 n2t?i mnj2tya
32 ^ty3j<i {7X2 iEn:y D"'B:Nn nwi it'En: nn2yem :nspa iTy nt^bi o '?23
33 ny Tii3 ^22 n2 ^kic"' \n'?K niK2s mn^ now n2 "'3 nSnaa non^on 3°
34 '?22
-jVa "isKiiDUJ «>'iBBn ''o'?3k : n^ Tspn ny nK2i aya my n2mn
n^ "jy nKB-i 'Dan :»>=innn ^Jiya ic"i3 Hbo ]''in3 ''oy'?2 pn '^2 »^'iJ'sn
36 mn'' TOK n3 p*? :D'?»n'' lawn DnB'3 ''2tr' b» ^em )vs naE'" ieKn'722
:n"iipo n« "ntr2im na^ ns 'n2"inm ^napi nt< 'napii "]2n n« 21 'ijn
38-37 nyj iJNtr' DnE22 nn' :2c^v I'sa npT^ri nac D'jn ]iya d"'?;'? ^22 nn'm 3S
39 a'riy r\iu lit^'i i^y tya'r D'm3B'm Dn'ntra ns mrs Dan2 tnins nua
41-0 o m2'7: TK :Dmny oy n'^'K2 m2D^ Dn22 Dims :mn' dki is'p' «"?i
42 ]iBn2 D'n "722 by n'?y :n'i22 ^22 natr'r nmn "j'k insn ^3 n'?nn c^Enni
43 nby c'K '73 ]n2 2tr' ab < n2-iyi n's |nK nac*? nny vn :nnD2i vbi
44 nni' nb: veb iy'72 nx 'nssn: ^222 V? ^y 'mpEi :cns 12 ]n2 n2y'' 40
-o itTEi n« t?'K iD^ai 'ay n2ina iss : n'?E3 '?22 nam a cu T.y v'jk
46 n3C2 «2i ]nK2 nyatr^n nyiac2 i«i'ni D222'? ^i' iei :nim «]« ]nnB
47 D'B' njn ]3^ :bva by 'rca ins2 Dam nyiatrn nyL:*2 rinsi nyiBcn
45 liiii !n3in2 i'?b' n^bbn by t:*i2n n^jis bi '?22 '^de '?y 'mpBi D'»2
40 -tta-iH* n'DV «<>«*=- 50,12—51,5
nnn« njn nsm^v men i«d ddbn nci2 :Dn2«3 'vbnrjm «ch n'jiys 50.12
bj; nay "^^ nVs ncctr nn\ni 2cn «"? mn" *)3pD :n2"ij?i rrs -mo n^u '3
iT^N n", ntrp ^am 'Va a^ao ^aa "jy laij? tn-riisD "^a "rj? p-itr'i Dts'"' "jaa 14
iTrvi^trs ^bsi nT nini a^ao rr'jy lynn : nscsn mn'"? "a )'n bn iVcnn •?« its
s inna :n'? wy nntrj? nc'to na icpjn «'n mn' nepj "a n'mmn iDin: 16
B'-'Ki lis^ iDy "?« tr"'K njvn ain 'iso -i^p nya ^3d tychi ^aao yiit
nil niiTK i'?D I'ras ;itrK> nnn-'in nriN bn-\v' n-nts ntr mdu" isik'? 17
nps 'ijn '?«nc' 'n^« mxas mn'' id« na ja"? :'?aa -[bn - idsj? iTn«n is
•?« "?«-!»"' ns ^naaWi mcK n'?D •?« "mpo "i»«a isin ^«i "raa ";'?d ^k 19
10 nyai nnn D'o^a nt?!:i ya^ri n>"'7:m nnDX inai ]trani "jDian nyn inp 3
ni'«3En x"?! min^ nscan n«i liJ'Ki bsitr"' ]ip n« c^p^" mn^ dk: «\nn
ain mps ^atrr '?t<i n^'jy n*?? D^mo ^nsn "?$; :TKtr« -ic«'? nVoK 'a 21
7« :'pni lac'i ^nsa ncn'?D "pip q^ri'is ick "^aa nv]!\ mn' n«j •^- D-inm 23"
mabi Dii i"? "nc^p^ : D'ua "jaa natr"? nn^n ";\s I'nsn "pa tr'tss -lau*'! ynji 24
IS riK mn-' nns tnnjnn mn-a -a ncani dji riN^JDi ryT' n^ nxi "raa ,-13
:n'^c^a ]'"i.sa n\sa:{ mn> "i^^<'? K-n nas'^o "a loyt '^a ns Nsn nsi«
:nnKC n"? \nn "?« nionnm D'Diy loa m^D n'o^SD inns ypa nb i«a 26
D'DJ b)^ :DmpD ny ddv sa ^a nn^'jy "in nanV ht nns "ja ^a^n 28.27
lyetrn n^a'n nop: iyn'?« mn" ncpi nx jvsa ran*? "jaa ]n«D d'dSdi 29
20 n^ iD^D nD""?:) -nS "n" "?« a^ao m'jy un nc'p "ann "^a d'o> "jaa bs
iItb" p"? :^s^c•' trnp ?« mt mn" b» "a nV icy nntry ^c?^< "raa n'^yca ?
D«3 int x^K 'ii'i i^i^' DM3 o 10^" nnon'jD "djk "jai mnama mnina 31
D"pD 1*? ]"Ki '7D11 int ^cai :T01k'^ ^^ 1°"'' '^^ '^ ^^^^s mm "inx 32
"ia D'pitry mwas mn" ncN na trna'ao ba n'jaxi v'iy">a ck "mm 3i
as mm pin d'jnj :Dn'?c' ijkd na ip"tnn cmay b2<- nn" mm" "iai b»'\\T 34
ain : "jaa "ac"'r i"iim i^isn nw y"3^n ]yi:b Da"T nw a"^" a""i inc niKa^t n"?
D"nan •?« ann imoan "jki n"ic ^si baa "ac" "jki mm nsi D"ica "jy 36
ic'N a^yn ba "jxi laan b«i void b» a^^ :inni miiaj Vn ann ^b^(i^\ 37
pN "a itra"i n"D"D ?« an<n> :itj:ji n"m3i« bn ann D'tri*? vm naina 38
30 niy" niia na laci d"« tn n""s latr" pb :i'?S'in" D"D"sai «"n d"'?"D£5 39
riKi DID ns D"nb« nacnca mi -in ny ]iatrn «'?i nsi"? iiy atrn nb^ o
Dy nin :din ]a na iir k^i tr'K Dtr ac" «"? mn" dk: miac nxi mcy 41
"nta« ip"in" i^ai ntrp qnN "na'i"D ^^)>^ D"ai D'a'jci "jni "ui ]idsd Ka 42
7'?y nDnbo"? tr"«a ^11y laai" d"did byi nam D"a D'?ip 10m" nb} non
3s smVva ^n innp"inn ms i"t idii oycc' ns baa iba yctr :'?aa na 43
"Di n"'?yD D3-"0{< ny"ii« "a ]n"s mi bx pTn ]\sjd nby" mn«a nin 44
pV :"iEb "my" ik'k nyh nt "di "inyv "di "iioa "d "a npsK mbs iina no
DN D"nca ]nK Sk atrn itrx vmatynoi baa •?« ]*y" ntr« mn" nsy lycc
ncyi: baa ncsm bipo t-D-m: omby n^vr »b ck ]«sn "-i"ys DianD" »b 46
40 lycci D"i3a npyn ]'"i«n
'nnbci in'nc'D nn <n"n»a> "ac" bwi baa by Tyo "ijn mn" id« na 5i,2.«
inm - :nyT ova a"aDD n"by rn "a nsis n« ippi"i nnn D'n*** baab 3
:n«a3 ba iD""inn mina bs ibcnn bKi unoa -nbyn' byn"^i incp fhn
mimi b«i»" pbK wb "a tmnisma D"ipiDi D'nca I'-wa D"bbn ibsji n.4
S2,3o—34 -'^*»o*^ nnjT •*«>.«*- 43
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•103 rpo itTNi 2nt ant ib'k nvpien nwi mssn nxi nnien riKi nn'on
nnn ^CN ntrnj ntrj? d^jc npam nnK« n^n n^it? omtsyn ',aTi2a 2t np^
D''?3n bo nncnjV ^pcTs n^n «^ mrr n-'a^ no^t? i'?cn ncy -ic« niibnn
mcj; D'nc Dim nn^n is>'n ^n-Dip new mc^j? n:cc D'^1EV^1 :n^Kn
nnsn mr\Dn naipi ncnj vVj; mnii :3i3i myasx vriK vayi 132D' hek 5
':cn nitsyb n'^sai ncn: h^n 2^20 mni2n ^v o'2ie-i: nDZtri mtsN c^cn
: 2'2D HDiton ^y HKc D'jBin ^3 nnn ntrtri n^ycn cjbin rn*i : doidii
nc^tr nKi nicon )n3 miss nwi CKin in3 nnb n« D'nso 3T np'i
nj?3t7i nenVen 'ts*:}* ^y Tps n'n na-x nnx ono npb Tyn ]m :-^Dn noc
Dj; n« K2SDn K3sn itr neb n«i tj?3 iksdj ijtk "j^en 'is 'xno O'trjK 10
31 pN"ui33 Dm« np'i :"i'j;n ^^n3 D'Ksein pwn dj?d c^^k d'cci p«n
n^3i3 nnp^i ^33 ^'?D nniK ns'i :nn'?3n ^33 i'jd ba nmn "j^*i D'n3t3
mtr3 1SX11313J n^in n^-s nyn nr nnois "jyo mm" ^ri non |n«3
i3Nnn3i3iV mtyj; niietr ritr3 :ntr'?B'i cntryi d'e'jn ntr^c nmn" y3tr
i3N"n3i3i'7 cntryi tr^t' nity3 :D"itri c"C''7ty m.se njcr k-ej c'jk'ti'd 15
trsi '?3 nB'Dm d''V3"i« dikd j,'3C' itej c^iin" D>n3t2 3"i )i«"in3J n'?in
:m«D ctyi D'e'jk nj?3nK
Dnc'y3 t?nn -ityy D'itr3 mm"' •]'?o ]3'in" ni"?:"? nitr y3tn D'B''rr3 m'l
"I^D I'S'in" t^Ni n« in3^D nitr3 ^33 ^^o "[tio "^'ik Ktri trin"? nrcni
«D3^ 'rycD i«D3 n« in^ nnt: inx n3Ti :«-';-'?3n n"3e in« ks". mm" 20
"D" "rs n"Dn vis"? nn"? ^3«i inVs njs n« nan :V333 in« ity« D"3'?D'n'
Dv ny iev3 nv n3n "733 ^'?D nwo i"? nanj n"on nniK innnsi :v"-"n
:vm "D" "73 iniD
-^•4— •^•^
42 -««3o» rPBV <«-e3-e»>~ 51,49—52,19
:mn'' c«j C'^T1K'^ n"? ^iK-r' y.s'sc '3 nn^ -itrs "jn insi d*dc '?22 "?>• 51
2"inD n"B^E :)n{<n bs I'^'^n ibEi '722'? nj ^«ntr' ^"r^n^y bt:b biz d: :.-}9
"3 1JC2 :d222'? "ry n'jyn Dyj-iTi m.T nx pimo 113? noyn hn is^n 51
njn ja"? :,t„t n'2 -tripc ^v n-nt isz "2 U'je nD^2 nnD3 nsin liyctr s^
5 n'?yn '3 ihbn piK' nsnN ^331 h'^'dd "jy ^mpsi nin' cKi c\s3 d'd" 53
npj?j "np tmn" D«i nb D'^^i? i«3" tikd my ctid i33r ^31 n^nvn bzz s*
b^•^i Vip njcD n2«i baa n« mn* m:r o :D'ntr3 |-ind "^nj -laci "paac nj
na'rii mitr baa bj; n'Vj; sa '3 inbip jiNtr ina D'an n^ca nnM lom 56
n'D3m n'ltr 'm3tym -.abv cbu nin^ mboa bn ^3 omntyp nnnn nmaj 57
'o niwas niiT ^bo^ dw wp> «bi nbiy njt?_ lic^i nniji n'':jDi n^mns
cnajn rt'^yai nyiynn ly-ij; nan-in baa nci-n mxa^t nin^ -ic« n3 not' 5s
nsyvi. ti's na D'EkSbi p'l na D'loy lyri m^t uhz
n« inaba n'pna p nnj ]a nnto n« N'ajn in-'OT ma nt?K nann 59
m'DT anan :nmiD it? nntt'i labob n'jfain natra baa min^ -jbc irrpns o
' 5 n^anan ribsn nnann ba nx nns -ied bK baa bs sian nc's nynn ba nw
onain ba nw nwnpi n•'K^1 baa ^«a^ nnt? b« in'OT nD«'i :b3a bs 61
atrr n nrn "nbab innanb run mpon bx man nns m,T mcxi :nb«n 62
nrn iedh ns xipb "in^a3 n^ni :n'nn cbiy moctr "3 nana ^y^ rnxob 63
'iSD mpn Kbi baa yptyn n33 maxi :ms ^^n bs in3bcm ]aN rby irpn 04
20 nn'Di' nan nan ny isy^i n^bj; s^an "ajN itrN nyin
DDT Dbcn^a ^bD nic mt^v nnxi laboa irrpTS naa' nn«i Dnc^y ]a S2,.s
:n'p^in' nvv ^VK baa nm" 'yya j?in tr>"i :niabD -.n-oT na bc-vcn ins 2
mo-'i viE byo nniN la^bcn nj; min"i obc'n^a nmi nin^ .)« by o 3
25 trnnb iitrya n'cvn c'^^a labob n'ytrnn na^'a \ti :baa iboa in'pis 4
PIT iTbj? lia^i n-'by lin^i obciT bj; ib'n bai «in baa ibo nssmaisi xa
"yain K'Tna nn^pns ^bnb nit? n-ia^y 'ntyj; nj; iisca Tj;n sam :a'aD 6.n
bai Tyn ypam :',n«n cyb nnb ri^n nb) Tya ayin pin'i trnnb nya^na 7
IJ by "i»N D^^b^^ ]"a -lyty "jm nVb TynD isn ima^ nonbon 'K'jn
30 nnK cnK'a b'n lennM : naiyn -p-i lab'i a'ao 17.1 by o'ltrai nben s
^bcn ns icEn^i ivbyo ise: ib'n bai iny naiya in"pis n.s irt5"i ibon 9
^bn onK'-'i :n'DEK'D wn na^i non p«a nnban baa ibo bs ins iby^i >
"i'y r«i tnnbana onr min^ nt? ba rs dji ryyb in"pns ':a ns baa n
rnpsn n^a--^ man", nbaa baa -|bo insa^i a^ritrnia iniDS'i ly m'p-i^
35 ibob Hit' n-iu?y yen r\:u K'h trnnb nm*ya '^"cnn :r^^a^ :imn nv ny i^
rnbc^iTa baa -jbo 'iEb T<ey> D'nac ai i-isir^ai sa baa ^bc issinaiai
bnin n'a ba nsi nbcn^ Tia ba nsi -ben n^a n.si mn' n-a nx l]^v'^ 13
an n« itrx antra b^n •=- isni a-ao nbciT nbin ba n«i :cKa f)nt? 14
baa "[bo b« ibEi x-s D'bDin n.si Tya onstrin cyn in' nsi - :c*nat3 ".d
40 pK-ina: Tsen )'"i«n nib^ni :D'nao ai in«-inai nbjn ;iD«n nn* nwi 16
niibon n«i mn" n^ab nc« ntrnin nioy n«i :n"aj''bT conib o^naD an 17
:nbaa ontym ba ns ik»'i cnra na'k? mn^ n^aa itrs ntynin c nsi
"ba ba n«i niean nxi np-iton n,si miDion nsi D'yn nsi nnpn nsi is
n«i mpnton nsi mnnon nsi o'son dki :inpb ona imc?' ntrs ntrmn 19
2,34—4.2 "tw^aw ^["""'oS -*4«-6*»^ 43
2 of D'nxSB, wliltli might be either first person (®3), or second person femi-
nine (so 5; J seems to have read oriKSB). Our translation follows the latter con-
struction as the more probable. T\bK hs by '3 mijjht also mean: //loit /lasl not come
upon thim breaking in, hut on account of all this, that is, thou hast murdered them
on account of all thy sins and evil deeds, because they would not connive at 5
them, but rebuked thee for them; and this might refer to the murdered prophets
ofv. 30:»pp CT is actually used in this way in 2 K. 21 , 16; 24,4. The ex-
pression would, however, be extremely forced and unnatural. The reference of
n^K ^3 to TB33: / Ita'^'c not found it (the blood of the murdered) in the place of
breaking in, but upon all these (the edges of thy garments), is likewise unsatis- 10
factory. It would seem to be the simplest plan to connect the words with the follow-
ing verse : hut in spite of all this thou saycsl: I am innocent. But here, too, serious
pliilological difficulties arise, and, moreover, this explanation is excluded by the
structure of both verses, according to which the words in question or their equi-
valent can only be connected with v. 34. .No certain restoration of this corrupt 15
passage has so far been offered.
3 (1) iH begins the verse with the word "ibNS, which causes considerable difficulty.
It cannot mean vulgo dicitur (3), and it is impossible to supply a form of IDK.
The assumption that the phrase '^K nw lan 'HM has been omitted, or that IDK'I 20
^^15^ in'»«< 'C<a '^« vm- is to be supplied from v. 6, is excluded by the fact that
3,1 forms the immediate continuaUon of 2,37. It would seem, therefore, more
natural to take DKO (2,37) as the verbum dicendi or sentieiidi upon which yaxh
depends. Hut the intervention of the words vrh 'n'^sn K^l is opposed to this view.
We must, therefore, in accordance with (83, omit the word, though it is difficult to 25
say how it got into the passage, since it can luirdly be regarded as a dittogram
of the preceding nn^. It might possibly be the corrupt remnant of a verse that
has entirely dropped out, since the context, although intelligible as it stands,
would certainly be clearer if some such idea intervened as we find in Hos. 2,9:
Then shall thou say. I will return to my former husband, for I was better off yi
then than no7v.
('4.5) ill K'thib 'riKip and 'n"l3^.
(19) The K'thib i«ipn and I3i»n, expressly attested by (8 and S, has been unneces-
sarily altered by the Q're to '«ipn and '3Wn.
(22) riBlK is e.xpressly recognized by the Masora as an incorrect spelling for KB"]*!. 35
(23) fivTuii; el<; vpeObo? f|oav ol Pouvoi koi f) biivapi; tuuv Ap^uiv, (833 and apparently
also 8; Al TO trXiieo? Tiiiv 6p^ujv, which gives a better sense, and correctly omits
the copula. Al has Dnn lion nip3jis "ip*^ 13«. The simple change of the punc-
tuation to ^IDH is of no service, since the idea w ould still be very awkwardly ex-
pressed. No such form as nPMO or riBajp for nB33 occurs, nor did the Masorites 40
(ind it here. In spite of 23 , 23 and >i) 101,7; I'rov. 12,17; '9.5-9i it is altogether
impossible to divide differently and read ri1y3l D'^pu*^, and nothing else remains
than to assume a clerical error and strike out the 0.
4 (1.2) Verses I and 2 arc an amplification of the words of Jhvh in 3,22*, but both in 45
thought and expression decidedly foreign to the style of Jeremiah. (6 presents
them in a characteristically different form, in which their un Jcrcmian character
appears still more distinctly; ^uv ^iiiOTpaq)!) lapaiiX, \^f" Kupioi;, itpo? ui ^tii-
OTpaqji'iOfTui, Ktii ^(iv itepiAri xd pbcXi'ifMota auToO ^k arouuTo? uOxoo, kqi dno
ToO npooibnou poO ci)XaPr|6Q, koI 6p6(;r| • 1S\ Kupio;, ptru dXnBcla; ^v Kpiuti Kui 5°
biKaioouvr), Koi tuXofi'loouaiv is aurti) EOvri Kal is auxii) alv^oouoi xiu Beiii ^v
lcpououXr)M- In reality, 4,3 forms the immediate continuation of 3,25 and con-
tains the answer of JHVII to Israel's confession in 3,22'' 25.
-«*K' Crificaf (llofce on ^^rcwtaB
(3) As this verse mentions the eleventh year of Zcdekiah it cannot have been
written in the fourth or fifth year of Jchoiakim.
(5) in K'thib iniSK.
'10; M +B\^\7\h^, but as early as Sir. 49,7 the words are quoted in the form ^Kpi^oOv
Kai KUKOuv Kai dnoXXutiv tboauTUj? oiKobo|j£iv kuI KaTa(puT€ueiv.
'14, M nnsP; but (B ^KKauei'ioeTai, as in the foregoing verse X^Prira uiTOKai6(ievov,
and as is rcijuired by the parallel with the preceding vision.
(18; ill nioh^?; perhaps a mere clerical error; if. 2,25; 8,6; 17,23. The same variant
occurs 51,58.
(20)
30)
'33)
(34;
M «"jn, which is in ever)' respect strange. (S well renders im nXeiov aq)6bpa=
nhB nairt.
npna, n-av, so (53; if. also 5,5. This may have been intended by M, but the
pointing is W3e> and 'Ppn?, and the first person is expressly confirmed by J'B 15
AG.
The K'thib ni3P«, confirmed by (533, is altered by tie Q'rfi to 113??; so also S.
M has isin, as in 22 , 26 m,nK V"!?!?. which is contrary to s\Titax, and only occurs
in rare instances in very doubtful passages.
ill K=thib Itysi. 20
ill K'thib ^n1J\ a mere clerical error; </ nt/ 1,18.
The K'thib 'imV, confirmed by (SSf, is unnecessarily altered by the QVc to
iB \n^h. (6 correctly ibiiaaQt.
[For ?i;^Si<0 (SlADE, S 302'': n;^BKB) if. Dr. M.\RT1N Jai^-.rs note in his paper 25
on the semivowel ' in .Assyrian, printed in Dki.ITZSCH's and H.Wl'Ts Scitnit^i:
:iir sc-mi/i'ii/ii-H .'^/imi/nfisst-fisc/idf/, vol. i, p. 471 below. Jager considers the
appended n' in n'^DSO; n'*VDn (ip 89,9}; n-nan'^B (Cant. 8,6) an enclitic emphatic
particle. — P. H.]
(8 oO ^trovripeuauj toO nictvai xu? 6bo6i; aou, and this parallelism between '3'B'r 30
and nipin was certainly intended in the original text, ill reads mjrirrniji
Fiyth (K'thib 'mo^), which has about the same meaning, but is very unnaturally
expressed: ///<>;/ /itis/ tmii^ht thy ways ii'il.
ill + D'JVaK, which disturbs the paralU-lismus iiiemhroniin , and introduces an
erroneous, or at least misleading feature into the ligure. 35
ill has at the end of the verse :nVK-^3 ^>» »3, which is read by (63 rh*, ^ni irtiai]
bpui. The understanding of the passage is rendered diftlcult by the ambiguity
5.13—6.7 —«»«*» 3mmia5 WO-can- 47
; cf.
also the German laufisch. ff seems not to have read the word. 3 freely, but
well li««l.
(13} jB 4- onb ntey. n5. 'I'hcsc words, rightly omitted in 6, are superfluous and,
moreover, do not suit the context. Speeches of the false prophets are not quoted
here, and even should we assume that the words of the people given in v. 12 arc 5
merely the echo of the lies spoken to them by the false prophets, and, therefore,
substantially the language of the prophets, they are nevertheless not words of
ill omen, but promises of happiness, «ith reference to- which it cannot be saidr
mnv what tlu-v prophesy htippen to themselves.' Moreover the words which
immediately precede in v. 13, are the assurance of what is for Jeremiah an ab- 10
solute certainty, so that the wish that they may come to pass is uttcrl>- illogical.
'20-22) SlADK CZ.^T. iii, 15-16, rightly says that verses 20 22 cannot be attributed to
Jeremiah. The inflated and pompous diction of v. 22 ill accords with the tone
of the remaining speeches, which is elevated indeed, but always simple; more-
over the use of the plurals n'in and \ytiaT\ in calling the prophet to deliver 15
prophetic addresses to Israel, is unparalleled.
(24) iW Knhib mri.
(28) iB has p, '"la"! nay, which the commentators ha\c endea\ored to explain in
various ways: they o7'erslep the wonts 0/ e-.'it, that is, they surpass in evil all
measure and limit; or they o^'erflirm with e^'il wonls or with n'il. ZG Koi iiap€'- 20
prioav Toui; \6tou(; hou ei? novripov' read '"la";, so also 3, and apparently ?. 8
and S, on the other hand, koi irap^prioav Kpiaiv ouk {Kpivav Kpioiv 6pq)avo0, did
not read JJT 'lan and took the inf absol. jn as a substantive standing as direct
object to najj. This sets us on the right track, p '"'31 must in fact be stricken
out, and naj) must be emended to rap, in accordance with Dcut. 32,15. The 25
pausal form of a n"^ verb with ' retained, which occurs also Jcr. 12,9, must be
preserved, as it affords the best explanation of the corruption nap.
5 (2) A very doubtful passage in which the tradition \aries greatly. We have trans-
lated in accordance with Jit : / annihilate the lor.'ely and delightful, the daughter y>
of Zion. The words are certainly disconnected and sound rather prosaic and
flat, but the fact that nm has, in the Qal, the meaning annihilate, is positively
assured by Hos. 4,5. ? seems to have so understood the words, and Kashi
and JOSKPH Qamhi explain in the same way. I and 3 ibuoiujaa, /. e. WB^, and
UAVin Qamhi takes the Qal in this sense. 3 rather more suiuibly: -Va»< 35
=wp^, which is taken as 2 pers. fem. written with ' according to the Aramaic
form, but in this case a b, or an ^K would be necessary. Ewai.D would avoid
this difficulty by rendering: / mean the daughter of Zion, which he takes as a
jiarcnthcsis; but nBl always means to imagine something, never simply to mean.
(fi diftcrs completely, reading n'HJ instead of man and joining it to v. 1 : Kui 40
ouvTpipii uerd^n Tiverai kui d(paip€eiiO€Tai to Ohio? eiiTatep Iiutv. This would
give good sense and would suit the connection. They evidently read non [ef.
Mi. 2,3) instead ofT'on, but the word dcpaiptOi'ioeTai causes some difficulty. .-X con-
sideration of iJt might lead to the conjecture anjpj^ : and the haughtiness of the
daughter ofZion shall he brought lo-.c. }5ut njpj is never translated by dcpaipti- 45
oeai, nor nip by dcpaiptiv, and the context requires something stronger than the
mere humiliation of haughtiness. It seems best, therefore, to retain the reading
of in.
(6) iH has nXB without p«BB; so also f. All other \'ersions read reiV, which is neces-
sary; 0^. Dcut. 20, 19. 50
(7) ill TP"?. ''"• ''>c same verb must stand in both hemistichs. Tpn might be deriv
ed from the stem 'r\X>- '/ "^'"n hi 33. io; Ez. 17, 19; TDK v 89,33; n«».T Hos. 8,4:
but the Jewish commentators expressly derive Tpn from Tp, and the change
a6 -:•:•>• JtrtmiaJ «-o-K+»- 4.4 5,8
'4; mj ni^iy; so also I 'rdi; noviipia^ . JS better nSiy, ,/. Dcut. 10, 16. * freely
Ti'iv axXnpoKapbiuv unujv, but in a number of MSS (anionjj them those which
contain the recension of Lucian) we find ti'iv dKpoPuOTiuv Tt^? Kupbiaq u^ulv.
(5) JB hC^thib ippni; so also .3, a dittogram of the tinal 1 of 1">D«l. <6ti agree witli
the Q'r^. 5
''10) This verse is modeled on 14,13; f,(>- '/ i>'^" 1,11.13; 11,5; 24,3. Hut while
in these passages the speech of the prophet is immediately followed by the di-
vine answer, we find here nothing of the sort; v. 11 completely ignores v. 10,
and connects directly «ith v. 9. As regards the matter also, the words are
\ery suspicious. In spite of i K. 22,2023, Jeremiah could not say that the false 10
prophets deceived the people by command of Jhvh, nor docs he ever say so,
however much he complains of the false prophets and contends against thenj:
(/ especially the ;mswcr of jHvn in 14,14 with the standing D'nnSw kS («4,19;
23,32; 27,14; 29,9 and the DD'K'ni Ds'? !«'»' of 29,8. The verse must accord-
ingly be considered as a later addition intended to exculpate Judah. 15
i'i6) nan. The Masoretic accentuation must be ;ib;indoned. ill joins njn to tlie
following words, but (6 correctly regards it ;is containing the purport of ITSiri:
Ibou f\Kaa\. Since Jerusalem alone, not the DM3 themselves, can be conceived of
as the recipient of the announcement, ^ must here, as frequendy after ^CH, serve
to designate that concerning which the announcement is made. It would have 20
been clearer, had the prophet said DJn, but the simple njn is :ilso used in v. 24
where we should expect DJri; c/. also Job 9. 19.
(19" in presents in the K'lhib the impossible form n^iniK, wliich, in order to obtain a
form grammatically possible, is altered by the Q'^re to nyniK. The reading nSinK
gives the meaning iikfiSj which is required by the context and is in accordance 25
with the entire tradition. Tliis reading is in fact given in the D.vkr-Deutzsch
cdiuon, but there, too, is pointed nSinh. n^iniK must, however, have actually stood
in the archetype of A\, since otherwise the misunderstanding of the form would
be simply inconceivable.
A{ K'thib "nyoi?, which is altered by the Q'rc to 'nJetf. The context absolutely 30
requires the participle n»ptf , which is also the reading of all the Ancient Versions.
In 22,29 ^^e have two certain participial forms ending in T.
(28) M reads niots 3iiyK ubi 'nom «^1 'PDI TIST '3 by-. «, on the other hand, gives the
only natural and unconstrained order of the words: bioxi AdXntra Kol ou jiexa-
voriaui, lijpurioa koI ouk ditootptipuj dir" ourfii;. 35
(29) ® correctly naaa i] xiljpa; so also i in the London Polyglot, ill vpn, an error
produced by the influence of the following Tyn b:.
(30) M K'thib »n«.
The following word "WW is wanting in (S, and is rather harsh syntactically, but
should nevertheless be retained. 40
7 ill K'^thib m^DK.
U.\er-Delhz.^CH point »2bKJ, and (S?53 all take it in this sense. But most
printed editions of the Hebrew have saB*!*;, and a few Circek MS.S, among them
those which exhibit the recension of Lucian, have, in accordance with this read- 45
ing, Koi liipKiZov as a doublet.
(8) The K'thib D'jno, which gives perfecdy good sense, is, to say the least, unneces-
sarily altered by the Q'ri} to D'M^D.
The difficult word D'3tre is read by 2JA0 D'ptfo; Z O'pB'B, but without obtain-
ing a satisfactory sense. A\ reads D'Stfp, which can only be part. llif. from a 50
stem mv, which must then be combined w ith n:» fo -candir about, which in I'rov.
5, 20 is also used of the madness of love. TTie stem pw, which Ewalu would
compare i^D'pB'B- O'ptfo) likewise imites the meanings of niniiins; ;intl licnt or rut
;
3,6—12,5 -«««-«*>^ Jtttmia^ >»«>«*" 49
3 (6) M has 'itni, but in accordance with the sense only the third pers. sing. fcm. is
possible, as rendered by 233 and explained by Rashi and Qamhi. ill, more-
over, actually writes Itni in v. 8. (6 has ^rropveuaav, as previously also ^nopcu-
er|oav, but in many MSS, among them those of Lucians recension, we find
in both cases the singular ^nopeOer) and ^nopveuaev. An analogous case is 'riBn 5
18,23.
(7) The Q'tS reads unnecessarily Kim for n«Trii.
(8) M and most of the MSS of (6 have H1K\ Kui elbov, which gives no sense. The
group of MSS which e.xhibit the te.xt of Lucian, and 3 offer the only reading
which suits the context Kui tibev, lu>o; and in © it is only a matter of the dif- 10
ference between cibov and €ib€v. 3, rightly perceiving the impossibility of the
traditional text, passes over the word altogether.
(9) M has bjJB, which (SJS3, the Masora and Rabbinical tradition derive expressly
from the stem ^^p. In view of the large number of analogous formations, the
fact tliat no substantive hp occurs makes no difference, but the idea would be 15
too weak.
A\ has IJnnv Hut since ^Jn is intransitive, wc could only have p,Kri linP! as in
3,1, omitting nK, or p,«n-nK 1?nri5, as in 3,2. The latter is preferable. ?53
actually render so. (8 omits the words altogether.
(13) -iB Dfipow, an error due to the influence of the succeeding verse. (53 correctly 20
unriKouaai;, aiidis/i.
(i7-i8) Stade has shown (Z.\T. iii, 14-15) that vv. 17 and 18 have no connection witli
the preceding verses, but are an addition by a later hand. This is sufficiently
evident from the contradiction between vv. 14 and 18. In the former, the con-
verted remnant of the Ten Tribes of Israel are brought back to Jerusalem, which 25
is clearly regarded as still standing. In the latter, both Israel and Judah return
to Palestine from the northern land, so that Judah, too, is regarded as languishing
in exile. These interpolated verses have displaced the original conclusion of the
passage, since a discourse could not end with v. 16.
30
II (2) A\ points ver)' strangely on^ani, as also ? and 3. The only possible reading is
that of (53 Ktti XaXiiaeii;, jjoto. This would suggest P"]?"!!, but we must assume that
Dnnai) was the original reading, and that (6 and 3, rendering somewhat freely,
have left the suffixed pronoun untranslated, since otherwise it would be impossible
to account for the reading of iH. 35
(13) A\ +nin3tD n»3^, an utterly impossible expression, which disturbs the whole struc-
ture of the verse.
(14) JH nj!3, which is a mere clerical error. (5733 all read ^v Kuipiy; cf. v. 12; 2,
27-28.
(15) iH presents this verse in the form: efifjntoa? D'3"in nnBiBH nnitoy 'n'33 ^yvh no 40
»6bp W '3riy; >? q^^so nsP'., which is so hopelessly corrupt that all attempts at
explanation must fail. (5 has t( f) fiYCirrju^vri ^v tuj oTkiu |iiou ^itoir|cr€ pbAu'fua;
).ii\ euxai Kai Kp^a dfia dqjcXoOaiv duo croO tci? xaKia? oou, f^ toutoii; biaqpeuSr);
Tills undoubtedly contains tlic original text, and from it the origin of all the cor-
ruptions of ill can be readily and certainly explained. 45
(19) Tl>e reading of iJJ and all \"ersions is TOnS3, which can only be explained in a
forced and absurd manner. Hnzio's emendation ln^3, on the basis of Deut.
34,7, is most excellent in its classic simplicity.
(22) iil reads \tva\, specially noting the scriptifl dcfccliva. Hut even i has thought
it necessary to alter the verb here. According to 14,15, <Bri'. is evidently the 50
correct reading.
Xa (5) In place of the universally attested reading nBl3, HiTZlG again proposes tlie ex-
Jcr. 7
48 -»«S-<s-".> 3""''''"9 •:>"•&.'-'— 6,9—3,6
6 of "va to 1^3 (Q'^rc) cannot be esplaincd unless vpn \>c understood in this
way.
ill correctly "112, which is aUered by the Q'^rfi to ^*2, owing to its incorrect con-
ception of Tpn.
(9) (8 ^iriaTpti|;aT£ (xtipuj- The latter word is not found in all MSS, and in none 5
with the possessive pronoun. JH ^T, which arises througli dillography of the
initial 3 of the following ixnr, and conscijuently the infin. absol. 3E',i had to be
taken as imperative.
(15) jn has n'n"|i5S as in 49,8: 50,31; but all the .\ncient \'ersions read onnjJB, as also
Jll in the passages 8, 12; 10, 15; 11 ,23; 23, 12; 46,21 ; 48,44; 50,27. 10
(17} M 'rb'jJn),, expressly pointed as 1 convcrsiviim. (6 correctly KuetoraKa, and Hi
have at least cf constiliii.
(iS) 6 Koi ol iroiiaaivovTe? rd iro(,uvia aOriliv, which contains a most c\cellent and
apposite reference to v. 3. -HI Da~IB>KT)« n"iB 'J?-]!, which is utterly un-
intc-lligible. .Since mjf in this connection can not possibly designate the 1
5
congregation of Israel (so ?), or a portion of it, while mp, without further quali-
fication, can hardly be taken as referring to the assemblage of the peoples (so
apparcndy 3), and the rendering cuvafuj-fi'l ^v auxoi; (Z3) is excluded by the
n», A has cleverly thought of the stem "WJ: koi fvuiTC (ipil) Ti'iv (japTupiav rnv
ouaav ^v aOxoK. But in this case we should at least have nip n», and, further 20
more, m_» never occurs in the sense of testimony given against one. We must,
therefore, gratefully accept the reading of (S: Dn'mp 'yil, though the construction
would certainly be smoother if we read onmy 'jn \yw.
(21) The K'^thib n3«', in favor of which we have the testimony of all the .\ncicnt
X'crsions, is altered by the Q'rc to n3(<l, which only makes the construction 25
more dragging and affected.
25) The Q'rc reads IKSn and 13^n in conformity with all the \'ersions. The K'-'thib
has '«sn and '3^n, which is due to the influence of the singular forms of the
following verse.
(27) iJt points ^S2D, which gives no satisfactory sense. J. D. MlCH.\EUS proposes 30
here the excellent punctuation "IMB ; for "IS3 in the sense of separating from ex-
traneous matter, said of the refiner of metal, cf. 1S3 Job 22,24.25 (and 36,19?.
(S (^v Xaoii; beboKiinaau^voi? probably read in3li 'BP2, since ^ina, which im-
mediately precedes, and njn31, which immediately follows, are both rendered by
boKiudcUJ, although the word in3D does not occur elsewhere, and in3D would be 35
graphically more probable ; nn3J I'nno, I'rov. 8 , 10, is actually rendered linip
Xpuaiov b€boKiuaff|ii^vov.
29) in Dnt?«0 in the K'thib as one word; so also S v^^'^ <* Tbe Q're and
all other \'ersions divide into two words. We must also follow the Masorctic
accentuation, which joins t!*«B to the second part of the verse and separates it 40
from nSB inj. ini is not, as (6J53 take it, Nif'al from "nn, but Qal from nnj
to snort, piuit. of which no verbal forms occur, though it is undoubtctlly the stem
from which arc derived m,ni. 8,16, in: Job 39,20, and D'Vni Job 41,12 (most
probably also "I'niTni3 Kz. 32,2, the clever emendation proposed by Ew.vld in
l)lace of the traditional TnirnJ2). 45
ill t)n!l, which might be a nominal formation like ]ln3 in v. 27; but it is simpler
to read, with (SiJAI '</' also 9,23) the participle «^1.W.
3 (6-16) .St.vde (ZAT. iv, 151 154) has shown convincingly that 3,6-16 forms an inde-
pendent passage, complete in itself, which interrupts the connection between 50
3,5 and 3,19, and cannot originally have stood here. .\ certain affinity with
3,1-3 on the one hand, and with 3,20-22 on the other, may have caused its
insertion here.
i8,i6-8,3 —«8"<K* 3<"'"'*5 •«•««»"- 5<
l8 idea is certainly most appropriate and in accordance with the connection ; but
the words do not suit the metre, and it cannot be supposed that the prophet
would here suddenly depart from the metrical arrangement, which he so strictly
maintains both in the preceding portion and also in the two following verses.
We must, therefore, while keeping as closely as possible to the traditional text, 5
bring the words into proper metrical arrangement, and this can be done either by
expanding the words into two verses, or by contracting them into one. The
form of the other stanzas, in which the idea is invariably expressed in two parallel
verses, compels us to adopt the latter alternative, unless we expand the preced-
ing verse llBp' «lffV 'DP '3n3B ':, into a complete stanza by the addition of a 10
second verse, and this is in every respect a less advisable procedure. We must,
therefore, have a verb which can serve as predicate to both halves of the verse.
.Since hv2 cannot be construed either «ith ]'D or with h, 1 adopt I^D which is
g^raphically the most probable, and is construed with both the above mentioned
prepositions. Dn'Sina and yn niS are later explanatory additions. 15
16, ill K'^thib npnc.
.Ml the N'ersions have Tl'l; but it is more in accordance with the structure of
the nj'p strophe, to have the second and shorter member follow asyndelically.
(17) ill points DK'iW; but (5<rS3 agree in reading beiSiu auToii;= D»"j«.
'22; ill K'^thib nn'P. 20
'23) M has 'nnr, which is certainly an error; </ 3,6.
For vm the Q'r6 would read vn'i, which would ha\e about the same meaning,
but would not be so forcible an expression.
7 {2j (5 simply dKOuauTc \6fov Kupiou uuaa 'loubaia. Instead of this, -HI presents 25
the beginning of this chapter in the following amplified form: ^K n'n "WK 'ai!\'
nw nm lyot? nex', ntn iiin tk cty n«ipi nin' n'3 ip»3 noy^ losb nin" n»«3 wov
nin'''? n'.nnffn'j n'jKn nnptra o'SSn mw ^;. Since no reason can be assigned for
an unintentional omission of these words in (5, and still less for their intentional
omission, the shorter form of the text presented by 6 must be regarded as the 30
original. On the other hand, it is easy to see the moti\e which would lead to
the introduction of additions from 26,2.
I'lo) The general traditional pointing is 1J^»3, which Ewai.D cleverly alters to »^S3.
(15. JH + ^;. which has probably crept in here from the following part of the verse.
(5 correcUy omits it. . 35
(18, ill always points riS^D, which evidently— jijk^d, and is regarded as a synonym
of the more usual D"C»n »3S. But originally the feminine of "[ho was certainly
intended, which is always read ns^D. Cf. especially on this point, Ki'KNKN, I'crs-
/agen en Mededeclingen de K. Akad. ','. Wclcnsch.. Afdccl. Litlerkiinde j. A'lc-ks,
/>fc/j(i887)[=KUENKN's Gf.tiimmi'//i- AM<i/id/unt,vn (V'reihxiTg'u H. 1894, pp. 186- 40
211] and, as the principal defender of the opposite view, SlADE, Z.'^T. vi, 289-339.
f22j M K'thib K'Xin.
24; JW + nmwa, as the word more commonly employed by Jeremiah in such a case.
Both words together give rise to an impossible construction, so that, following
(B, we omit nmca. 45
25) The universally attested reading is dv D'«"23n, in which DV is probably to be
regarded as a dittogram of the final D' of D*«23n, since DV alone never means
dM'/}'; we should, in this case, have at least DV DV. Cj'. 25,4; 26,5; 29.19; 35,15;
44 4
50
I ill K^thili IH'SVV
fy ill + 0".KWn, a dittogram from the preceding line and, therefore, rightly
lacking in <6.
so -"im-wa 3"<""«5 «o«»^ 12,5—18,15
12 i:ellcnt emendation mn, which is ahnost c;ac};orically demanded by llic sense
and the context.
18 3, The Q*rc reads unnecessarily «in njm instead of injnv
'10) SR K'lhib njnn. 5
14) UoUi here and in the whole of the followinjj passage, we must deviate consider-
ably from the traditional text, ill reatls n^ "\«p 3>P^ri, which can be explained
in two ways: nte may be taken to mean my fields, and we may translate: Does
lite stitKii pf Lebanon llial eoines from the rocks leave my fields- that is, does it
ever cease to water Canaan? Or '"!& may be regarded as the well known poetic 10
by-form for nit', and, according to 17.3; 21,3, referred to Jerusalem; Does the
snenu of I^hanon cease from the rock of the field- In this case, comparing
f 133.3. •' connection is assumed between the waters of Jerusalem and the
Lebanon. Then it is still better to adopt Ewalij's view, and to see in the rock
of the field the peak of Lebanon itself, clad with eternal snow and visible 15
from afar. 'ITiis interpretation of the words is undoubtctUy the most natural and
probable; and we obtain this sense clearly and unambiguously, if we make the slight
alteration of nt? to ]*"ib. Sirion is, according to Dcut. 3,9, another name for
Mount Ilcrmon, which occurs also in poetry v/ 29,6; and the .\nti Lebanon is
still more appropriate here than the Lebanon, since the former is actually cover- 20
ed with perpetual snow, while the Lebanon attains the region of perpetual snow
only in its more distant northern portions lying outside of Talcstinc. Kor the
reading ]"!», ft paves the way with its iito ittxpai; uaOToi and Z3 with diro n^rpa?
naOTiuv, « liich, since a status constriicttis is altogether out of the question, points
to a reading O'ltf or ]ntf. A presents here a noteworthy attempt to obtain a 2;
satisfactory sense from the traditional text by means of a sliglu change ofpunc
tuation: n^i ^fKaTo\ei<p6iiaeTai dno oteptoO iKavoO xi"JV tou Aipdvou= H!ip atP'n
'n«>: Does the sno^c' of /j-fianon e7>er cease to comefrom the Rock, the Almighty?
The change to \'W is still not sufficient; we must also correct 3tV'n to 21Pn.
IV} used absolutely is very rare, and jo 3IJI is never used at all, while 211 occurs 30
Lam. 4,9 as a synonym of 000 in the sense, y7(ni' awav . melt <j;i'<7)', '.anish.
The second hemistich is given by the entire tradition in the form: <tfrJ' BX
D'^tll D'irj D'lt D'p. (5 \x\\ ^KKXivri iibuip piaiuiq dv^jjui qjepouevov, goes back to a
text substantially the same ; it evidently reads D'lp instead of D'^p, and renders
somewhat freely. 1 pass over here the numerous attempts to extract a tolerable 35
sense from dp D'lt. It is evident, however, at the first blush, that the second
hemistich forms, in its syntactic relation to die first hemistich, the second member
of a double tiuestion, and also that, in regard to its matter, it must contain ;i
parallel thought to the first, a rhetorical question. It is, moreover, extremely
probable that the construction also was originally parallel to that of the first 40
hemistich. We are duis led to point D'B as d;b corresponding to ^«p. The
mountain peak is contrasted with the surface of the sea. The Mediterranean
Sea 'inn« 0' Deut. 11.24; 34.-; Joel 2,20; Zech. 14.8) was, for the Hebrews,
the Ocean, the great sea; and this reading must be restored here. That which
dries up from the ocean just as little as the snow melts from the mountain tops, 45
is the water. D'^tu alone would be completely sufficient in poetic diction ^Ex.
15,8; Is. 44.3; Cant. 4, 15; I'rov. 5, 15; v 78, 16. 44^ but since the metre positively
requires two words, we must read D'D. The suspicious similarity of the two words
D'lp D'lt in the received text is ver)- striking. The possibility of regarding them
as the corruption of an original O'D inn» cannot be gainsaid, and in this way 50
the conditions both of sense and parallelism are slricdy fulfilled.
(15) Here, too, a wide departure from the traditi()n;d text is necessary. A\ has D^^B'?!)
rh'fm «^ yn nn-m nzV^ oSiy (Q=re 'Vatf; '^ot? en"?";-!?, and so all \ersions. I'iie
9,21—25,1 -"ta-o** 3"'""*? i*0'a*>^ 53
9 an interval not less so. The emendation IJSIK, which is graphically very simple,
removes both objections. iVriUSB'BB U?^c',t is imperatively required both by
sense and context. M reads U'jnustfp C^B^n, wluch can only be rendered: M«y
(peoplcy /itnr ens/ ih>wn our dwellings. © xai (ine^piijiaiLiev to OKiivuj|LiaTa fmiJuv,
/. (•. lynuitfD iJi^tr,!, and tliis shows the first stage of the corruption of tlic te.xt, 5
viz. the falling out of the before B.
(21) Before n^BJi, ill reads nirr' dk3 ris "la'i. These words are grammatically very ob-
jectionable, have no meaning at all in this place, and disturb the whole metrical
arrangement, so that, following (B, we must strike them out.
ill and all the Ancient Versions read miff.T >JQ f>y pn:, as in % z, 16,4; 10
25,32; cf. also 2 K. 9,37; but this is not allowable for metrical reasons. The form
^Iven in the text is based on ip 83, 11 : ncnK"? "|BT Vnv (5 jirescnts this verse in a
still further amplified form: Koi toovrai oi vcKpoi tOuv dvepiuiriuv €(? TrapdbeifMCt
i-n\ npoaibitou toO ircbiou xfi? f f|? u|ju»v, so that we might be tempted to expand
the thought into a complete stanza of two verses; but the metrical structure is al- 15
together opposed to this.
10 (17) iJl K'thib 'natrv. The fact that the metre hitherto employed is retained in this
verse also, shows that 10,17 is the immediate continuation of 9,21.
(18) This 1KSD" "^rh is very difficult, but is the universally attested reading. (8 omu; 20
eupeeri i\ nXiiTn <Jou; ff ]in'2in nijyilD plsapn ^na; 3 ita ut in-cniitntur. S t|uite
freely, and with a different appUcation: uijojulsjuo >.aios-> i;. The inter-
pretation which we adopt, that they iiuxy feci it, is that best suited to the
context, although difficult to support by usage. The divine threat was intended
in bitter, deadly earnest — that must be the sense of the words; they are im- 25
inu<liatcly followed by the confession of humbled Zion that this severe
punishment is fully dcscr\ed. The interpretation that they may find mc, which
is to be found as early as S, cannot be established grammatically, and is based
on an incorrect understanding of 16,21. In this connection a promise is out
of place, even one that is made possible and brought about through the medium 30
of a severe punishment.
(25) This verse is found in iJl and all the Ancient \'ersions, though (6 omits the W^aSI
at the end. But this verse gives rise to the most serious suspicion, .'\part from
the question whether such an idea can be attributed to Jeremiah, it does
not suit the context here at all. The words are found, almost literally, in vf 79 35
(vv. 6-7) which is certainly Maccabean. There, as the outcry of a people driven
to despair by the frantic oppression of the heathen, and by devilish persecution
for the sake of J HVH, they are appropriate and psychologically natural. liut
here, where these heathen have simply executed Juvils own sentence upon the
sinful people, it would be utterly inconsistent to call down (jod's wrath upon 40
the obedient instrument ofJ Hv H, in order to avert it from the disobedient people. Such
a thing could only be possible, if the heathen had exceeded jHVUs commission,
and done more than had been commanded them {cf. Is. 10,519; 47,6-15); but
such an idea would have to be expressed, and is, moreover, absolutely inap-
propriate to the context here. As the words stand, they are a clear expression 45
of the view that the heathen are in themselves an object of jHVH's wrath, the
Jews an object of his favor, a view which directly contradicts the whole theo-
logy of Jeremiah. It is possible that originally something difi'ercnt stood here,
since v. 24 does not form a fitting conclusion to a long connected discourse ; but
it certainly could not have been the present v. 25. 50
25 The excellent treatise of SCH\v.\u,v, ZAT. viii, 177 190, should be consulted in
regard to the whole of c. 25. bCHWALLY has shown convincingly that this
52 -"MS***** 3«<ntio5 •'*•»*>- 8,5—9,18
8 '5; in n33l», which is cilhcr a dittograin of the initial n of DJ>n, or is clue to the
eflect of the inlerpolatcii D^WT.
iH + obiyn*, which in the traditional form of the text, is impossible. We must
cither read ntn nyn 3210 pno, or d^»^V naaw yno. \Vc decide, with (6, in favor
of the former reading. 5
61 M K'tliib nnisnoa.
7,1 ill K'^thib D1D1.
1 loj M Dn'tmv, but the asyndeton is here harsh, and i|uitc inadmissible if the
words form the conclusion of a verse. The copulative conjunction must, there-
fore, be inserted, with (6.3. 10
iH + 'op n2 lat? riK isri" -ipt? n»j) n'73 ins ^5)l «'2iB ys; yss ^^3 !?n: lyi lopo '3
i':b' pb ip' nb nbrni iir3' k^ tyn dj i»y n3vin '3 iw3M" di^d ;'«i nibt? Dib» "ie«b n'jpi by
nw IQK lbty3' nmpD ny3 D'bDJ3. An almost literal repetition of 6,13 15, which
suit here well enough, but arc entirely unnecessary and, on the other hand, se-
parate D'tyiv from vv. 13 and 14 which e.vplain it. Since there is no reason for 15
sujjposing that the words have been either unintentionally or intentionally omitted
in (5, we must regard them as a later interpolation from c. 6.
'
I J ill 4 Dlisv; Dnb inK), which can only mean : ««</ 1^avc them, caused to be/all them,
what they had transt^ressed. This is in sense impossible, since the punishment
evidently lies in the future, and in point of language it would be most singularly 20
expressed. It is better to slightly alter the punctuation and read \Tm then I wi/l
j!;ive them, bring upon them, those who shall pass o7'er them, that is: the enemy
who are to execute the punishment; or according to the emendation proposed
by KoTHsriax, onyav who shall dr.'our them. Hut what is there to dexour on
a fig-tree or vine which bears no fruit, and has even lost its foliage? The inter- 25
pretation most suitable to the context would be that of A03 koi £bu)Ka auToi? xai
napnXeev aiJTOu?, which (/. c. fruit and foliage) / had given them, hut which has
vanishedfrom them. This interpretation is based upon a recogTiition of the fact
that the w ords ^31 nVyni form a conclusion to both the preceding members, D'3iy 1"K
nJKn3 D'J«n 1\S1 ]SJ3, and cannot, therefore, introduce an entirely new idea. Hut 30
since the structure of the verse does not absolutely rctiuirc a new member, we
must, following (6, omit these words, as a gloss intended to form a transition be-
tween vv. 13 and 14.
(14) SH, nwV; ® better ^vavxiov aurou.
35
9 '4 .0 in has nirr C3KJ 'niK nyi uko nonisa neio '\\t\i ^instfs inb: nirri. (S, on the other
hand, fibiKriciav Kai ou blAmov toO ^mOTptniai. t6kO(; ^tii tokiu Kai boXo? ^iil
b6\iu- ouK I'lOeXov Eib^vai |iie tprioi Kupio?. I'assing over the slight variant \\yT\
for n^yn, the two readings are identical, except that the words are differendy
divided. The form presented by (8 is by far the preferable one, on both material 40
and philological grounds.
(6) © dno irpoaiijnou irovripiac; 9uTaTp6? XaoO jliou. SH only •"Of n3 '3B0; but nyn is
indispensable, and might easily have dropped out before ns.
(7) The Q're reads Bin» instead of unit?, which is at least unnecessary; the K'thib
moreover is supported by (6 TiTpUJOKOuaa, and by 3 vulncrans. 45
(8) iM + D3, which, however, is rightly lacking in ©33, and apparently also in i;
cf. 5,9.29.
(14) in -( run nyn n«. 8, correctly, simply ibou i-{<h njuiuiiu aurou?. (13 translate as
though the text were ntn oyn n« b>3»ti 'jjn.
(161 iH nj»13ni; but ® Kai (pScfEdaeujaav must be regarded as the original, as the 50
variation in .HI between njmin and iiyKiani immediately before also shows.
(18) in has '3 p», joining the 'S to the following clause. But p« alone, without any
(|ualitication, would be very singular, and the repetition of the "3 after so short
*S38—48.7 —*!a-a^ ^'^tmia^ ^to-en^ 5;
25 and with regard to ihcir contents also they are suspicious. Moreo\cr, the mean-
ingless DS'nWDn in V. 34 must, following (5, be stricken out, and perhaps also
instead of '^33 should be read '^23 Ojonep ol Kpioi ol ^kXcktoI. In v. 38 instead
of the very strange njvn pin, nivn 3in must be restored from 6; c/. 46,16;
SO- 16. 5
46 (9) HI reads 'tosh nnibi; (6 Kai Auboi dvdPnTe. The parallelism and the structure of
the verse require here two names of peoples, just as- previously BWI W3. The
Lydians arc too dist.int to appear here as the allies or au>uliarics of the Egyp-
tians, so that instead of them the Libyans, D'3l\ arc to be understood; c/. Nah. 10
3,19; 2 Chr. 12,3; 16,8; l);»n. 11,43 see .Stadk, Pc popiilo Jiivan, p. 6. It is
impossible to find ;iny national name graphically resembling '»Bn. The name
B"3p, which stands in 2 Chr. 12,3. next to D'ai\ is obscure and doubtful.
(11 J ill K'^thib T'ai.T
(12; iW has IJibp; but (5 q)ujvr|v aou is precisely what is required Ijy the parallelism 15
with ^n^1S\
47 (1, (8 heads this article simply ^Tti Toi'ic; AXXoipuXouc, just like the four following, ill
gives the tide in the form: D1B3 DTobs ^» »"3Jn WOV "?« nu< -I3T .Tn np»
ntv r» nyiD nsv It is expressly stated by Herodotus (2, 159, that Pharaoh Nccho 20
conquered daza; cf. HlTzio's dissertation /V Cadyti iirhc Herodotetx; the notice
in ill is, therefore, in substance correct. Nevertheless it can hardly have formed
part of the original text, since from the whole style of description icf. that ofthe
North, v. 2!}, and from the analogy of the other oracles forming part of this group,
Nebuchadnezzar is the only enemy with whom the Philistines can here be 25
tlireatcned. We must, therefore, look upon the reading of ill as the result of
a false combination.
(5) ill has DRDP, from which no satisfactory sense can l)c obtained. (S Kai oi Kaia-
Xoinoi EvaKciu^D'pjy n^lKt?; cf. josh. 11,22.
(7) ill 'Open, which can only be a clerical error, due to the influence of the imme- 30
diately preceding 'Bpirn. ©33 unanimously iiouxdaei.
48 (1) iH + neran, which three words later, is to be found in all the X'crsions also.
(4) ill n'l^JW, which is altered by the Q'^re to rm'JW. C lias tic, Zofopa-^rnyit; cf.
also the similar parallel passage in Is. 15,5. The pointing rry?S (since in the 35
scriptio defectiva wc have only to do with variation in pointing) is to be explain-,
cd from 49,20; 50,45; cf. also 14,3.
(5) ill K'^thib nin'jn.
ill has D'lnn TMO; »: '33 rhy '333; (B ^v KXauBijuj dvaPnotTai kXoIujv ^v obu) Qpuj-
vaifi. '33, which is found in all die X'crsions is altogether meaningless, and '3, 40
which immediately follows, looks suspiciously like dittography; indeed (S omits
it :dtogethcr. Wc should, according to the parallel passage Is. 15,5, emend
n"inn vway^ 13 rby '233; the copulatixc conjunction before mma can hardly be
dispensed with.
ill + >i», with which nothing can be done, ffi and i either did not read the 45
word or did not translate it.
(6, ill ip^iy:, which gi\es no satisfactory sense, whether we take the word as a
proper name or as an ;ippellativc ; A nfpixi: '.'/• '^J'^J' •?.''• ® '''*'• •IJO'^ep fivoi;
<itpios=iny:, which is graphic;dly almost identical, and presents a strikingly
appropriate image of the persecuted Moab fleeing in despair into the most 50
lonely and desolate wildernesses in order to save her life from the invading foe.
(7 ill "J'ril"MIW3l TtyyoS; (Ti only ^v Axupiu^ari oou. S3 ir.inslate the text of ill though
probably influenced by (8,: in mtinitionihiis ttiis ct in thcsaiiris tui.<; i consis-
54 -««•<»*» 2("^«m«a9 tto -Oit" 25,1—38
25 ( li:i|)ter lias undergone a revision which has toniplclely ihitorlcd ihc original
meaning. This meaning is plainer in ($ than in ill, which exhibits a much more
advanced stage of rci'ision. The form of the text adopted by us is based
throughout on Scil\VAI.l.\
.
(1, iU H^33 i^D nsKminj^ n'iiCKin nj»n «M. 5
; M + '^» nin- i2t .th.
<U has D'3Cr«.
.'11 t cnyety nhv 10
40, \ crscs 46 arc found in all the Am icnl Versions except that in (8 yovh is omitted
in V. 4, and «J in v. 5 , but belong altogether to the revision. They contain an
unusual number of strange expressions, and give a view of the fruitless efforts
of the other prophets as well, which is utterly inappropriate here.
,'7
.HI + c:"j y.'? d:-i' ntyvoa 'Q'ri 'JO'jon) "vojirn lyo^ niiT DKJ. 15
,;.; .'11
+
'J3.
.'H ninD»D; (6 correcdy iraxpiav.
.'11
-i- -liy ^23 -[ba iss-nini hut nw b«j.
Jll
-I- n'}»n.
ill DTBinni; to better Kui ^sepiiuujou) uOtoOi;. 20
(II. .'11 has ^33 ^':o n« n'jNn 0'i:n n3yi; (S correctly koi bouXeuoouoiv ^v Tot? ievtaiv.
(12) V. 12 also, which 05 presents in the shorter form Kui ^v tu) nXripujeiivai tu tpbo-
M^KOVTO ixri ^KbiKriOuj TO {evo? ^KCivo Kai Oi'iaoiaai auTou? elc dipaviauov aiuuviov,
belongs to the revision.
(13; The same is true both of v. 13'', which has, in (5, the reading OMJn by without "?:, 25
and of V. 14 which (8 omits entirely.
The passage 25,1 13, in its present shape, was intended to form an introduction
to the book of discourses on foreign peoples, including those on liabylon cc.
46-51. The latter in (8 arc actually introduced in this place, and must once have
stood here in
-•M also, since the words 13'', which in (S plainly form the heading 30
to the discourses on foreign peoples, arc here retained in Jll.
(14) V. 14 is then a further amplification laying renewed emphasis on the fact that the
IJabylonian Knipire. too, must undergo the wrathful judgement of JHVH.
15 ill n3 ":; (f) simply ouxujq.
i^lS Jll r«; (SiJSJ unanimously kui (ipxcvra? ouxoO. 35
jH ntn DV3 nbbpbi np'^tyV; (S only koi ei? aupiTuov. The copulative conjunction is
necessary, and the redundant words in JH are an addition, which is altogether
out of keeping with the situation in c. 25.
20^ JM has 3'^Pn ^3 TKl, and although this is confirmed by <f> kui irdvxaq xoii? ouuui-
KTouc, the proper name .lr<i/>iii must certainly be read here. 40
jn + fipn yiH '3^D ^3 n»l. It is especially easy to explain excrescences and ad-
ilitions in just such a passage as this.
Jll + yiK.
22 .<n + "?3 f-iv.
.11 'NH '3'jo nm; (8 Kai pamXei;. 45
24 j)l + '3^ h^ nm 3";5 '3^d.
(25 jn + V3 TNI 'lot ":'Jb.
i'26, Jtt ynnn 'si'i'j nl3^0En. The article is syntactically impossible and stamps the
words as not original. <8 simply: Kai nciaui; paaiXei'ai; xui; ^iti npoaujnou xf|(; fHs-
Jll + D.T"in« nn»' "[VU iboi. The athhash le^e* is sufficient to prove this a later 50
piece of trilling.
(30-38) SCHWALLY (Joe. cili) has clearly established the fact that these nine concluding
verses arc not original. .\n entirely different lone all at once appears in them,
48,45—49.25 -'•H-O** J"""'''^ •«8<«i*>- 57
48 (45-47) \'erscs 45 47, which in fact arc wanting in ©, are to be cut out as a later inter-
polation. They arc very awkwardly made up from Num. 21,28.29. -"id 24,17,
and only serve to weaken the forcible and full conclusion of v. 44. .Moreover, in
accordance with the parallel passage Num. 21 ,28, y.n'O r'2D must be read instead
of pn'D yia. 5
40 (1^) M points C2^0; but (6 MeXxoX, and 5 read here correctly the name o{ MiUoiii,
the principal god of the Ammonites.
(3) The form universally attested is \\yen. But according to the context, only .\mmon
itself, or a prominent Ammonite city can be addressed. It is true that Hesbon lay 10
only five hours journey from Rabbaih.^mmon, but it was never an .Xmmonite town,
nor was it ever considered as such. Nothing remains, therefore, but to cn-.end
to pDJ). 11CJJ alone, » ithout '33, is, indeed, only found in I Sam. 1 1 , 1 1 ; but here,
where the land is addressed as personified, there can be no objection to this
rather rare mode of designating it. 1
5
"IV is an excellent emendation by K. II. V.K.W, for the "J> of JH and X'ersions. The
context imperatively rcc|uires the capital of Amnion. It is true that we only find
the form IP in case of the capital of Moab, but there is nothing to prevent our
assuming that the capital of .Xnimon also, which, as (iR.XF very justly remarks,
had no proper name, was called 15 by the Israelites. Moreover this objection 20
can be readily removed by reading "l-yn rmxi; Tpn is the capital, as the oc-
currence of the name Rabbu/t in parallelism with it puts beyond doubt; cf. 2 Sam.
10,3, and especially v. 8, where we read simply lypn nrs, but where we must
conclude from the context that Kabbah is intended, although it is not mentioned
by name throughout the whole chapter, and even in v. 14 appears merely as 25
"i^yn.
in points again 03^0; cf. especially 48,7.
(4) jn only 'B; © n 'Kifovaa ti? efoeXeuocTai ^ir' ^.u^. This mD!«" can hardly be dis-
pensed with.
(8) in points 'pi3sn, but the sense absolutely requires an imperative. jo
in reads vmpE; © also, ^v xpovui ilj ^n6(jK6i()dnr|v iv:' aOxov; while (153 read
irnpE. I'iii. r/r/6,l5.
(20) £& reads D'tf". There can be no doubt as to the sense.
(23) itt has ni»T D"a, with which nothing can be done. The change to DT, in accord-
ance with Is. 57,20, (so Gr.vf) must be considered a complete failure; since a 35
boiling and raging sea cannot form a fitting image for a frightened and des-
pairing multitude. © has iliCTr\aaM iQ\jix\uQr\aa-v ; but to read i:kt 1MB3 and ;issume
that D'; is an interpolation from Is. 57,20, where also the words ^:v «b Bpcn
occur, is out of the question, since in the passage before us the parallelism re-
quires three words. It would be simplest to read D3 instead of D'i-./ciir is upon 40
litem ; but the order of the words opposes this, since in that case we should
certainly expect D3 niKl. To read, in accordance with UJlcri or rather UJiloni)
WXV} T3 Is. 64,6, n:KT T3 13WJ is also unsatisfactory. In view, then, of the
traditional form of the text, nothing remains but to read njtnn n3 Wt33, Z and
3 actually ha\e, respectively, iiiio |u£pi|ivr|c, and prae sollicitudiiii:. 45
ifl V;V; but we must read, with 6 and (T, ibrv.
(25) The universally attested reading is n3»!J vh T««, and © also has nui? ouxi ^tkotAintv.
The rendering hmv is the splendid city not deserted! would be acceptable enough so
far as the sense is concerned, but is a pure (jermanism. The view of certain
Jewish commentators, mentioned by R.\SHl and Q.\MHI, who took atj) in the mean- 50
ing of to let .<,'<', to spare, (n'bp njn »:n vhv rwn nyin p nitpi k^ no"?,, is inad-
missible on grounils of usage. In spite of 3 i/iioniodo lieri/iginriint civilateni tail-
dabilem, to strike out the negative would be commonplace and unmethodical. The
J=r. 8
56 -«»•«« ^tttmii^ <«>«}*>- 48,8—44
48 tently yn n»a3^ ^^S1«3. One thing at least is clear, that (8 read here only one
word; and this agrees with the structure of the verse. Since in v. 41 nn»Dni=
Kol Td 6xup(I>^aTa, we should have here, as the equivalent of ^v 6xupiI)^aTi
aou, ^mSB3, in which we immediately recognize M "jmSHa. 'ITic reading of C5
is correct in point of fact. While the boasting of riches and treasures introduces 5
a new feature into the picture, for which wc are altogether unprepared, and
which leads to no result, we need only be acquainted with the nature of the
land of Moab, to understand a boasting of mountain fortresses. This "imXDS
was corrupted in ill to ^mSKS through the influence of the similar, but not
altogether identical, passage 49,4. "yvyoi can only be a later addition meaning 10
ii/o/s, since, in the second half of the verse, Moab's idol Chemosh is explicitly
mentioned.
m K'=thib tff'D3.
The Q'^rc unnecessarily alters ID' to niT.
(8; M 1t?K ; (5 and .3 KaQihq. 1
5
(12) ill DiT^331; ?.$ have the plural in both cases; (6 Koi xd K^paxa ^corruption of
the Greek for K^pajja) aOrou.
(15) in points T1B>, which J. D. MicH.\F.i,is correctly alters to TiW in accordance with
V. 18; (/ also V. 8.
(18) ill K'tliib '3»', a mere clerical error. 20
(20) ill K"=thib 'py» 'V^.l.
2l''-24) The utterly disproportionate length of this oracle against Moab must strike every
one, and this is the more obvious, since the length is in inverse ratio to the im-
portance of the contents. But since the passage contains much that is vigorous
and original, and since such an expression as v. 13 can only be understood if 25
placed before the destruction of Jerusalem, we must endeavor to extract the
genuine Jercmian nucleus from the mass of accretions that envelop it. This has
been our course in our treatment of the text. In favor of striking out vv. 2i''-24
only a-sthctic reasons can be urged, but they seem to be sufficiendy weighty.
(21) ill K^diib nysilS, Q're njJD'D. 30
(26-27) Verses 26 and 27 evidendy presuppose the fall of Jerusalein, while Moab is re-
garded as having escaped the calamity; they cannot, therefore, liavc been written
in tlie 'fourth year of Jehoiakim.
'27) ill K'^thib nKSlsJ, Q'=re KSBl
;29-34) Verses 29-34 -ire utterly idle and empty excerpts from Is. 15 and 16, a pro- 35
phetic passage which frequendy crops out here; but by Jeremiah, while it is
freely employed and reproduced, it is never simply copied. The next verses,
35-38, are characteristic of his mode of procedure in regard to his original.
(36) We might feel tempted to alter »nn Tp 'BJH b», in accordance with Is. 16,7, to
V^^ yp ^V^vh bn-, but there is no sufficient reason for it, especially after cutting 40
out vv. 29-34.
'37) M Vtn ^3 T, and so also i3. (S3 translate here freely. According to the parallel
passage Is. 15,2, UKT ^33 must be read.
ill D'T ^3 hy. But nTli is undoubtedly a participle and not a nominal form, so
that we must read with (8, xai Ttdcrai xt'P«?= D'T' ^-- 45
in has D'Jnii ^yi. But ^3, which might easily fall out after hy, is here indispens-
able, and is actually found in (5J.
(39) ill + iV^'n, which between the two ^N's is out of place and interrupts the con-
nection.
40'! ill -1-3X10 hx ve:3 a-.fi n«i> itris run. A literal interpolation from 49,22. ;o
41,1 ill l-mSQ in»« 3'?3 xin- nV3 3x10 nn: 3b ,Tni. Likewise interpolated from 49,22.
i;44 1 ill K'thib D'3,1.
ill has M'Sk: (8 and 3, better, TaOT«= n^X.
i6,i6 35.17 -<«e<K»' 3*""'''5 •**®*'*^ 59
16 of subject from that of v. 6*' is indicated, the subject must be the same here, viz.
the sur\-ivors, and the object the dead. It is then at once clear that © is
rig^ht in reading- onj^ instead of SX vcmh. The words nrh and cn^ are both in-
dispensable, and, in the case of two words so mucli alike standing side by side,
cither the first ^is in (B), or the second (as in ill; might easily drop out; we 5
must here combine A\ and ©. Schwally also strikes out the universally attested
^p before ^3K, whereby tlie text is made smoother; he also omits the suffixes
of V3» and IBK.
(16 ill K'thib D':nS, which is here, as in Kz. 47,10, altered by the QVe to n'3'n.
(18^ Jit + r;:it?«"i, which is correctly omitted in ©. It b related to vv. 14 and 15, 10
which did not belong here originally, but arc a later addition ; before the pro-
mise can be fulfilled the guilt of Judah must be atoned for twofold.
17 {K JB CS'rmaiB, but A0IS3 agree in reading the third person. © omits the whole
of vv. 1-4 and the opening words of v. 5, the eye of the scribe having probably 15
wandered from nw (16,21) to mri' (17,5*).
(2) These words are ver>' obscure. All the Versions, so far as we have them, con-
nect Dn'J3 ^313 in such a way that on'ja is made the subject of 1313: i\\'\Ka iiwa-
uviiaSiuaiv oi uioi auxiuv; and it must be acknowledged that this view is gramma-
tically the most likely. 15ut the sense and context would rather lead us to take 20
cn'33, as well as the two following words, as the object of 1313. For the sacrifice of
children is always regarded, in Jeremiah and Ezekiel, as the culmination of
Israel's crimes. In this case we may suppose that the matter is intentionally
alluded to here in a delicate manner, just as the succeeding crimes are merely
mentioned without being specially characterized. 25
All the Versions read, with ill, Dnin31B; but here, alongside of nntrK, only rnso
could ha\e stood. The same change of n3SD to n3tB is recognized by Well-
HAlSKiV in Gen. 33,20.
(3) The longer form n'lri is very strange in the singular, and A01fS understood,
in fact, '"i^n. ill, however, has probably pointed correctly, in which case 'Tin 30
mi?3 will refer to Jerusalem; cf. 21,13.
ill ^3. The iinti, wliich is found in AOIiTSJ, is indispensable; cf. also 15,13.
(4) SX ^31, wliich only admits of a very forced explanation, it evades the difficulty
by a lengthy paraphrase. The Hexaplar \'ersion, whose origin is not expressly
stated, reads, probably on the basis of a variant text, Koi dcpaipeSi^aerai koX 35
Tair£ivu)enaeT€. 33 both render freely; 5 y;:&:i.la; 3 cf relingiieris sola. We
must, with tiRAF, emend to "JT, in accordance with Deut. 15,2.3.
ill nnmp. A0I, better, ^KK^KauTai; cf. 15,14.
12 (9) The unanimously attested reading is "V, wliich, following Graf, must be 40
emended to "3.
ill ])oints B^»n, which results from the corruption of '3 to 'b. Only the article can
be intended here, and not the interrogative particle.
(11) S^ niste. JS3, better, nB&. ©, tjuite freely, iri^x\.
35 (12) ill I.TBI' 7»; © correctly irpo; \ki.
(14; ill + Dn'3x riSB riN lyair '3 ntn nrn np.
(15-16) Verses 15 16 are found in all the X'ersions, but must nevertheless be stricken
out The prolixity of the latter half of this chapter is positively intolerable, and
the portions wanting in © show that later hands have been at work here. 50
(17^ ill + ^«1t?' 'n^«. An altogether unpar;illeled accumulation of divine names, in
which ill stands entirely alone,
ill
-I- i:y K^i nnS «")p«i ipat? «bi Dn>^N «n-.3i ip\
58 -'»a<t» 3«cmia6 «/«>•&*>- 49,36—16,7
49 emendation proposed by Wllz.Ui, naty^ T», would, in order to give a proper
meaning, have to read naip^ nr'n T«. It seems best, then, to read, in accord-
ance with 4,13-37; 6,4; 13,10; 45,3: '3 "h 'IK, which is a genuine Jeremian ex-
pression, and yields at least a clear sense in agreement with the context,
ill has n^nr. Instead of this the Q'rii reads n^nn, which, in view of the well- 5
known n' moil MV, would be equivalent to 'n^nn. (5 merely itoXiv ^uiiv. In any
case, the suffix pronoun must either stand both times, or be omitted botli times,
as in iTsJ.
(26) itt+ Kin- cva, which sensibly disturbs the parallelism, and is rightly lacking^
in (5. 10
(28} A\ and all the \'ersions add to this heading the words: ^33 ^^D 1SK"n:i3i nsn lty«,
against the analogy of all the other headings in this section the first oracle against
Egypt is a special case', and all the more unnecessarily, since, in v. 30, the King
of Babylon is expressly named as the threatening enemy.
(30) M again points 1p'a»n ; (/ r/r/ v. 8. 1
5
ill + ^s«^^:l^i.
(31) Jll + nin' D«3, which is utterly inappropriate in the mouth of the heathen who
speak here.
14 '^' ill K-thib Dn^nipx. 20
'j. iH + C'iri3, which, in the meaning ibi; bpciKUiv (A0?3}, or liojj ^1 (5}, is alike
incongruous, and therefore is correctly omitted in ©.
(14] ill K'-'thib ^lb«l, which is corrected by the Q"^re to ^'^»l. The conjunction is found
in all the X'ersions; but the usage of the language and the parallelism compel
us, with CiRAF, to strike out the 1, and to take ^'^K COpi as in construct relation. 25
ill K'-'thib nnioin.
(18 ill «^i; (B and 3 correctly i^v ouk Jjbeiaov.
15 (•) 'f> Jeremiah the word nyil is always altered in the Q'^re to niyt, in accordance
with Deut. 28,25; Ez. 23,46. 30
'8, ill K'-'thib ini:o^«.
(9; ill K'^Uiib n»3.
(10) M has, in consequence of an incorrect division of the words, tlie portentous read-
ing 'i)^)j5is ."1^3.
(11-14) \'erses 11-14 are to be omitted. It is generally acknowledged that vv. 13 and 35
14 arc. an unfortunate and unskillful interpolation from 17,3; and we must hold
the same opinion in regard to vv. 11 and 12. \'. 12 is absolutely unintelligible,
though innumerable attempts have been made to make sense of it. V. 11, in
respect to which the X'ersions vary greatly, can only be intended to console
the prophet and to remind him that his condition is neither so bad nor so devoid 40
of comfort as he supposes. I5ut after these comforting words of Ciod, how are
we to explain the terrible outbreak in v. 15? To what, then, do the opening
words of v. 15, ryT nr», incorrectly omitted in (5, refer? \'. 15 is the immediate
continuation of v. 10, and by so regarding it all difficulties and objections are
removed. 45
(11) ill K'-'thib ^^nt»; Q'-'rc ^n'-itf.
(16) ill K'thib I'lm.
16 7) In regard to this whole passage f/. Schw.m-ly, /^fit.-u nach (km Tode (Giessen,
1S92) p. 22. ill has ^j) D>awjn D13 DniK ipo' «^i no bp leni"? hz^ ^y on"? id"«!' kSi 50
".CK ^yi V3l«; (S Kai ou ui'i KXaoflrj ipTOc; ^v Tttveei auTiuv ei? irapuKXnoiv ^ni t£-
OvriKOTi ou TTOTioOaiv auTov noTripiov ti? irapuKXrimv ^ni TruTpi Kai nrjTpi auToO.
(8, therefore, read Dnb instead of cn^, and onj^ instead of lonj^. Since no ch.inge
24,8-49,39 -««t8«<B** Jt""!'*? *J-c>E«>- 6i
24 . (8) iH + <:, which (5 rightly omits.
(9} After T^yvb, w liich the Q'^rc again alters to niyt^, iU adds nyib. The word is per-
haps merely a dittogram from ."1716; in any case, such a use of np is unex-
ampled.
5
29 (1) jn + !<>33n.
ill + in", an addition which is difficult to understand.
<ll + n^23 D^orn'o isx'niWJ n^jn -iwk.
(2) \'. 2 occurs in all the \'crsions, but is undoubtedly to be attributed to the editor
who worked over the genuine text of the letter and brought it into its present 10
form.
(3) in + is«"n:n3.
(8) D'obn on "tvn t:nc"jn bn is absolutely required by the context in place of the
traditional D'O^ino Dn« "lUK DJ-rb^n ^«. In c. 23 also, it is the false prophets who
have dreams and use them as the vehicle of their false prophecies (23,25.27.28 15
and, according to the reading of (8, v. 32'^; c/. also 27,9 (&. The impossible
form D'D^nD has long been recognized as being due to a dittography of the final
c of Dn».
(14) itt Knhib D^n^ar.
(16-20; Verses 16-20 must positively be stricken out. They form a digression to the 20
subject matter of c. 24 very difficult to understand, and v. 21 is evidently the
immediate continuation of v. 15. The passage is wanting in (S, but probably
because the scribe skipped from nVaa v. 15 to n^33 v. 20.
(21) jn + ^«ity' Ti'^K ni«2S.
ill + Tisniia:. 25
(22-31) \'erses 22''-3i' are to be omitted. At the time when Jeremiah wTOte, the fate of
these two false prophets could not have been fulfilled, since otherwise the fact
that the passage has the form of a prophecy would be absolutely incomprehen-
sible. We must assume that Jeremiah merely threatened these two persons with
a violent death, and that later, after tliis had actually occurred, the fact was in- 30
serted by the author of the narrative portion and editor of the whole book
of Jeremiah. The account is doubtless correct, and very valuable to us, but
certainly formed no part of the original contents of the letter. We must re-
gard in a similar manner what is reported in vv. 24flr. with reference to Shemaiah,
which certainly comes from the same reliable source. Jeremiah could not refer 35
in his letter to a document which only came to Jerusalem from liabylon as a
result of that letter. This narrative also is no doubt correct in point of fact,
and is exceedingly interesting to us, but must certainly here be due to later inter-
polation. 1 would call attention here to the change in the form of the narrative
to the third person. Just as in the biographical portions of the Book of Jeremiah. 40
Moreover, it is necessary in v. 26 to read, with (B (ytvioBax ^TnOTaTriv), TpB in-
stead of D'lpB.
(23; ill K'^thib VTW, Q'^re pnvn.
(32; ill riKT «Sv Jeremiah could not expect that Shemaiah would live seventy years
longer, to sec the future salvation of his people. With 6 toO ibcTv, we must 45
read niKl"?.
49 (36] ^ K'^thib ah^y.
(39; The reading of ill and all the \crsions is D'O'n n'in«:. I read, instead, p "inK
according to 49,6; e/. Stakrk, Z.\T. xi, 247 253. 50
in K'lhib ai»»; Q'r6 Wtt. We must, of course, adopt the reading of (B. xai
(inoOTp^MJU), which represents the proper Hebrew construction,
in K'thib n'3».
6o -<*»<&« J"""'*^ «-«>8»*>- 35,18—24,6
35 18, iJI + na!< r.z in-oi". Tlie words arc warning in © and must certainly be omitted,
since throughout the whole chapter up to this point the first person is employed.
C) reads the verse in a somewhat dilTcrcnt form; bid toOto outuj? elite Kiipioi;
^iteibr) fiKouuav uloi iwvabap uioO Pnxat^ ti'iv ^vroXfiv toO narpdi; auTiuv noieiv
KoOoTi ^veieiXuTO auToi? 6 Trari^p auTuuv. j
itt + vrisa "JJ n« natrni, which is again wanting in (8.
(19) jH + ^«i»'" 'nV« ni!<3!» nin'' not* n3. The p^ also is wanting in (5, but this
must be retained.
13 (16; The Q'rc incorrectly alters the K"'thib r'»' to n'tfv 10
(18; .MI the X'ersioni, except f, have 6it6 KeqiaXfi? uuiiiv. ill reads DS'rbsiO; since,
liowcvcr, nwsiD never means /iciiiiornaiiient, but always region of the IiciiJ. just
as m^JlD means region of the feet, we sliould expect at least 03'nw«"iB3. For l?«"i
in its primitive meaning head a plural niBST cannot be established, even from
Kz. 36,11. and we must, therefore, read D3'tfK"iB. 15
(19; (SJ diroiKiav T£X€iav=,no^B> n^3, Am. 1,6.9. ^ D'oibtf nSja, but D'Bibs in the
sense required here is very strange, and ff pnna^y no'^irw iVspn'X, seems to
have felt the difficulty and pointed D'O^W. n^Jn arose under the intluence of the
immediately preceding nbin by dittography of the final n of n^3.
(20; iU has \*tll D3'rp '»(?, which tlic Q'rc corrects to l«ni D3'1'V !«». So f53, the 3o
latter taking the following l^SSQ D"«2n as a vocative and subject of the two im-
peratives. © has dvdXape 6q)9aXuous (Jou lepouaaXrua kqI ibe Toix; ^pxojj^vouc;
dnd (5o^f)a. lepouaaXnM is here an explanatory gloss, but is quite correct, since
the whole verse is addressed to Jerusalem. The metre itself shows that iH is
right in omitting this word, but the singular must, of course, be restored through- 25
out.
(21; The unanimously attested reading is : vvr^ D's'jk ^'75? q ni« mo^ n«i ipr '3 '"ic«n no.
We are here in precisely the same situation as in 18, 15: the metre is disturbed.
.Vccording to the elegiac scheme there are too many words for one verse, too
few for two; and the question, therefore, arises whether we should expand to 30
two verses or abridge to one. .'Ks in case of 18,15, ''^c rhythm of those stanzas
which can be clearly distinguished, is in favor of the latter alternative. What
is the meaning of the general and indefinite subject of npB\ © orav ^ixiaK^nToivTai ?
JHVH is throughout the speaker, and the subject of the approaching visitations. The
slight change to '^pB3 removes both objections and restores a correct first member 35
of the metre. Since DKI^ D'B^K gives the requisite second member and forms
the natural conclusion of the thought, the unsuitable and superfluous intervening
words T^p onix naV ii.si must be omitted.
in has nux W3, but ni?!<3 suits the metre better and is smoother.
(24"; According to the structure of the remaining stanzas a whole verse must have 40
fallen out here, which, however, I do not venture to restore. The word DS'CKl,
found in all the \'ersions, with its departure from the vocative hitherto strictly
observed, is evidence of the corruption wliich has here taken place in the text.
(25' Here, too, the text must be somewhat altered for the sake of the metre. The
universally attested reading is: nw DXl 'rKD ^10 nja ^b^n nt, although © Vai uepi? 45
ToO direiOeiv uud; ^uoi) read ti"";? instead of T"a. We need not hesitate to omit
the nw CK3, which is frequently inserted or omitted in the different \'ersions, and
then by simply changing tlie position of TKa we obuiin a verse perfecUy correct
in form, with which the second member, whose metrical structure has been pre-
ser\cd intact in all the X'ersions, joins naturally to form a stanza. 50
24 (2;^ A has again nns; ©5, better, "inK.
(6: iB has bp.
23 (33/ *'' "^©'"OTK, which is utterly unintelligible, and is due solely to a wrong division
of the words. (5 unei; €01^ to Xii,una=«0t:n nn».
(37/ ^ "lD»n, but, according to v. 35, wc must, with 3 v"^"-. read nojJn. The corre-
sponding words arc altogether wanting in (D owing to a corruption of the text;
but the Hcxaplar text supplies from outuj; ipiiTi. 5
(39/ ^ points and reads «tf3 Drrs 'r'tfi'; but (bSi agree in reading biu toOto ibou
ifiu XaupUvuj, VcLBM yai\ an>l Jioi V^w, and this is absolutely required by the
sense and the play on the words evidently intended here.
ai (3^ All the Versions agree with iB in reading wpns Vk pewi "3 c.T^K i.TBT IDH'I, which, 10
when compared with v. 8, must certainly be altered to IDJtr n3 <Vk nw lOK'l
•.n"pis b«. The narrative form introduced by the later editor into the two open-
ing \erses, which serve to explain the situation, has caused the use of the narra-
tive form in v. 3 as well.
(4; £& c'-iv:T\ r«i ^33 -[ho t\k. (B only wpoi; tou? XaXbaiouc. 15
(6) in m«n TKl. <6ii without am/.
(7~ in + n«\ (D, correctly, xai tov Xa6v KOTaXeitpe^vTO.
SX Dn'3'K T31 ^33 ^'Ja lX«"n;i33 T3. (S only
€1? X^ip"? ^X^piiiv aijTuiv.
(9] The Q'riJ would read here, unnecessarily, n"ni instead of .Tn\
(II-I2^ The opening words of v. 11 are difficult in ill [(6, however, has 6 oTko? fiaa\Kiii)(; 20
louba dKououxe X6-fov Kupiou), and for the last word of v. 12, Dn'^^yo, the Q're
would read D3'^^jn5. These two verses do not suit here at all, since in v. 13
also all Jerusalem is addressed; they are an interpolation based on v. 14 of this
chapter and especially on 22,3, and must, therefore, be omitted.
25
ao ('4ff- EWALIJ long since righUy saw that, in the passage 20,7-20, vv. 14-20 should
precede vv. 7-13.
(17} in3 have Dmo 'Jnnio ifh ^v»^, (Si on oOk dn^Kreiv^ ne ^v unrpa. What follows
shows that not cmc, but Dm3 is the original and correct reading. Since
it did not lie within the power of any human being to bring this to pass, 30
least of all in the power of the VK, who, in accordance with Oriental custom,
had no access to the I>'ing-in room, and whose sole task it was to convey the
news of the happy birth, we must point 'JnrilD as the second person and take it
as an address to Jhvh. Then ")»R also, at the beginning of the verse, must be
altered to no^ 35
(13) This verse, with its very singular transition to the tone of the Psalms (c/. especially
the characteristic use of 1V3«), must be regarded as a later addidon; v. 12 forms
a sufficient conclusion, requiring no further.
3a (l^ Instead of ri3iy3, the Q'rfi would read here n3»3 as in 28,1, although in 46,2 and 40
51,59 the former reading is allowed to stand.
(l''&2''lif., X'crses i** and 2'' 5 have been omitted because they are simply detailed circum-
stantial historical additions, quite in the style of the biographical portions of the
Book of Jeremiah, and are merely intended to explain the situation in the follow-
ing chapter. 45
(2) in + «'3jn.
(4. in K'thib iry. Q'rfi vj'p.
(6^ in, adhering to the style of the preceding explanatory and narrative additions,
reads, icx^ <Vk nw "\3t n<n WCT "itiRM, while (63 read, Kai 6 Xbfoi; Kupi6u iT«vi^6n
np6i; 'lepeuiuv Xt'fiuv; i/- 33, 1, and also 14, 1. 50
(8;, After rvi:y3 iisk come, in iH, the entirely superfluous words yo'ii V"iK3 1tr»,
which ©places before rW3y3l8?R, KTf|aai aeauTiii idv dfpiv ,uou tov ^v •('] Btviuuiv
62
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2 o in 7!<. 6iI3 agree in reading the copulative conjunction.
(4 ill K'^thil) n:pi.
(6. M Kniiil) r!2cii.
(14] ill i^BD} "J'.Vn, and all the \'crsions agree with ill in thus incorrectly connecting
the 1 with the second word. The suggestion, first made by J. D. Michaelis, 5
to divide the words dilVcrently and read "(lED rjl^n, has been generally a-
dopted.
(15) in nxa, for which many different explanations have been offered. The whole
context rc(iuires a proper name. (6, in the majority of the MSS, has ^v Axou,
which graphically indeed agrees closely with the traditional nK3; but from 10
material considerations the reading of (S-^, and its daughter, the Arabic Version,
^v AxaaP= 3»n«2, is preferable, since we know, on the reliable authority of i K.
22,39, that Ahab was actually possessed with a mania for building. In the
archetype of ill the name was probably written snsa, with omission of the second
H {cf, in this connection 'ruru v. 23}, and this, under the influence of n«2 in 15
V. 14'', was corrupted to n»3.
(23; ill K'thib -naff'.
in K'=thib 'P:jpo.
ill has, according to B.xkrDelitzsch, Pim, while usually "iijni appears as the
KHhib. This is, of course, a clerical error for mil, KaxaaTcvuSeii; (<S53,, and 30
this again an incorrect writing for rmKl.
(25) in + T3V
iH T31. (53, better, without the copulative conjunction.
(26; in has nriK V'^i'^i which is grammatically objectionable; cf. 2,21.
25
3 (10 In in the verse begins with the words (wanting in (5;: p«n rwhn D'DWD 'S; cf.
9,1. These words are superfluous; they destroy the parallelism, and their contents
are singular. The reproach is here too special, and, moreover, one the respon-
sibility for which cannot be imputed to the false prophets. The curse forms the
immediate continuation of the holy words ofJlli'H. 30
(17) in has nw 13T »SWB^ "1IDH nnoiK; 6, on the other hand, \i-\wa\ toT; dnuu-
GouM^voic; Tov Xotov Kupiou= nin' "\3T 'SXJO^, which is much better and more
natural.
(18} in '0; 5, and apparently also ?, has the copulative conjunction.
Instead of nsT the QVe would read here n31, as just before, and this reading 35
is supported by iiT®!-. The reading of the K'thib is, however, to be retained,
and is attested by the oldest Hexaplar MSS ri? fivuixioaTO t6v \6tov fiou. The
words are altogether wanting in the genuine text of (5.
in has potf^l; but according to v. 22 we must, with Graf, point POB>;"..
(1920 \'erses 19 and 20, which are repeated with slight variation in 30,23 24, are not 40
only suspicious on account of the expression Q'D'n r'in«3, but destroy the con-
nection between vv. 18 and 2f. The only possible way of obtaining any suitable
sense from them w ould be to regard them as containing an example of the true
prophetic word revealed by God, to show how the prophets ought to preach if
they were true prophets, but how in fact they do not preach; but this is ex- 45
tremely forced; cf. Staerk, ZAT. xi, 24Sff.
(28) ill Di^H; (B, better, t6 ^vOttviov outoO.
(32} in ipa na^n '.X2J ^y 'JW; (6 feui toOto ibou i-\»i itpo; toOi; irpocpi'iTa; xoui;
irpoqjnTeuovTa? ^vuirvia vp€ubf|, and D'K'33rt is absolutely required by the paral-
lelism with vv. 30 and 31. The reading of ill is connected with other variants 50
where \vc find the same idea, that dreams do not form a peculiarity of the false
prophets, but are entirely outside the pro\ince of all prophecy, whether false or
true; cf ad 29,8, and 27,9.
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33 sense and contents, it is first of all apparent that D'SWn, which is found in all the
\'ersions, is to be pointed as the Nif'al participle, and taken in the sense of the
Latin gerundive, the (ireek verbal adjective: those doomed to destruction. D'k;
must then be taken as the predicate to D'lw:.!, the r« before the latter word
must be omitted. Thus with the smallest possible departure from that which 5
has been transmitted to us, the text, in the form proposed by us, yields a sense
at once satisfactory and in accordance with the context.
(5) iH n«tn Tyno; (8 ^it" aOtiuv.
(8) in K'thib 1713^
(9) in iiiff» vmh; <6, better, €(? cutppoauvnv. 10
in + nni«, which is wanting in (6, and is certainly superfluous.
(1 1) The words which stand here in the middle of the verse are, on account of their
liturgical and Lcvitical character, to be ascribed to a later redaction, and conse-
quently stricken out, as in the case of vv. 14-26 of this chapter and of 31 , 10-14.
(14-26) The whole passage, vv. 14-26, is wanting in (8, and is clearly a later excrescence, 15
whose ideas and views arc entirely foreign to those of the real Jeremiah; it is
therefore to be canceled. On the other hand, an independent discourse of some
length could not well end with v. 13, :ind we must, therefore, look for a fitung
conclusion. Now if we take the passage 23,7-8, which is placed by (B after 23,40,
we find that it serves in both te.\ts as the final paragraph of a long discourse, 20
although it forms a fitting conclusion in neither case. Indeed, the very fact of the
varying position of the passage in the two texts, would be sufficient to arouse our
suspicion that these verses in c. 23 have not retained their original place. Here,
however, at the end of a speech which deals exprofesso with the future of Israel •
after its release from the Exile, they would form a most appropriate conclusion. 25
We also meet with these verses, almost word for word, in 16,14-15, where, al-
though they are to be found in all the \'ersions, they are absolutely inappro
priate and interrupt the connection very sensibly. On the other hand, their
occurrence in all the witnesses speaks in favor of their authenticity which is, in
fact, not to be questioned. 30
The form in which these verses appear here, is produced by a combinadon of
cc. 16 and 23. In 16, 14, ill has llj? nes'. k'ji, against n^J> nt2K' K^l 23,7; but (8
has in both places Kui ouk ^pouoiv {ti. In JU the second verse (16,15; reads:
D'miyni .-;otr D^>^,^ nty« nisinn ^301 jiss psto hvcva-^ »:3 riK nbpn icK nw 'n dm '3
Dni3K'? Tirj nsK nnonK
^V- ® has the same text except that it reads tov oikov 35
lopanX, instead of ^»"1»' '33 r«, and ^Euioetiaav instead of Dnnn; 23,8, however,
itt has: nisiKH ^:di niiEX v'iko h)r\v n'3 v^' ri« «"n it«i i^5"i i"'* •"'i"' '" c* '2
DnOlK H' "tr"1 Cjy O'nm.T ItrK; and (5: uX\a Jlij Kupioi; o? ouvi'ifUTt iTiiv TO aittpuu
lapariX duo f'K Po^/xi Koi dito iraoiiv tujv xujpuJv ou ^Eiiiotv auToui; ^Kei, Koi
dntKUT^aTiiaev uOtoCk; ei? ti'iv f I'lv outiIiv. The use of the two verbs together, 40
«'3rt itym ,-Vyn ick, in iW is very harsh; we, therefore, following 16,15, ""cad
simply nVyn nB«, which is in keeping with the parallelism and in agreement with
(8 (here ouviVfaTe, while in the preceding verse n^pn is rendered by dvi'iTOTt).
The reading of © ituv t6 on^pua lapa^X is certainly preferable to the jnt ^3 riK
VKi»'r"3 ofill, since the two exiled kingdoms of Israel andjudah are here referred to. 45
For the conclusion of the verses we have adhered as closely as possible to 16,15.
Instead of D'rm.T 23,8, © reads ormn, as also ill correcUy in 16,15. ^'i'-" *^""
elusion of 23,8 in © is more closely conformed to 16,15, ''O'" ^^ '"'^' l'*''' 3*»ni
onlK is read, instead of 13»M; ef. ill DTintynv It must be acknowledged, however,
that the reading of jn in 23,8 is to be preferred in that it has the stem 3P' and 50
not 3'»n. The return to the old home is mentioned in tlie first half of the verse,
and now follows as a new element, the promise that they shall always dwell
there. We therefore prefer to read 0<r»3W); ef. also 32,37.
Jcr. 9
32 Tov iv AvumuH. 1 lie mere fact of their varying position is enough to show that
they arc not original.
'J Jll + rW3y2 TSJ, which is rightly lacking in 05.
(11 iM + c'pnni nison. The whole of the following passage is, in JU, utterly unin-
telligible, and can only be restored by the help of 0. C/. the admirable ac- 5
complishnient of this task by Stade, ZAT. v, 175- 178.
(12, jH njpcn iBDH nK in«i; (6 kuI {bujKo auro.
M ^yjb; (653 with copulative conjunction.
{Hj M reads the verse: "i^:n -ED HKi Dinnn TKi ntn nipcn -.ed r« n^«n c'lEon .-k mp!?
Q'3T CD' ney ijrob Din >b:3 ornji nin. (5 also incorrectly but rather nearer the to
original: Xcipe to pipXiov ti"k KTi'ioeuji; toOto kui to pipxiov to &\(.f\iua\iivov
Kai 6ri0tii; auTO ei; ofTtiov iOTpuKivov i'vo biuntivrj i^ji^pa; nXciou?. Tfie te: t
resulting from a combination of these two corrupt versions together with a
justification of the details is given by St.VDE, /. c.
(17-23J \'erses 1723 are found in all the X'ersions, but Sr.vUK, in ZXV. iii, 13, and , .3
175, note, clearly shows that they are not original.
(23. jW K'-thib ^mn3l, Q'rc inirs.
25 M + ni.T 'ii!*.
(26 in 1.TOT b». C), correctly, irpoi; \il, cf. 35,12.
(28, Jn hiz -j^a isxm:i3J t;i nnprn T3. (8 merely ei? xeipa? paoiX^ui? BapuXiiivo^. 20
(29, in c'n:n rxi .iiEisyi. (6 Kui KaTaKaOaoum tu? oiKiai;.
(30) .<l + ni.T CHJ on'T r.cpc3 TK 0'D'J>:o ^K ^KIB' "J3 T. These words are suspicious
from the fact that "tk-b' "33 has not the same meaning here as in the preceding
line, and are rightly lacking in (6.
(35^ in K'thib 'Dnr, which is immediately followed by r«. 23
(36; jn D^iciK cr». Since the reference here can only be to the words of Jeremiah
himself in vv. 24-25, the reading of *5, cii Xt'-feic. niust be correct.
(43j in D'iDK cnn, fi oil X^Tti?.
33 (2-3! HlTZIG and, following him, (jR.\f have stricken out vv. 2-3 as un-Jcrcmi;in. It 30
would be better, moreover, to read, with (5 noiiuv f'lv, yisn nrp instead of
nw ntfp.
(4) n3 ": is universally attested ; but after cutting out vv. 2-3, '2 also must be omitted.
(4-5 A conjectural restoration of this utterly corrupt passage, ill reads: "iVb TS ^pi
t'lffrn rx cn^n"? d'xis :2inn ^si ribVon hv. D'srjrt rninv i l.oew; l-Ai, liJi "^^.o 35
] -^ - y^ jtnK iK«-\ oll}3 J^^ArkA i-xox^ yQjl o;a^< J i / <;</ iloiiios tct^is Jiidac
quae ihstruidH- siiiil it <;</ mitiiilioths it mi t^!<utium ivtnicntium ill dimicciit
iiim ChiiUlaiis. <B also, not varying greatly from ill, Kui ntpi oIkujv paoiX^ui;
loubo tu)V KaeijpriM^vuiv tiq x^P"""? •«"' itpouoxiuvai; 3 ToO udxeoeui npoi;
tou; XaXbaious. With these words, however, nothing whatever can be done; 40
3"inn ^«l ni^^cn ^« O'xrjn presents insuperable difficulties. A departure from
the traditional te.\t is absolutely necessary. The simplest course would be
to adopt the suggestion of ROTHSIElN and read ''K33 instead of D'J«3, wlicn
I ,if>piiirid to fight with tijc Chaldeans. Hut this would still not remove the
dilTicuIty of v. 4'', and even though the whole pa^sagc may have been written 45
down in its final form after the destruction of Jerusalem, it must be consistent
with the supposition that Jeremiah was still a prisoner in the court of the prison,
and cannot, therefore, allude to the destruction of Jerusalem as a fact already
accomplished. It is clear, to begin with, that only the Chaldeans can be the subject,
and the houses of Jerusalem the object of D»tebl in v. 5; it must be, moreover, 50
the fortifications and swords of the Chaldeans, to which reference is made
in V. 4. St;irting then from this fixed point, and studying the traditional text
with a view to obtaining from it a form w hich w ill be satisfactory both as regards
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31 ture of ihe verse to retain n'33 bp in the first half, and omit it in the second half
of the verse. 3 has at least: Rachel plorantis filios sues ct nolcntis consolari
super eis.
(21) .« K=thib «n3^n.
(22) The enigmatic words 133 33lDn n3pj are certain so far as the textual criticism is 5
concerned, but their meaning is very obscure; see the explanatory note to the
English translation.
(28) iM + T3Knbl mnbl ^iini^l, which is wanting in (S ; (/! alsp i , 10.
(35-37) \'erses 35.36.37 are found in (6 in the order 37.35.36. HiTZiu strikes them out
as being in the style of Deutero-Isaiah, and only loosely connected with the 10
preceding.
(38) D"»3 is wanting in the K'thib, but is expressly noted as 3t: «'ri 'ip, and is in fact
indispensable.
(39) Jn K'thib nip.
(40) S&. K'thib niliiwn, which is merely a clerical error. 15
46 (15) ilt noj) vh T"i"3K unoj vno, in which inoj is difficult to explain, and the harsh
enallage of the number is very striking. H avoid the latter objection by read-
ing the plural, the former rendering: opiib i^'l' vh'S ^^3i nsn'K p «D, the latter:
oju Jlo a>.&Jo -''r> &a^&>jpl Vm V^ja; while 3 qtiarc computniit fortis ttitis? 20
lion slclit , has the singular throughout. This, however, still docs not remove
the difficulty of iinDl, which X, adhering to the etymology, renders: t( 6ti
auv€H<i'i(ieri 6 buvaxdq (Jou. (8 has preserved the original rendering, bid xi fcpufev
diro ooO 6 Tkv\c,\ 6 n^ox"? 6 ^k\€kt6? cou ouk fueivev, where it should be noted
that the words dird ooO are wanting in a number of the best and oldest MSS; 25
6 7\nii;=fin speaks for itself; 6 ^k\€kt6(; is an explanatory interpolation. For the
parallelism of Di and ntsy »"? cf. v. 21.
(17) ill points ntf iK'ig, which hardly gives sense. (5 KaX^oare t6 fivona, and 3 vocale
iiomcn, give the simple and good reading DB* ?«ip.
(20) ill has n'D nS', as two words; but we have here a bo^Op formation, and must 30
therefore treat it as one word; cf. the verbal form n'S'B' ^ 45,3.
i&, reads «3 K3, which is certainly a mere clerical error. All the \'ersions agree
in reading fiXBev ^n' auTi'iv.
(27.28) On vv. 27-28, cf. note ad yi^xo.w (p. 66).
35
2(14-17) The obvious fact that vv. 2,1417 cannot originally have belonged here, be-
cause they interrupt the connection, is duly recognized by Ewald {Prop/ieleii, ii',
p. 100), who also (/. c. p. 85) advances the suggestion that Jeremiah himself
inserted the verses here in his final revision of the work in Egypt shortly before
his death. The verses certainly bear throughout the stamp of Jeremiah's style, 40
;ind their authenticity is the less to be questioned, since it is impossible to imagine
any other reason for their interpolation in the book of Jeremiah.
(15) Instead of nr\SJ the QVe would read WSJ; but the passage 4,17 clearly shows
that we have here the stem nx3, not ns\ The singular nnsj, found also in 9,11
and 46, 19, with the feminine plural subject rip is syntactically unimpeachable. 45
(15.16) The superfluous words 3»' '^30 in v. 15 are found, it is true, in ill and all the Ver-
sions; if, however, they be omitted, we obtain for vv. 15.16 three correctly con-
structed elegiac lines, wliich can hardly be accidental:
thyp uni n'T£3 13k»' vby
nnsj V1JJ nctrb isik in'd 50
npip ^ipv Dmsrvn t;: '33 d3
(16) SX KnWb D3Enni.
(17) ^ + ^^^3 ^^'b1D ny3, which is syntactically very strange; instead of the participle
66 —«8-<>c» 3«"'"««9 ***>-ei*^ 33.26—31,15
33 (2f>) m K'thtb aWK, Q'rS 3'rK.
30 5 ill 713 'D; (83 OUTUJ?.
S, SR Tnr.omi T1«ix, a very harsh cnallagc of the person. 3 indeed has i/t- collo
tuo, but, on the other hand, ct vincuUt ejus. (5 xdv Zuf6v dtrd toD TpaxnXou 5
auTuiv Kul Tou? beaiioCx; uutiuv i)ia(i()r|Euj. In view of lb^, \vc must have the
singular suffix in both cases.
(10. 1 1) Verses lo.ii are here wanting in (5, while in 46,27.28, where we meet with them
again, they are found in 85 also. 'Jhey are, however, to be canceled in botli
places, since they are so evidendy in the style of Deutero Isaiah, that they can 10
only be regarded as tlie work of an interpolator familiar with that book. Note
especially the sudden appearance here of Jacob-Israel, while elsewhere through
out the whole speech only Judahlsrael is mentioned, and Jacob alone occurs in
vv. 9 and 18.
(12) in n3 '2, which is intended to form a connection between this verse and the inter- 15
polalion; (6 simply oOtuji;.
(16) in K'thtb TD«»-
''2224) \. 22, which anticipates 31,1 and is altogetlier superHuous, is wanting in (6.
\'crses 23.24, which we have characterized above as spurious (cf. W 23, 19.20),
are here, too, an interpolation, and arc even less appropriate than in c. 23, since, 20
as they stand, they can only be explained as referring to a punishment directed
against the godless elements in Israel, which is here entirely foreign to the con-
text and to tlie whole meaning of the passage. V. 22 is apparendy more closely
connected with v. 21 than 31,1, and the immediate repetition of niri' DK3 in v.
31,1 seems rather strange, so Uiat we might feel tempted to cancel 31,1, and 25
retain 30,22. Hut the ^«n»' ninsra ^3^ in 31,1 is of special importance in this
connection, and much more emphatic than the simple address of 30,22.
31 ^3) iJl D^IP ri3n«1 -h n»-i3, where "h, especially, causes the greatest difficulty. (6 Oti<peri
uiiTiii* dfu't'ioiv aiiijviov, which is, practically, merely another division of the 30
words. I'erhaps the scribe stumbled at 'h, which would refer to ^KIW' in v. 2,
because the whole subsequent address, after ^Rlty nSina, is in the feminine.
(7) in lep n« .ni.T jjtfin. (8, however, ^auiae Kupio? tov Xaov auToO, and i n' " TpD
b»lim «"i«» n' n'ov, which is the only correct rendering, since the redemption
of Israel is presupposed as an accomplished fact. The reading of ill seems 35
to be more than an error, resulting from the form pcnn written t/t-ft\thu-; it makes
rather the impression of an intentional alteration, because the promise conveyed
here in the te.xt of (6(i has not been fulfilled.
(10-14) It i^ evident that v. 15 forms the immediate continuation of v. 9. The sudden
address to the nations, in v. 10, is strange, and C"K, in the same verse, is a dis- 40
linctive feature of Deutero-Isaiah. These verses have, moreover, a certain
Levitical character, which is decidedly unjeremian: note the prominence attri-
buted to the priests in v. 14, and the fact that the gracious gifts of jHVH in v.
12 arc specially limited to grain, new wine, oil, and the young of the flock and the
herds, in other words, to all the requisites for sacrifice. It is also worthy of note 45
that bxlD' and Spy are used in the widest sense to designate all Israel, while in
vv. 7 and 9 they are used with special reference to the ten tribes, to wliich v. i5flf.
also exclusively refers. We must therefore regard vv. 10-14 as a later addidon
and strike them out.
(15) in+n"33 Vj?. The rcpcuiion of n'33 ^p is extremely awkward. (5 has: PaxnX 50
diTOKXaio^^vri oCk I'^SeXe nauuaaGai ^ni Toi; uloi; outik; J3 JIo otAxa \^ ]'* Vuw«
ol -> >> Y«\ . i-ij; n'J3 hy, therefore, occurs but once in these texts. We have
followed 3, because it is more in accordance with the parallelism and the struc-
19,2—36,28 -*t9-att 3mmia? *«>«*»- 69
ig (2) in K^tliib niD-inn. But (S has iTuXn? xn? xcpanQ-
(tl) ^ + "inp^ DipD V«IS 113P' nsnai. These words, vvliich are identical with 7,32'',
just as V. 6 with 7l32^ here unnaturally separate the correlative clauses, and
destroy the connection entirely. By changing their position and inserting them,
for example, after n«tn Tpn :\H\ in the same verse (so EwaI-Ij), nothing is 5
gained. In (8 they are, vcr>' properly, wanting.
(12) M :\rh\ through dittography of the final 1 of vaon'^V This reading has the sup-
port of S alone. We should at least have to read, with .33 t7 ponaiii. 'nnji. (5,
simply, TOO boOvai.
(13) KBBn must be the correct reading, and (T 2»Dm riBin in«r, seems actually to have 10
read thus, ill has D'KDOn, but to take this as in apposition to the singular
riDnn Oipo is altogether out of the question. If we should attach the n to nonn,
and read, in accordance with Is. 30,33, D'«CD rwBnrt DIpBS, we should undouljtedly
remove the chief objection; but, in the first place, nnsn in this single instance, while
we have rsn everywhere else, would be verj- strange ; and, in the second place, we 15
should certainly expect to find D'KCB before nnBUn DipD2, whereas 6 KaeUx; 6
Tono? 6 biairiTtxujv, dno tuiv dKaOopaiiuv auTiuv i-v itdoaii; rai? oiKiai;, bears
indirect testimony to the traditional order of the words. We might be tempted
to read, with (8, DnhOBO, but this is wholly un-Jeremian. There remains, then,
nothing else but to read SCBn, though it must be acknowledged that the sense 20
thus obtained is rather feeble.
.^
'ilpnv The infinitive absolute, which in 7,18 is entirely in place, would be
very strange here. According to 32,29, we should read wp.i}; (8 koi {0n£i0av.
(15) ^ K^thlb '38, before the following ^K.
25
20 (2) in »'2in WBT n« "nn»D nri. (5 merely koi ^TrtixaHtv aiixov, (/ 26,23. The read-
ing ns' probably preserves a trace of the original ri3M.
26 (1) The words in'BT ^« are wanting in ill and all the \'ersions, but can hardly be dis-
pensed with; cf. 27,1; 34,1; 36,1, and 49.34. 30
(2) « has ^J>.
* + '"'V> which is wanting in (8; cf. 7,2; 17,20; 36,6.
(5) Si D3Bni, probably a mere clerical error; all the \'ersions and the parallel pas-
sages 7,i3>5; ".7; 25,3.4; 29,19; 32, ,^3; 35,14.15; 44,4, agree in omitting
the conjunction. 35
(6) Si K'^^thib nn«in.
(8) S has n;s, but these consonants must have originally been intended to have (he
pronunciation nis, <6 ouv^xaEe . . . auxti), as in 36,8.
in 4- Bpn 1>3V But an omission of these words in 6 would be hard to explain,
while, on the other hand, it is entirely in keeping with the situation for priests 40
;ind iirophcts to take the initiative and incite the people, as in v. 11, where
they are the authors of the accusation, and as, vice versa, in v. 16 the words
of Jeremiah m;ike such an impression on the people that they turn against the
priests ;md prophets.
(18) Instead of no'B the Q'^rc would read the more usual form of the name ns'B. 45
(24) It is very awkward that v. 24, though it forms the immediate continuation of
V. 19, is separated from it by the intervention of vv. 20-23; for Ahikam, the son
of .Shaphan, also belongs to the princes of Judah who here sit in judgment
upon Jeremiah.
50
36 (17) ^ -!- vee, which has been erroneously and awkwardly introduced from v. iS, and
is, therefore, properly wanting in (8.
(28; «-fD'j»K"in.
lO
68 -<*»•<»«*' 5«rtmia9 **««»*- 2,17—19,1
2 T^iB we should expect the infinitive (Grak). The words are, moreover, redun-
dant, while up to this point we have a well -constructed verse of two parallel
members. 8 evidently did not read the words, and had the text of v. 17 in a
somewhat different form: ouxi TaOra ^iioir|0^ 001 rd KaTaXiirtiv at ini; \i-ft\
Kiipioi; 6 Gedi; aou. This ynhx nin' OHJ, as a more complete conclusion to our
coherent and independent passage, is certainly very templinj,', and TK instead
of ntt can hardly be regarded as a mere variant; yet it seems to me more pru-
dent to abide by M, on account of the strict parallelism subsisting between the
two members of the verse.
12
-t Instead of i:n'"in« r«, (5 has 6l»ouc fiMiuv=irnim« which may be the better read
ing; but it is impossible to come to any decision in regard to such a fragment,
standing, as it does, apart from all context.
17 (8) The Q'ri following the false analogy of v. 6, which is altogether dissimilar, 15
would read here nK"!^ »b\ instead of KT »^1; this reading of the Q'rt has only
the support of (T. The K'^thlb is correct, and we must, with (833, point tri.
(10) JU nr^l. fij, better, without the conjunction.
Jll K'-Hliib ir-nD.
(11 J ill K^thib IQV 20
(12) V. 12 in the form in which it has come down to us can only be an appeal to
(iod, parallel to mn' bn^V nipo, v. 13, and must then be taken in close con-
nection with v. 13. But this causes considerable difficulties. It is hardly possible
to conceive of lJ»npo mpo as said of Jlivit; one is a most unnatural expression
for the one who sits enthroned in the heights of heaven; and in the single parallel 25
passage in Jeremiah, 14,21, ni33 «d: refers to Jerusalem. Some have, therefore,
been disposed to regard the whole verse :is an apostrophe to Jerusalem: O g^/o-
rioiis hii;li lliroitefrom the beginning, place of our sanctuary.' while others have
taken the sentence as a separate statement : Theplace ofour sanctuary is a glorious,
high thronefrom the beginning. I!ut the latter interpretation of the words yields 30
no connection with the context, and introduces a perfectly idle and, in this place,
uninteUigible thought; while the former, an invocation of Jerusalem as the
place whence alone salvation can come, involves an idea not to be expected from
the prophet who (7, 13 15) so emphatically protests against all external estimation
of the temple of Jerusalem. Since C, too, has the words in a gready abbreviated 35
form, epovoi; b6£n? iimhum^voi;, 4T'a<JM« 'l.uuJv, we are forced to recognize in
them a later addition.
(13) ychy pK3 y«D1 is Ewxtri's extremely happy emendation. JH has \2T\T p«3 "iiD',
for which the Q"^re reads <n^Di. 15ut this sudden change to the first person is ex-
tremely harsh, and we should certainly read, with 3 recedentes a te, TllDI; 3 might 40
easily drop out immediately before 3. Without either pronoun (8 dqpeoxriKiTe?,
and 3 Ijopio. The traditional «3ri3^ p,«3 must also be due to a clerical error.
The figure they shall be 'written on the earth (that is, in the dust, and not on the
iniperishable rock) is very peculiar, and is not to be met with elsewhere in the
(IT; moreover, we expect here an idea parallel to the preceding W3V All these 45
difficulties are solved in the simplest manner by Ew.alu's emendation (0^3'
; pK3,
then, must, of course, be connected with T^ioi.
50
19 (1) iM has here simply 'Jpto, but a new verb is indispensable here. J5J3, in accord,
Kal SEtK dno tuuv npeopux^pujv. 3, simplifying differently, vade el accipe lagun-
culam figuli testeani a scnioribus populi.
37,22—37.5 -"Ha^tt^ ^tttmia^ >0»W>" 7'
27 and translated, and that alone, can stand as forming an integral part of the
genuine ancient .text. In xai tuiv iniXoinuuv OKtuiuv we have probably a corrup-
tion in the Greek text for Kal ^iri TiDv Xoiniuv OKtuiiuv.
28 (0 ^' reads: '»<onn vim n'P'snn r3B3 min' "[bo n'pns nrbcD n'»»"ia K'nn niw2 'rri 5
«S» IBM. ®: Kui ^T^vexo ^v Tiu rextipTU) ?t£i lebexia paoiX^uj<; "louba ^v Ml^i tuj
n^nntuj tin^ (joi, the eye of the .scribe having wandered from nj»3 to n:w3.
Hut this elaborate date is utterly out of place here. Every attempt to represent
to ourselves what is here reported leads to the recognition of the fact lliat we
have, in cc. 27 and 28, a connected narrative, in which the events follow one 10
another in swift succession. After Jeremiah has completed his warning and dis-
suasive words, llananiah iinniediately presents himself, and both by speech and
by symbolical action defends the opposite view.
(3i>.4) X'erses ^b and 4 read in ill: Dipon ]o ^33 "[ha ns«:n:n3 npb !»« nw» n''3 "b: h2 r»
3"»D '3K nV33 D'Kan min' m'jj ^3 nm mi.T I'jo D'p'i.T p n'32' n«n b33 dr-s'i mn 15
^33 ^'?D ^p r« '>3tr» '3 ni.T Dk: ntn mpcn "jk. (D, on the other hand, has: Tu
OKtiii] oiKou Kupiou Kui 'Uxoviav Koi ji]v dnoiKiav "louba, OTi ouvxpiniuj xdv Zufov
puaiX^iu; BujiuXiuvo?. Merc, too, as in 27, 19-22, excrescences may be recognized
in the tc.\l of A\, and the briefer recension of (6 is original.
(11) *-f nS!«:n3l3J. 20
ill 4 Q'Qi a^niV ytfi, a needless repetition.
At the end of v. 1 1 ill and all the N'crsions have the words \:Mb K'33n .TCT -[h'X except
C, which has merely: Koi tI)X€TO 'lepefiiai; eU Ti'iv 6b6v auxoO. 15ut the following
words of Jeremiah can only be conceived as the immediate answer to the sym-
bolical action of llananiah; it would be utter nonsense to suppose that the prophet 25
after this action goes c|uictly home, and docs not speak what follows till several days
have passed. MoriOM-r, the introduction of these words by no«l ^1^^, from
which the addition imV n'OT ^^'l has arisen, must not be understood to mean
that Jeremiah, when he spoke these words, was no longer in the presence of
llananiah but in some other place; </, on this point, 35,13, a"'' especially 30
39,16.
(13) ill TTJII. (S Kui iion'iau), is undoubtedly correct.
(14; \'. 14 re.ids in ill: D'un ^3 inw by "JinJ ^113 by b»MS^ »n^« riK3S nw' -ie« n3 '3
lb 'nn: men n^n t\h d:i im3yi ^33 "[ba isnnin: n« nspb nb«n. (B, on the other
hand, has only: iixi oiixuis tiire Kiipio?- iufov dibiipoOv Wiiku itt'i xi')v xpdxn^ov 35
iidvxiuv xiuv ^eviijv ipfdCeoeai xiu ^aoiXei BapuXiiivo;.
51 (59^) ">'* remarkable narrative has come down to us as an appendix to the long
oracle against Babylon, cc. 50 and 51; to make it applicable there, vv. 60''
and 62 were interpolated later, and these verses must of course be omitted if 40
we would restore the original form of the narrative.
(64) At the end of this passage ill adds the words, wanting in (B, ^n3T njn nj) «pM
WBV. The utterly meaningless IBpM can only have strayed in here through
some unfortunate accident from v. 58; it is the concluding word of the long
oracle again .t Habylon. The words WDV '"QT njn np are, after the analogy of 45
Job 31,40; H» 72,20, a note intended to mark oft' the speeches of Jeremiah from
the historical appendix c. 52; they owe their origin to the final redaction of the
Book of Jeremiah.
34 (5) ill niD'trosv 3 e/ secuniiiim combiistiones; (83 koI ib? fnXauaav. 50
(7) ill + nnnun.
37 (5) Another transposition must be made here. The facts related in c. 37 stand in
70 <« <>« Jntmiai ^na-eu^ 36,32—27,22
36 ^l + njpHM.
(32) M has: TBon in".i p ^n3 'jK njTM ninK n^io np^ in'DV\ corresponding closely to
V. 28. C, more brielly, Kui iXa^i Bapoux xipfi'ov ?T€pov, which must be regard-
ed as the original reading, altircd in ill in accordance with v. 28.
5
45 '4^ Jjl + N'n y^iin ^3 ^^«. These words, which arc moreover very strange syntacti-
cally, distort the whole sense. We must at least have KMn flMn ^3 flK; for
the grief of Baruch over the sorrow and affliction which he must write down
has reference to the calamity with which the people of God are threatened; and
the great thing which Haruch seeks is evidently the turning away of this sentence; 10
;ind //i<i/ which Jlli'H has built aiiU filiiiilctl, can refer to Istiiil in accordance
with prophetic usage.
27 (i ff.) The narrative of cc. 27 and 28, as will appear later on, has been variously dis-
arranged and very much revised. A transposidon must be made at the very 15
Iicginning, and the date, 28,1, be prefixed to the whole narrative. In ill,
c. 27 begins with the words, (Q'^re : in'WK') I.Ttrw p D'p'W nS^OO r'»«nr, which
has long been recognised as a palpable error, since in v. 3 Zedekiah appears
as the king then reigning in Jerusalem. The error may have arisen from 26,1,
where the statement is quite correct. (5 has no superscription at all, but begins 20
c. 27 with V. 2 : oiJxuji; £ine Kupio? • iro(r|aov [acauTii] bcOMOu; koI kXoiou;. But a
date in the superscription is indispensable. Since, however, c. 28, which clearly
forms the immediate continuation of c, 27, at least docs not need a date, all ditVi-
culues are removed if we simply transfer the words of 28, 1 to the head of c. 27.
(1) Instead of rJW3 the Q'r6 reads nJW3; </ </,/32,i (p. 63). .25
(2) iH + '^K, contrary to the style of the narrative sections. 6 has, correctly, only
ouTUJi; €iTte Kupio?.
(6) * n^KH riS-iKn ^3 nK. (8, better, simply xfiv fflv.
(7) Verse 7 is properly wanting in C The idea that the dominion ni the Chaldeans
is to be merely transitory, and is to fall to pieces after the third generation, is 30
decidedly inappropriate in this place, where it is much more to the interest of the
prophet to depict the power of Nebuchadnezzar as terribly as possible.
(9) iH D3'nb^n, but the parallelism imperatively requires Tiuv ^vuitvtaZonivujv iifiiDv,
which is actually the reading of C3J; if. ail 29,8 (p. 61).
(12.16) Here and in V. 16 the reading ofill and all the Versions is 'm3i. But such a change 35
to the first person is not appropriate to the narrative sections, to which c. 27
undoubtedly belongs; even the '^K of v. 2 is wanting in (S. I, therefore, read in
both cases 131P.
(18) HI has <»i »r^3^, which is absolutely impossible. A perfect is syntactically not
allowable here, and ill therefore points, not «3, which would naturally suggest 40
itself, but 1H3; we arc left, therefore, the choice between the infinitive «U and
die imperfect 1H13\ The latter is the more probable; the initial ' of IKU' dropped
out after the final ' of «n^3S.
(19-22) Verses 19-22 appear in i&, in the following form: nneyn ^« mMS nin' -(OK n3 '3"'
b:3 ^^D is»ji:'3J cnpb «"? ick^" rm.i ry: D'lrijn D'bjn in' ^yi niyron ^jri dm ^yi 45
o'jsrn'i mi.T 'in hz r«i n'?33 obcyiTD rrwTV ^^D Q'p'in' ja (Q^rc n"33') n'iis' n« ini^i3
n^3:" Q^»iTi mi,T ^^a n'3i ni.T n>3 n'-'jiiin D''?rn ^y ^.s-iiy >n^K ni«2S ni.T ibm ns '3"
nin Dipon "tr D'r3»ni DT'^yni nw ow nr« 'ips dv ny rr.' ,^Dty1 i«3v. This intoler-
able difluseness and proli.xity evidendy owes its origin to later redacuon. (8
has in fact the following shorter form, which is certainly the original, although 50
the opening words have been somewhat disarranged: 6ti oOtuj? €ln€ Kupioi;- kuI
Tiiiv ^niXoiiiujv OKCuuiv, ODv oiJK {XafJe paoiXeu; BafiuXiuvo;, (Sxe dnipKicre T6y "lexoviav
tE UpouooXnM. «K BaPuXuuvo tioeXcOaeTai, Xifti Kupio;. What 6 has here read
41,6—44. '2 -»•»«*}• 3««wt«} •MXH'- 73
41 (6) M reads n3i< ij^ri Tj^h. It is impossible to see any motive for Ishmael's
weeping, whereas the eighty men, who come as mourners, are the natural subject
of the verb here. (8 therefore, correctly, aCToi ^TropeuovTo Koi ^KXaiov.
(7) « + lw.
(9) A has ^7r''}^^i T3, which is utterly meaningless and admits of no explanation. 6, 5
with very slight variation from the consonantal text of M, ifipiap \xifa.
(10) in reads nBSD2 D'-iKOin opn ^D rm l^isn nwa rw. (8 merely koi tU? eufar^pa?
ToO fiaa{\iw(;. The conjunction is indispensable; the rest in iH is a needless ad-
dition, and a mere repetition of what has been previously said.
iH + n'inj p ^Kpetr U1V\ This, too, is a needless repetition. 10
(i6j We must emend, with Unzio, ^Kyow n2» ipH instead of the traditional reading,
hHynv riKB 2*Bn itrx. The corruption would be still easier to explain, if we
could assume, with HiTziG, that the original reading was, b»yas^ Dn»n3pmPKj
but no Hifil of the stem na» occurs.
(17) JJl K'thib DniD3. '5
42 (i) M n'Jn. (5 koi AZapla?; c/. 43,2.
(2) i« + '?2.
(6) in Knhib UK.
(12) in points 2'B',i'i, and (5, too (kqI ^TriaTp^vui upa?), derives the word from the 20
stem 31W. The first person in (8 has no weight against the third person in iH,
which latter is the only correct reading. But S3, e/ habitare vos faciam, derive
the form from the stem 2»', and this is what the whole context positively re-
quires.
itt has \*. 25
(i8j jn+'ntsni.
(20) ill K'^thib DTynri; a mere clerical error.
ill + ns'n^x m.T ^«.
43 (10) in T2Dt5. (63, better, Kax^Kpuipa?. 3°
ill K'thib miDty.
(11) in K'thib nN2V
(12; in Tsni; (S?3, better, koi Kouaei.
The original and remarkable rendering of v. 12'' in (B, Koi (pGeipiet "rnv AiTuitTou
liioirep (pe€ipiZ€i Ttotufiv to iMtixiov outoO, is, of course, genuine and reproduces 35
the original sense of the passage. Perhaps © read another verb instead of nep.
(13) A reads D'iSD pK3. (D, far better, toOi; ^v J2v; cf. Gen. 41,45.50; 46,20, and
Ez. 30,17 («).
44 (3) in reads D3'ri2«i DfiH non, which is intended to lead over to the direct address 40
which follows. 5, better, v.'>«->«^l« yi"*- In <8 the words arc wanting altogether.
(9) in VDl. (8 Tiijv dpxovTUJv Ouiuv. The ^^D and the Dn» always form a syzygy,
and the mention of the D'i» would be decidedly missed here. A, however, seems
to be right in reading the suffix pronoun of the third person singular, as against
the second person plural of (8. 45
(11.12*; X'erscs 11 and 12-^ appear in ill in the following form: -rhv. ni»2S nw "lOK n3 pb
low iffK min» nnHty t» 'rnp^i'- min' ^: nn r'i2nVi np-ib c:2 "JE ccf ':jn ^»n»'
^nj nyi iiopo icn^ 3p3 3"m3 i^b" d'iso vi»a ^: leni do iu^ d'isd v'lw »^3^ d^i'^b
WB'' ayiai 2nn2. (8, on the other hand, bid toOto outu)? eiire Kupio?- ibou ^Ti"
^qjlOTfipi t6 npioujndv pou ToO dnoX^oai irdvTa? toO? KaToXoinou? toui; ^v 50
AiTunxiu, v.a\ •iteooOvTai ^v j)op(pa{(f Koi ^v Xipil), koi ^KXelvoumv dnd piKpoO ?u)?
pefdXou. The text as given by us varies from this latter form merely in the
position of the conjunction in a single instance. Here again iR exhibits all the ex-
Jer. 10
72 —MS-oi* ^tumia^ K-O'Si*- 37,5—41.3
37 the most intimate connection with the contents of c. 34, and must oritfindly
liave been narrated along with ilien). The tcmpor.in' retreat of the Chaldeans
is supposed in 34,21.22 to be already known; and therefore the only passage
in which it is reported, 37,5, must necessarily have stood originally before 34,21.
Moreover, the two verses which at present open c. 37, and there introduce the report 5
severed from its connection with c. 34, arc of the most superficial and worthless
character, and clearly bear the stamp of mere patch-work. The removal of
37,4 from this connection and the placing of 37,3 after 37,5 are necessary
consequences.
10
34 1 1 in QV6 DlwaSM. The Hif'il of »3D occurs nowhere else.
(12) iH-f mri' r«l5, which, alongside of nw 1^1, is entirely superfluous and incom-
prehensible, and is properly wanting in (6.
37 (4) iH K"^thib K'^3n; f/ 52,31. 15
(16; M »2 '3, which is syntactically very strange and difficult. 9 Kai fiX6ev.
(19) ^ K'=thib r«l.
38 3 M only n3. 8, better, 6ti oOtu)?.
(4; .fll+D'l»n. It is easy to understand how, after all that comes between, the 20
need would be felt clearly to designate the subject from v. 1, but this is not in-
dispensable.
(5) M D3r», according to which the words would be part of the speech of
Zedekiah, and would contain a confession, on the part of the king, of his un
worthy situation, lielter, with (S, irpdi; aOxou?, as an e.\planatory remark of the 25
narrator.
(to, 7\V\hv is a generally accepted emendation of Hri'Zlo's for the traditional D^B^ty.
ill K'3:.l WB-,' riK. ®, simpler and better, merely auxdv.
(ii; ill K'thib niinon.
(16; ^+inD3. Here a useless addition. 30
M-^ riK, which is, however, e.\pressly attested as np «^l 3'n3.
(23, ill points •^'itor, probably on account of the r\K which can, however, very well
stand with the passive. Much better and more naturally (SiS KaTOKauBi'iacTai.
39 (i5'8) Another transposition must be made here. The account of the oracle given to 35
Ebed nielech in person forms the natural conclusion of c. 38, and comes, both as
regards matter and time, before the concjuest of Jerusalem which is described
in 39, 1 (T.
(16) ill K'^thib »3I3 before r« immediately following.
(14) Between 39,14 and 40,6 must originally have stood a statement of the fact that 40
( icdaliah was appointed the Babylonian governor over the people who remained,
and that he took up his abode at Mizpah.
40 S M bxynv'l; HiS without copulative conjunction.
ill has mp "33 inari pnvi. <B kuI Iujuvov uloi; Kapne. Since in the further course 45
of the narrative only a mp p pnv appears, the dmiblinu of the n.iine in ill iiui--l
be referred to an uncorrected clerical error,
ill K'thib "Dip.
(10) ill \y'>H. (8, much better and more in keeping with the content, itp' unu?.
ill D3"ij;3. (6 merely ^v raii; itoXeoiv. 50
41 (1) «-^-^^D.^ '3-iv
(3) M + wVnj nK.
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tj pecially Neh. 13,15-2;. We also find in this passage many details of expression
not agreeing with the style of Jeremiah which add external confirmatory evidence
to the internal grounds of suspicion. But, on the other hand, the whole tone
and form of expression is so plainly intended to imitate Jeremiah, and depends
so evidently on parallel passages of Jercnuah, that we must assume that a 5
partisan of Nchemiah put this sabbath sermon into the mouth of the prophet
and incorporated it into his book.
39 (1 ff.) C. 39 has no connection at all with c. 38, and presents an entirely different
legendary narrative of the fate of Jeremiah after the capture of Jerusalem. The 10
narrative, in its present form, has been worked over and interwoven wth the
older account, in the course of which some of its details have been omitted.
\'crses 413 are wanting in ®, but improperly.
(4) The reading of ill and all the Versions is D«T n»«3, refering back to v. 3 (which,
however, belongs to a different connection), and giving an altogether false sense. 15
It was not the knowledge that the Babylonian generals had taken position at
the middle gate, but tlie perception of the fact that Jerusalem was captured,
that drove Zedekiah and the troops which still remained, to seek their safety in
flight by night.
HI reads KSM, but S3 have, correctly, the plural, «/ e^cssi sunt, which is also 20
the reading of the parallel passage 52,7 O-b'l).
(8) ill n»3. 5, and the parallel passage 52,13, correctly, 'na.
('3) v. 13, returning to v. 3, leads over to v. 14, which belongs to the older narra-
tive; it must, therefore, be attributed to the latest redaction.
25
40 (1) The beginning of v. I reads in the traditional text: n»o WBV ^k n'^n IBK Tmn
WK wnpa noin \a o'nao ai pHitnj wk rhv "in« nin\ But this superscription can-
not be original, for in the whole of the following section no word of God what-
ever comes to Jeremiah. We must, tlierefore, sec in these words another re-
sult of the combination of the two narratives of the experience of Jeremiah 30
after the destruction of Jerusalem. The statement that the following scene, the
fulfillment of the royal edict of Nebuchadnezzar issued in 39,12, took place in
Kamah is, of course, essential, and forms part of the original contents of this
account, in the reconstruction of which it must, therefore, be retained. The
words which we have inserted in the text on purely conjectural grounds, and 35
without any external support, would restore in the simplest manner the connec-
tion between 39,12 and 40,1-6.
(3) Jl -1- nt.T (Q'^rfi lann) nai 02^ n'ni.
(4) Si njn nnpi.
««
-1- Dvn. 40
jn -4- bii TK Kia!:.
.II \- 1"? new n:V^ ^j'pa n»'n hK\ aio h» -yyth p«n b: riK-i.
(5) ^'- 5 begins in ill with the utterly unintelligible words aiB' «V \yyvf\
XL 'npa. (S ^v
-ff), which is decidedly better.
45
50 l''or cc. 50 and 51 the student should consult lilJDDE's conclusive investigation,
Ol>er lUe Capi/cl j;o und31 des Buches Jereinia, vn Jahrbiicherfiir dctilsclic Thco-
lof;if, vol. \,\iii, pp. 428-470; 529-562.
(2) A + n'Wa inn n'asjj wan.
(5) A reads «bjj, but seems, by the pointing 1H:, which, of course, can only be 50
the imperative, to intend to indicate that ll^Jl also is to be taken as an irregular
imperative Nif'al. Were liSjl correct, we should at least have to read yhw i»3i
in accordance with (63, Kai i^Eouoi xal KaTa9euEovTai. We read, therefore, with i
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crescences which we have ahready repeatedly encountered in the narrative
sections.
719.25) Mere also M points everywhere D'Dtfn 03^0^; c/. note on 7,18 (p. 51).
1 19) iU + nassn^, witli special Masorctic marginal note, riDT 'nri. This difficult word,
which is wanting in (SB, has been explained in various ways: t Hmjob; 3 ad co- 5
lendam cam; A, el? KtiKOiaiv; Z, tu) YXuitTu) auxfi?; in some Greek MSS wc find Koi
ooP^a which may be the rendering of 0. The most probable explanadon is
that given by K.vsHI, in accordance with Job 10,8, to make an image of her,
so that the meaning would be to make an image of the goddess out of dough.
(22) in + 2Bn' V«D. 10
(23) « + ntn Di'3.
(29.30) The fact that vv. 29 and 30 are not original has been clearly shown by HiTZlc.
Jer. does not give an nw anywhere else; and the way in which the fall of
liophra is here predicted as not caused by the conqueror of Zcdekiah shows that
wc have here a vaticinium ex ez'entu. The real Jeremiah mentions, (43,1012; 15
46,2otV.) the catastrophe of Hophra as brought about by \ebuchadnc//ar, whicli
is also the view of Kzekiel in his Egyptian prophecies, cc. 29-32. In general,
the conclusion of the biographical portion of the Book of Jeremiah is mutilated:
we e,\pect, beyond question, the continuation of the narrative to the catastrophe.
And this mutilation must be regarded as intentional, for the traditional account 20
of the tragic end of the venerable prophet is supported by every external and
internal probability, and it is easy to understand how in later times pains would
be taken to draw the veil of obHvion over this sad and shameful occurrence.
10 (5-9) Throughout this whole section the text of (8 is very corrupt and in a mutilated
condition; so much, however, is certain, that (S read v. 9 before vv. 5iy., and this
position of v. 9 is by far better and more natural than in iU, and must certainly 30
have been original.
(5j Jll reads «iwi\ which is, of course, a mere clerical error.
(11) V. II, which the fact of its being written in Aramaic is sufficient to characterize
as something sui generis, must be considered a very late interpolation in the
passage 10,116, itself a late addition. It violently separates vv. 10 and 12, 35
which belong intimately together; but it is founil in (0 which, on the other hand,
omits V. 10, and also vv. 6-8. This wide divergence of tradition must of itself
:u:ouse suspicion; moreover, the whole passage io,l-l6 is so specifically in the
style of Deutero- Isaiah, that no one but a late writer conversant with diat prophet
can be its author. Ne\ertheless it does not belong to the very latest portions of 40
the book of Jeremiah, since, as is shown by the citation 51, 15- 19, it was regard-
ed by the author of cc. 50.51 as an integral part of the book.
(13) in K'thib p«.
17 (19) « K'^thib Dy. 45
(23) ill K'thib JJDW.
(24) in K'thib na.
(19-27) This passage is not by Jeremiah, but quite late. Jeremiah nowhere else men-
tions tlie -Sabbath at all, and is such an earnest opponent of all the dead works
of the Law that he cannot have connecteil with the external observance of the 50
Sabbath such promises, even going so far as to make the very existence of
Judah and Jerusalem dependent upon it. We are reminded rather of the struggle
of Ezra and .Nehemiah for die carrying out of the law of the .Sabbath; cf es-
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51 fy: An utterly desperate passage. M reads lyioa bjjn'-^Xl intyp Tnn pT T^n^^^K,
the second "pT being erased by the Q'^rc: it is a 'ip k^i 3'n: and a mere ditto-
gram. It would seem simplest to point the traditional hn as the negative h^,
and this has actually been done by OJ. Hut this is impossible on account of
the meaning, since only the enemies of the Chaldeans can be addressed here; and 5
therefore ill points "bK and explains the whole as a violent ellipsis: To him
who bends, I say. Let him bend his bmi.'; and to him who cn-'elops himselfin his
coat of mail: Spare not. This explanation is, however, .merely a desperate effort
to get out of the difficulty; the position of "jnnn and especially that of the
jussive ^Jfn' is absolutely incomprehensible. We must, therefore, with (S teiv^tiu 10
6 Ttivujv TO t6Hov oOtoO kuI Trepie^oBu) ib ^ariv onXa auToO, strike out the two
negatives, although the elimination of a negative is one of the most hazardous
operations of textual criticism. But another variation of© from S\ is noteworthy:
il) ^OTiv 6n\a auToO can never have been the translation of a simple 11»^D3, but
would go back to a 1V10 V^JJ. Besides, the parallelism and the structure of the 1
5
verse would lead us not to subjoin as the second member a simple ir^D3 ^yrM,
in wliich, moreover, the jussive ^Jjn' coming immediately before the pause is,
to say the least, unusual. S, too, has found it necessary to supply a special
subject for this clause, and renders: )iKa;^ eO'rA 'sic') uuVai Jle. In \'iew of
the reading ino vbp ^vn'l, which is conjecturally assumed as that of 8, 20
and in accordance with the structure of the first three words, we easily arrive
at 13'1D3 n^J>ri ^yri'i as the original reading, n^j) is the common word for hostile
agi^ression, so that nS))n can actually mean the enemy.
(7) iil + D"l3.
(11) The word D'D^»n can, in the context, hardly mean anything else than quivers, 25
as (53 translate ; 25 simply retain the obscure word.
(13. in K'-thib 'n33B.
The two words Tjpsa riE» are very obscure, but arc found in all the \'ersions;
for Cs reading eiq rd onXdTxva aou is merely due to the error of a scribe who
wrote ^PD3 for ^yS3. riSK is pointed by a number of witnesses na»; but ill has 30
\CT\ properly avoided this, as in that case no construction is to be obtained
which would be satisfactory. For the sense, parallelism and context are reliable
guides; Ihe assonance ^J^Jt3 .... "JXp must be regarded as intentional.
(19) ill K'-thib 3ipjJV
JW-iD3t?l, which gives no satisfactory sense; we should have to read Gil? ^»1lS"l 35
vhn, with (T iTnaonsT «B3B pbir ^KIBM »in «^13 «"13 ^^ 1«, in conformity with
the primary passage 10, lO. (S, therefore, correctly, on 6 TrXdoa? xd ndvra aOrdi;
^OTi KXripovoyita aiiToO. 5 combines ill and (S: vOatioM a<oai V9 Ir9< ^ |t
(30, ill reads »n"Sri which, in iiarallelism with n3OT, is extremely harsh. We shall, 40
therefore, have to read the Hof'al with <80, while 3 o^l «»tii»^\ oioo^
*t*i.vl., has both verbs in the active voice. The .Masorilcs probably pointed
the consonantal form irsn as an active verb, because the Hof'al does not else-
where occur in the OT, the Nif'al being the usual passive.
(34) in K'-thib UDon ijb:K. 45
in K'-thib ij:'sn.
in K'lhib iJj;^3.
SX has umn, ;ind the Q"^rc has the same verb 'JH'in; but we must derive the
form from the stent ml, and so point 'Jn'^in.
(41) ^l4-T|t>B», an Athbash for ^33; cf. ad v. I (p. 76), and 25,26 (p. 54). The fact 50
that the word disturbs the elegiac scheme evidently intended here (note the
T»!,, is sufficient to show that it is a later interpolation.
(43, .a+ pH.
76 -<«9.0** ^'i^""''? ^••>«*~- 50,6—51,2
50 l«^^ ol, nih; (»<2. (y: 51, 10; 35, II. The sudden change to the direct narration
makes the expression finer and more vivid.
(61 in K'^thib n'n.
in K'thib D'saw, which is utterly meaningless and a mere clerical error.
(7) « t-mn\ 5
(8) in Knhib IKS'.
(11) in Knhib 'noon.
ill Knhib '^ipn.
in K'-tliib >C1En.
in points KCfn, and, therefore, regards the word as feminine participle from the 10
stem vn. .Ml textual witnesses, with exception of ill, point «tfi: (B lu; (ioibia ^v
poTcivij; 3 sicul vituli super hcrbain; (t Kp2'1 '^jy: (similarly i;, all going back to
this pointing. lUit in this case we should have to read either «aT rVjp3, or
KBT '^y n^jp, and besides the reading of ill is correct in point of fact. Threshing,
during which the animal could eat at pleasure (Deut. 25,4), was agreeable work 15
(Hos. 10,11), and, according to the very common metaphorical apphcation of
the word thresh, the action which is here figuratively described, the work of the
enemies of Israel, the plunderers of the inheritance of JHVH, is in fact a threshiiij;.
i& K"-'thib '^nsni.
(15; in K'thib .Tn'l»«. 20
(17) Xk. has p»Kin win, but, following Ilnziu, the two words must be divided, ninnn
pw«T The object, which is expressed in all the other witnesses to the text, can
hardly be dispensed with, while )1BKT can here stand very well u ithout the article.
iU -;- •\s«i*i2in3.
(21) in i-cn<in«. 25
(29) in points D'a"!, and cxegetical tradition agrees in rendering troXXoic. liut the
parallelism would lead us to follow R.\SH1 in deriving it from the stem nm to
shoot, and to point, in accordance with Gen. 21,20, D'a*!. Moreover, according
to Job 16,13, ' passage to which Rashi expressly refers, the pointing O'S"! may
perhaps be intended to bear this meaning. 30
rh is a Tn3 vh\ '"\p; (SJ3 had it also; cf. v. 26.
(30) iU + xinn DV3.
(31) iJl reads Tn"!RB; see mi 6, 15 (p. 48).
(32) iU rnya. IS ^v tCu bpunOt auTf)c;; cj. 21,14 and also 46,23. In poetry the figura-
tive form of speech is always to be preferred to the literal. 35
{33) •^ ^2'- *•' merely ittivTC?. The asyndeton is much stronger and more emphatic,
and the 1 a dittog^ram from the preceding 'nn".
(38) In this place alone ill points 3"Jll, on account of prosaic considerations of reasonable-
ness. The whole structure and plan of the passage, which rests upon the rhetorical
figure of anaphora, to which this section is especially partial, imperatively re- 40
quire ain, which is, moreover, the reading of 5. The word is altogether wanung
in ®, but even here no inconsiderable number of MSS, among them ©L, read
iidxaipa(v) ^Ttl tiIj ubari auxi^?.
(44) ill K'-'thib DsnK.
(45) in ni:, which is also attested by (5. Nevertheless we must read with (i33, and the 45
primary passage 49,22, omj. In ill the D has dropped out before ^ipo.
51 I ill 'Dp 3^, which is a so-called Athbash for Dno:, and, like the Athbtuh in
25 ,26 and in v. 41 of the present chapter, owes its origin to a later interpolation.
(6 still had the original reading, Kal ^ttl tou; KaroiKoOvTa? XaXbaioui;. 50
(2, ill points ont, but the context absolutely rcijuires 0'1>, ventilatores (3). *, also
OppiOTui; Koi Kueuppiaouoiv aOri'iv, and 3 duouvio liolLa, t.ike D'lt as participle
of mi.
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oRrrangemen^ of (^t 'Ztjct
In the present edition of the Book of Jeremiah the text is arranged in
chronological order as follows:
1, 1. 2. 419; 2,1-13. 18-37; 3, 1-5. 19-25; 4, 3-9- "-3' : 5- ''9-23-31 ;6;3,6i6;
II ; 12, I 3.5.6 ; 18 ; 7 ; 8 ; 9,1-21 ; 10,17-24 ; 25 , I-3.7-II . 13*. 15-29 ; 46,1-12 ; 47;
48, 1-21^25. 28. 35 44; 49, 1-33-
i4;i5,i-io.i5 2i;i6,ii3.i6-i8.2i;i7,i-4. I4i8;i2,7 I7;35,M4.I7 19.
13-
24 ; 29, I .3-1 5. 2 1-22^. 31''. 32 ; 49,34-39 ; 22 ; 23, 1-6 ; 23,9-18.21 40 ; 21, I 10.
13.14 ; 20, 14-18.7 12 ; 32, i».2».6-i5.24-44 : 33." -4 '3 : 23.7-8(=«6, M- ij)-
30, 1-9. 13 21 ; 31 , 1 .2-9. 15-34.38-40 ; 46. 13 26.
19 ; 20,1 6 ; 26,1-19.24.20-23 ; 36 ; 45 ; 28,1^ ; 27,1 6.8 22 ; 28,1*' 1 7 ; 5 1,
59.6o».6i.63.64 ; 34,1 7 ; 37,5-3 610 ; 34,8-22 ; 37,4. 11 21 ; 38, i 2S'^;39,i5 iS.
38, 28''. 39, 3. 14 ; 40,6 16 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44, 1-28.
10,1 4.9.5-8. 10.12-16 ; 17,19 27 ; 39, 1.2.412 ; 40 15 ; 50 . 51 ; 52.
3n<irpofaftone r<f<4a(<6 (0 <^e jfooinoite
The following passages, being later glosses and interpolations, are rele-
gated from the text, and appear in the footnotes:
1.3 ; 3.17-18; 4, 1.2. 10 ; 5,20-22 ; 10, 11.25 ; 15, 1114; 17, 12; 20, 13; 21,11 . 12.
23,19.20 ; 25,4 6. 12. 13''. 14.30-38 : 27,7; 29,2.l6-20.22''-3I* ; 30,10.11.22-24 ; 3I,
10 14.3537: 32,1''. 2''-s. 17-23 ; 33,2.3.ii»i>.i4 26: 35,15.16 ; 37, ' 2 ; 39, 13 ; 44,
29.30 ; 46,27.28 ; 48,21'' 24.26.27.29-34.4547 ; 51, 60''. 62.
3nb«;c Z<xih
to facilitate references to verses appearing in the present edition
out of the traditional order.
cc, vv.
78 -«»•«>»• 3[(nm{«9 *5-e>-6J»— 51.48—52,33
51 '48) A\ roads Kia", the plural is, hij\\c\cr, to be restored accordirtg to JSJ. In (S
tlic whole passage, 44''-4(/, is wanting.
(49) M bK-iVr ^bn. These words can only be taken as a vocati\c : Babylon, too, must
fall. O yc slain of fsniel.' but this gives no close association of ideas, and the
address to the slain is peculiar. 3, quite freely, et quomodo fecit Babylon ut 5
cadercnt occisi in Israel, sic tie Babylone cadent occisi in universa terra. H have
taken ^33 as adverbial accusative, or else have read ^333 and taken ^DjS as pre-
dicate to ^KIB' 'b^n: b»"iB' 'b'op lK'D"in'« ^333 ejK. In (8 the whole passage is wanting.
The necessity for an emendation is evident, and sense and parallelism both
point to a convenient way. We need merely repeat the final ^ of ^6J^ before lo
'b!?n, and order is at once restored.
(58) iH reads men. (5J, better, roin; cf. i,i8.
Si WV'I, which is probably a mere clerical error. (63 simply, ^KXeiipouoiv, ^^Vj
without conjunction; cf. the parallel passage Hab. 2,13.
(59-64) Verses 59-64, in their original form as an independent passage, have already 15
occupied our attention; but since they arc the root from which the present oracle
against Bab>lon has grown up, and in their traditional shape form the inseparable
conclusion of that oracle, they must be repeated here. For all questions of
textual criticism I would refer to the previous treatment of the subject (on p. 71).
20
52 (iflf.) Since c. 52, with e.\cepiion of some slight variations, is verbally identical with
2 K. 24, 18-25,30, and is merely an external and foreign appendix added to the
Book of Jeremiah, we give here only the most essential points of the textual
criticism and would refer for all else to the critical notes on the Book of Kings.
(l) iW K'thib ^D'on. 25
(11) iH K'thib n'33.
(12) jn points noy, but, according to (S3 iarriKU);, loV is better. The parallel passage,
2 K. 25,8, has instead of 'JB^ nop, the shorter 13y.
(14) Jll + ^;, which is at least superfluous.
(15) .\t the beginning of v. 15 ifl erroneously places the words DJdT nibnoi, derived 30
from the beginning of v. 16. The words are altogether unsuitable here, and are
wanting in (S as well as in the parallel passage 2 K. 25,11.
(20) ill K'thib nn«n.
(21) « K'thib naip.
(23) Tlie words riKD D'lOin ^3 nnn are utterly obscure, and evidently corrupt. No 35
successful restoration has as yet been accomplished, which is the more to be
deplored as the passage is wanting in 2 K. 25, and might throw light on the
description of the two bronze pillars in i K. 7,15-22.
(31) Xi K'thib «»^3n: cf. 37,4.
(32) .HI K'^ihib D':^B. 40
ill) Xi K'thib rn.
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